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Введение 
 
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 
тем, что в современных условиях технологического прогресса особую важ-
ность приобретают вопросы, связанные с оптимизацией логистических про-
цессов на предприятиях. Актуализируется проблема сокращения упущенной 
выгоды предприятий, связанной с уменьшением времени реагирования на 
поставку, что требует разработки новых подходов к управлению процессом 
выполнения заказов. В этой связи развитие научных исследований по про-
блемам организации управления поставками предприятий, взаимодействия 
поставщиков и потребителей на принципах логистики является необходимым 
этапом решения сложных экономических задач, что во многом определяет 
актуальность темы исследования, требует разработки теоретических основ и 
практических рекомендаций по управлению заказами в логистических про-
цессах с учетом особенностей деятельности предприятий. 
Передовые российские и зарубежные предприятия успешно применяют 
в своей деятельности различные логистические концепции, позволяющие им 
рационализировать ресурсы, связанные с управлением материальными и ин-
формационными потоками. 
Применение современной концепции логистики «точно в срок» к мате-
риальным потокам и готовой продукции, транспортировка «от двери до две-
ри» позволяют доставить товар в определенную точку логистического цикла 
именно в тот момент, когда в нем возникает потребность, что исключает из-
лишние запасы в функциональных областях бизнеса компании. 
Предприятиям следует увеличивать не запасы, а свою способность к 
реакции, т. е. быстродействие как один из важных факторов конкурентоспо-
собности в данной сфере деятельности, достижение которого обеспечивается, 
главным образом, путем сжатия времени в цепи поставок, увеличения гибко-
сти и сокращения временной протяженности процесса реализации заказа в 
логистическом канале. Разрыв во времени между поступлением заказа и его 
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реализацией порождает логистическую проблему: несоответствие фактиче-
ского состояния управления заказами желательному его состоянию. 
В настоящее время конкурентное преимущество исходит из способно-
сти к комбинированию сети связанных организаций, которая в настоящее 
время получила название логистической цепи поставок. Это фундаменталь-
ный сдвиг от традиционно поддерживаемого взгляда на бизнес с точки зре-
ния отдельной фирмы. К тому же выявляется то, что рынки становятся все 
более изменчивыми и, следовательно, менее предсказуемыми и, таким обра-
зом потребность в адаптивном реагировании возросла. 
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Разумное-Траст». 
Предметом работы является управление логистическими процессами 
предприятия. 
Цель работы: на основе теоретического и практического опыта разра-
ботать направления оптимизации логистических процессов на предприятии. 
Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе 
цели решались следующие задачи: 
1) рассмотреть теоретические основы организации логистических про-
цессов; 
2) проанализировать финансово-хозяйственную и логистическую дея-
тельность предприятия; 
3) разработать проект оптимизации транспортных логистических про-
цессов на предприятии;  
4) дать оценку эффективности предлагаемого проекта. 
Теоретические вопросы развития основополагающих логистических 
принципов функционирования экономики разработаны такими учеными, как 
Б. А. Аникин, М. Ю. Григорак, А. П. Долгов, М. Е. Залманова, В. В. Дыбская, 
A. A. Кизим, В. К. Козлов, B. C. Лукинский и другими.  
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Изучению проблем развития логистических процессов в различных 
сферах деятельности посвящены труды A. B. Зырянова, К. В. Инютиной,  
Е. В. Козловой и других ученых.  
Информационную базу исследований составили данные бухгалтерской 
(финансовой) отчетности исследуемого предприятия за 2015-2017 гг., норма-
тивно-правовая документация, постановления и технические документы, ре-
гулирующие сферу логистики, а также источники периодической печати. 
Полученные в работе результаты представляют собой комплекс реко-
мендаций, направленных на оптимизацию логистических процессов пред-
приятия. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 
основных разделов, заключения, списка использованных источников и 
приложений. 
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1. Теоретические основы организации логистических  
процессов на предприятии 
1.1. Сущность и содержание логистических процессов  
в деятельности организации 
 
В последние годы в хозяйственной практике ряда стран произошли су-
щественные изменения, стали использоваться новые методы и технологии 
управления, которые базируются на концепции логистики. Логистика охва-
тывает всю сферу и спектр деятельности предприятия, но на всех стадиях 
развития производства она с помощью совокупности различных видов дея-
тельности, способов и средств стремится сократить затраты и выпустить 
продукцию, заданного количества и качества в установленные сроки и в 
установленном месте. Важнейший аспект логистики – возможность влиять на 
стратегию и тактику работы предприятия и на создание новых конкурентных 
преимуществ для фирмы на рынке, то есть на ее конечные цели [3, с. 2]. 
В настоящее время существует огромное количество определений ло-
гистического процесса, но, прежде следует ознакомиться с понятием логи-
стики. Большинство авторов тождественны в своих определениях данного 
понятия, однако имеются и существенные различия. 
Так, Д. Дж. Бауэрсокс [10, с. 134] в своих работах выделяет логистику 
как науку об управлении материальными потоками, связанную с ними ин-
формацией, финансами и сервисом в определенной микро-, мезо- или макро-
экономической системе для достижения поставленных перед нею целей с оп-
тимальными затратами ресурсов. Автор И. И. Бажин [9, с. 24] определение 
данного понятия рассматривает со стороны полного производственного цик-
ла и описал логистику как науку о планировании, контроле и управлении 
упаковкой, транспортированием, складированием и другими материальными 
и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья 
и материалов до производственного предприятия; внутризаводской перера-
ботки сырья, материалов и полуфабрикатов; доведения готовой продукции до 
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потребителя, а также передачи, хранения и обработки соответствующей ин-
формации. При этом, основной задачей логистики, полагает автор, является 
оптимизация внутренних и внешних материальных потоков, а также сопут-
ствующих им информационных и финансовых потоков, оптимизация бизнес-
процессов с целью минимизации общих затрат ресурсов. Сущность класси-
ческого определения общих целей функции логистики таково, что потреби-
тель должен получить необходимые по качеству и количеству товары, в нуж-
ное время, в нужном месте, от надежного поставщика с хорошим уровнем 
обслуживания (как до осуществления продажи продукции, так и после нее) и 
при заданном уровне общих затрат. 
Следует отметить, что объектом логистического управления являются 
потоки, потоковые процессы, любые процессы, связанные с перемещением, а 
предметом изучения логистики выступает оптимизация материальных пото-
ков, потоков услуг и сопутствующих им финансовых и информационных по-
токов. Логистический процесс, по мнению Л. В. Габдуллина [13, с. 65], это 
организованная во времени и пространстве последовательность выполнения 
операций, подчиненная достижению целей хозяйственной системы с приме-
нением принципов и методов логистики.  
На наш взгляд, конкретность в содержании этого понятия возникает на 
основании констатации инициирующей роли логистического процесса по от-
ношению к потокам, которая подчеркивается понятием потокового процес-
са как пространственного перемещения заготовок, продукции, товаров и др. 
от одного места в пространстве к другому, перманентного оформления зака-
зов для потребителя, инфраструктурного обеспечения заказов, целевого дви-
жения товарной продукции, финансов, информации и т. п. В последнее время 
наметился ряд позитивных тенденций, связанных с разработкой концепту-
альных подходов к теории и методологии логистики. Один из таких подходов 
основан на классификации разделов логистики по признаку изменения коли-
чественных параметров потока ресурсов. В соответствии с данным подходом 
можно выделить: 
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- распределительную логистику; 
- концентрационную логистику; 
- логистику движения ресурсов (Приложение 1). 
В противовес мнению Л. В. Габдуллина, автор учебного пособия для 
бакалавров С. В. Карпова [23, с. 137] рассматривает логистический процесс с 
позиций последовательной смена состояний, стадий развития, совокупности 
последовательных действий для достижения какого-либо результата. При 
этом он отмечает в качестве особой вариации логистических процессов пото-
ковые процессы, что обнаруживают свой результат в целесообразном движе-
нии потоков. Также они оказывают воздействие и на запасы. Так, производ-
ственный запас формируется под влиянием двух процессов: поставка товаров 
на склад предприятия-производителя и отпуск материальных ресурсов в про-
изводство. Логистические процессы поддаются классификации по множеству 
различных признаков. Л. Миротин [31, с. 128] определил наиболее общие из 
них, которые отражены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 
Классификация логистических процессов 
 
Признак классификации Классификационная группировка процессов 
Субстанция потока 
Процессы с материальными объектами, процессы с  
нематериальными объектами 
Состав объектов потока 
Процессы с однородными объектами, процессы с  
неоднородными объектами 
Содержание 
Коммерческие процессы, маркетинговые процессы, 
технологические процессы, управленческие процессы 
Состав и степень сложности Комплексные процессы, элементарные процессы 
Экономический признак Товарные процессы, нетоварные процессы 
Коммерческая оценка результата 
Бизнес-процессы; процессы, обслуживающие бизнес-
процессы 
Воспроизводственный признак 
Производственные процессы, распределительные про-
цессы, обменные процессы, роцессы потребления 
Характер развития Дискретные процессы, непрерывные процессы 
Способ пространственно-
временной организации объектов 
Последовательные процессы, параллельные процессы, 
последовательно-параллельные процессы 
Возможность согласования  
параметров потоков 
Процессы с синхронизируемыми операциями,  
процессы с несинхронизируемыми операциями 
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Этими же процессами обеспечивается движение величины производ-
ственного запаса от максимального уровня на момент очередной поставки 
товара до точки выдачи заказа на поставку следующей партии и минималь-
ного уровня на момент поставки следующей партии [23, с. 81]. 
По составу объектов управляемого потока автор изначально выделяет 
логистические процессы с однородными объектами, например, только мате-
риальными – это процессы движения сырья, материалов, комплектующих из-
делий, готовой продукции. Такие потоковые процессы, как и сами объекты, 
могут быть подвергнуты дальнейшей, внутригрупповой классификации в 
разрезе номенклатурных единиц. Вместе с тем, поясняет О. Н. Мельников 
[33, с. 193], управляемый в логистике поток может быть представлен в соче-
тании материальных, финансовых, информационных и других потоков – это 
сочетание именуется интегрированным потоком, а процессы, совершаемые с 
ним, – процессами с неоднородными объектами. 
Коммерческие процессы в данной классификации выражаются выпол-
нением коммерческих операций. Их классическим примером, считает автор, 
служит подготовка и совершение коммерческой сделки в форме договора по-
ставки, аренды, возмездного оказания услуг и т.д. При этом договор стано-
вится документом, по условиям которого осуществляются процессы товаро-
движения и выполняются расчеты. 
Нельзя не отметить фактический рост в логистических процессах дея-
тельности маркетинга. Ряд авторов, как А. В. Мищенко [32, с. 60], отличают 
роль маркетинговых процессов в выполнении подготовительной функции по 
отношению к коммерческим процессам. Они служат формированию потоко-
образующего объекта, например, созданию так называемого товара с под-
креплением, где подкреплением является услуга, передающая добавленную 
стоимость в виде осязаемых и неосязаемых свойств в соответствии с выяв-
ленной маркетингом потребностью. 
При этом, отмечает В. Е. Николайчук [34, с. 459], выделяют технологи-
ческие процессы, которые обеспечивают перемещение объектов, составляю-
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щих субстанцию потоков, в пространстве и во времени. Классическим при-
мером технологического процесса в логистике являются процессы товаро-
движения. Они совершаются в отношении материальных объектов (сырье, 
материалы, комплектующие изделия, готовая продукция), предусматривают 
выполнение транспортных, складских операций, операций, связанных с под-
готовкой материальных ресурсов к производственному потреблению, преоб-
разованием производственного ассортимента в товарный ассортимент, и др. 
В сочетании однородных по содержанию транспортных, складских, подгото-
вительных операций формируются одноименные технологические процессы 
– транспортные, складские, подготовительные. 
Управленческие процессы, с позиций некоторых ученых, осуществля-
ются через управленческие воздействия на управляемый объект и обнаружи-
ваются в его поведении. Они совершаются в отношении материальных и не-
материальных объектов, формируя и поддерживая движение потоков, в том 
числе однородных, составленных из объектов одного вида, и неоднородных, 
интегрированных потоков. 
По составу и степени сложности В. А. Волочиенко [12, с. 301]. логи-
стические процессы подразделяет на комплексные и элементарные. Ком-
плексные процессы чаще всего сопряжены с определенными функциональ-
ными сферами деятельности предприятия (материально-техническое снабже-
ние, производство, сбыт готовой продукции) или выполнением заказов кли-
ентов. Они могут быть составлены из однородных и неоднородных по со-
держанию логистических процессов. Составные элементы комплексного 
процесса чаще всего поддаются дальнейшей структуризации вплоть до эле-
ментарных процессов, и наоборот, имея в виду, что элементарные процессы 
служат основой для формирования комплексных процессов  
Принимая экономический фактор затрат в качестве основополагающе-
го при рассмотрении логистического процесса, исследователи классифици-
руют по экономическому признаку логистические процессы на товарные и 
нетоварные процессы. Товарные процессы предполагают в своем развитии 
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смену объектом формы стоимости и смену собственника. Например, процесс 
реализации товара для продавца означает переход материального объекта из 
потребительной (товарной) формы стоимости в эквивалентную (денежную) и 
передачу продавцом права собственности покупателю. Аналогичные транс-
формации с точностью до наоборот имеют место в процессе закупки товаров, 
утверждают ученые. Нетоварные процессы не обнаруживают подобных 
трансформаций, в отношении материальных объектов, чаще всего они связа-
ны с хранением производственных и товарных запасов на складах предприя-
тия-производителя, материально-техническим обеспечением производства, 
других видов хозяйственной деятельности и проявляют себя, в частности, во 
внутрипроизводственных материальных потоках и потоках незавершенного 
производства. 
По способу пространственно-временной организации движения объектов 
ученые различают последовательные, параллельные и последовательно-
параллельные процессы. При этом параллельные процессы могут быть одина-
ково направленными, например, поставки товаров на предприятие различ-
ными поставщиками, и встречно направленными, например, подача материа-
лов в производство и вывоз отходов. Встречно направленными процессами 
являются, в частности, процессы товародвижения и процессы, связанные с 
выполнением расчетов за поставки. 
По характеру развития Л. Б. Миротин [30, с. 142] логистические про-
цессы подразделяет на дискретные и непрерывные. Дискретность, отмечает 
автор, означает прерывность процессов – этим признаком обладают коммер-
ческие процессы: они привязаны к конкретному времени и имеют дату нача-
ла и окончания. Дискретности автор противопоставляет непрерывность про-
цессов. Непрерывные процессы могут быть линейными, например, производ-
ственный процесс на поточной линии с регламентированным ритмом и крат-
ной производительностью на всех операциях линии, и циклическими. 
Так, логистическую систему С. В. Карпова [23, с. 84] определяет, как 
систему, элементами которой являются материальные, финансовые и инфор-
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мационные потоки, над которыми выполняются логистические операции, 
взаимно связывающие эти элементы, исходя из общих целей и критериев эф-
фективности взаимодействия. 
Ученый отмечает, что типичным представителем циклических процес-
сов предстает процесс управления, осуществляемый в последовательности 
функций – маркетинговая логистика, планирование, организация, учет и кон-
троль, анализ, регулирование, замкнутых в контур непосредственно и через 
логистическую координацию (рис. 1.1) [23, с. 155]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Циклический процесс управления 
 
Логистическая система, по мнению автора, основана на продвижении 
материальных потоков, которое осуществляется квалифицированным персо-
налом с помощью разнообразной техники (транспортных средств, погрузоч-
но- разгрузочных устройств и т. д.). Отмечают, что в логистический процесс 
вовлечены также здания и сооружения, при этом ход процесса продвижения 
материальных и других сопутствующих потоков зависит от производитель-
ности персонала, машин и механизмов, которые обеспечивают прохождение 
грузов. Здесь автор учитывает аспекты, которые касаются непосредственно 
снабженческой, распределительной и информационной логистики. Он отме-
чает, что когда мы имеем дело с движением материальных потоков, то воз-
можно просто говорить о материалопроводящей системе, которая до недав-
Планирование 
Организация  
процессов 
Логистическая 
координация 
Учет и 
контроль 
Маркетинговая 
логистика 
Анализ Регулирование 
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него времени специально не проектировалась. Однако логистика позволяет 
спроектировать гармоничную материалопроводящую (логистическую) си-
стему с заданными параметрами материальных потоков на выходе. Этот фе-
номен позволяет считать логистическую систему как сложную, организаци-
онно завершенную экономической сущность с присущими ей закономерно-
стями. 
Исследователь логистики Н. В. Правдина [36, с. 115] в своих моногра-
фиях определяет звеном логистической системы некоторый экономически 
или функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей де-
композиции в рамках поставленной задачи анализа или синтеза логистиче-
ской системы и выполняющий локальную целевую функцию. В качестве зве-
ньев логистической системы, также отмечает автор, могут выступать пред-
приятия-поставщики, производственные предприятия и их подразделения, 
сбытовые предприятия, торговые организации, посреднические организации, 
транспортные предприятия, банки и т. д. 
При этом элементы (звенья) логистической системы в определенной 
упорядоченности составляют логистическую цепь. Логистические цепи, ука-
зывают исследователи, могут формироваться путем слияния и поглощения 
фирм, а также путем добровольного сотрудничества различных служб, под-
разделений и фирм. Информационные связи при этом между отдельными 
элементами логистической цепи реализуются с помощью совокупности со-
временных средств обработки и передачи информации. Таким образом, фор-
мируются компьютеризированные системы сбора и обработки информации. 
Логистическую цепь Д. В. Петровский [34, с. 33] представляет, как 
упорядоченное множество физических или юридических лиц, осуществляю-
щих логистические операции по обеспечению потребителя конкретной про-
дукцией. По его мнению, данным феноменом является также последователь-
ность технологических и логистических операций в любом производстве, 
находящаяся под единым контролем. В логистической цепи, т. е. цепи, по ко-
торой проходят товарный и информационный потоки от поставщика до по-
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требителя, автор выделяет следующие главные звенья: закупка и поставка 
материалов, сырья и полуфабрикатов; хранение продукции и сырья; произ-
водство товаров; распределение, включая отправку товаров со склада готовой 
продукции; потребители готовой продукции. 
Как вывод из вышесказанного, автор убежден, что осуществление 
логистических процессов и операций нуждается в централизованном 
управлении, а управление нуждается в периодической оптимизации при 
изменившихся условиях деятельности предприятия или внешней среды. 
В противовес мнению данного автора, О. А. Григорьев [16, с. 9] в своих 
трудах разработал меры для оптимизации управления логистикой, которые 
должны предусматривать интеграцию: 
- планирования логистических операций с планированием 
деятельности всего предприятия; 
- операций по логистике с другими операциями, осуществляемыми 
предприятием; 
- информационных технологий, используемых в области логистики, с 
информационными технологиями всего предприятия; 
- информационных технологий с компаниями-партнерами. 
В свою очередь, М. В. Дудинская [18, с. 62] отмечает, что задачами 
оптимизации управления логистикой являются контроль, анализ и снижение 
издержек товародвижения, включая: 
- стоимость перевозки различными видами транспорта; 
- стоимость погрузки у отправителей, выгрузки у получателей и 
возможных перевалок в пути следования; 
- затраты на хранение, непосредственно относящиеся к перевозке в 
связи с перевалкой, комплектацией или подработкой груза в пути 
следования; 
- расходы, связанные с нахождением груза и товара в пути, его 
непродуктивным хранением в процессе доставки (проценты на капитал, 
порча, потеря, хищение груза); 
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- издержки формирования и содержания запасов у торгово-
посреднических компаний; 
- издержки дефицита, связанные с недостатком в отдельные моменты в 
каких-то звеньях сбытовой сети тех или иных товаров, с неумением 
управлять запасами, с кризисными явлениями в экономике; 
- расходы на упаковку, маркировку, оформление документации; 
- расходы по страхованию грузов, транспортно-экспедиторским 
операциям, ледокольной проводке, грузовые сборы; 
- затраты труда на количество грузов, полученных в смену и т. п.; 
- административные расходы и другие виды издержек. 
Подводя итог вышеперечисленному, можно утверждать, что контроль 
процесса управления логистическими операциями базируется на оценке 
четкости и продуктивности организации ежедневной работы, а также оценке 
способностей персонала по выявлению проблем и их решению. 
Известный исследователь А. В. Мищенко [31, с. 67] в своей статье 
пришел к выводу, что ускорение движения товарных потоков на складе 
определяется ускорением обработки товаров и документов на всех 
технологических этапах. Например, пути перемещения товаров стараются 
выпрямить в горизонтальном и в вертикальном направлении – это сокращает 
сроки перемещения.  
Данные таблицы 1.1 позволяют сделать вывод, что микроуровень 
логистики движения ресурсов соответствует операционной логистике, а 
макроуровень – коммерческой логистике.  
Кстати говоря, следует отметить, что между предпринимательской 
сервисной логистикой и логистикой обеспечения много общего. Данная 
особенность является предметом отдельного аналитического исследования. 
Фактически это означает, что сервисная логистика по многим 
причинам занимает особое место в структуре логистики как научно-
практического направления. 
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Таблица 1.1 
Структура и области исследования логистики движения ресурсов 
 
Разделы логистики движения 
ресурсов 
Транспортная логистика 
Области исследования логистики движения ресурсов 
Л
о
ги
ст
и
к
а 
ск
л
ад
и
р
о
в
ан
и
я
  
 
 
Складская логистика 
 
Логистика запасов 
Микроуровень 
Внутренний транспорт 
Складское хозяйство 
 
Запасы звена 
Макроуровень 
Внешний транспорт 
 
Складское хозяйство  
логистической системы 
Запасы логистической  
системы 
Информационная 
логистика 
Информационное 
обеспечение 
деятельности звена 
логистической системы 
Информационное 
обеспечение деятельности 
логистической системы 
Финансовая логистика Внутрифирменный 
расчет 
Финансовый расчет 
Сервисная логистика Сервисное обслуживание 
подразделений звена 
логистической системы 
Сервисное обслуживание 
логистической системы и 
сторонних потребителей 
 
Основные задачи, решаемые в каждом разделе логистики движения ре-
сурсов, представлены в приложении 2.  
Исходя из выводов автора, если логистическая система успешно реали-
зует свою целевую функцию (в компании это может быть перемещение това-
ров от производителя к потребителю с промежуточной консолидацией на 
своем операционном складе) за отведенное на это время, с минимальными 
затратами и издержками, то можно сказать, что логистическая система ком-
пании функционирует успешно. Однако успех ее работы, стабильность 
функционирования системы в целом и ее отдельных элементов напрямую за-
висит от правильно выбранной и разработанной, внедренной в нужный мо-
мент времени логистической стратегии компании. 
Среди большого числа логистических стратегий, применяемых компа-
ниями, В. П. Мельников [29, с. 151] выделяет несколько базовых, наиболее 
широко используемых при построении логистической системы. В зависимо-
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сти от выбранной стратегии разрабатываются необходимые логистические 
операции и процессы, а также обеспечивается их полный функционал. 
Автор В. Е. Николайчук [33, с. 651] в своих работах трактует теорию о 
том, что логистические стратегии построены на основе минимизации или 
максимизации одного ключевого показателя, например, общих логистиче-
ских издержек. Однако при этом необходимо ввести ограничения на другие, 
существенные с точки зрения стратегии фирмы, показатели, как качество ло-
гистического сервиса. В общем случае – чем выше требования потребителей 
к качеству логистического сервиса, тем выше должны быть логистические 
издержки, обеспечивающие этот уровень. Поэтому естественным ограниче-
нием является ограничение на базовый уровень качества потребительского 
сервиса. Так, в ряде случаев стратегия минимизации общих логистических 
издержек может быть трансформирована в стратегию максимизации отноше-
ния: уровень качества сервиса/общие логистические издержки.  
Исследователь в вопросах логистики Э. А. Черкин [44, с. 52] пред-
ставлял применение логистического подхода через последовательное мо-
делирование всей логистической системы. При моделировании процессов 
и решении задач транспортной логистики необходимо учитывать зависи-
мость показателей развития системы от таких ее характеристик, как состо-
яние и функционирование. Состояние системы характеризуется величиной 
и структурой системы, функционирование – реализацией целей системы 
путем осуществления ее функций с учетом конкретных внешних условий. 
Например, состояние автотранспортного предприятия характеризуется ко-
личеством и надежностью его подвижного состава.  
В то же время, к задачам функционирования транспортного пред-
приятия относятся рациональная организация перевозочного процесса, 
совместное планирование транспортных, производственных и других про-
цессов.  
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Таким образом, при моделировании процессов в транспортных логи-
стических системах используются как методы решения задач функциони-
рования, так и методы оптимизации состояния транспортных потоков. 
Таким образом, можно заключить, что логистической процесс пред-
ставляет собой определенным образом организованную во времени последо-
вательность выполнения логистических операций/функций, позволяющую 
достигнуть заданные на плановый период цели логистической системы или 
ее сетевых (функциональных) подразделений. Оптимизация процессов опре-
деленной цепи логистической системы определяется целями и состоянием 
предприятия, применяемой логистической стратегией и выбранными сред-
ствами достижения поставленных целей. 
 
1.2. Показатели оптимизации процессов  
в логистической системе предприятия 
 
Повышение логистических компетенций – одна из первоочередных за-
дач для субъектов среднего и крупного бизнеса, а также для муниципальных 
и государственных структур. Оптимизированная транспортная система поз-
воляет снизить затраты на производство и реализацию продукции, увеличить 
эффективность работы персонала. 
Основная задача, которая стоит перед менеджерами организации в 
данном аспекте, это снижение затрат на перевозки без потери их качества. 
Рассмотрим основные типы издержек, характерные для процесса пере-
возки сырья, готового товара или персонала: 
- затраты на погрузку/разгрузку, а также доставку товара в торговую 
точку; 
- расходы на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транс-
портного средства; 
- топливные затраты; 
- оплата труда водителей, механиков, экспедиторов; 
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- уплата налогов, пошлин, таможенных сборов; 
- затраты на проезд по платным автодорогам [4, с. 122]. 
Оптимизация транспортной работы необходима при неконтролируемом 
росте описанных издержек. Процесс оптимизации транспортных расходов на 
предприятии начинается с анализа текущей логистической стратегии и сбора 
рекомендаций по ее коррекции. 
Анализу при этом подвергаются такие аспекты транспортной системы 
предприятия как: 
- способ перемещения грузов; 
- выбор типа транспортного средства и его конкретной модели; 
- подбор компании-перевозчика и прочих логистических посредников; 
- схема расположения складских терминалов компании [11, с. 21]. 
Коррекция текущей логистической стратегии позволит выработать эф-
фективный методологический аппарат для оптимизации работы транспорта. 
Для эффективных изменений логистический отдел должен выработать «до-
рожную карту» и согласовать ее с руководством и финансовым подразделе-
нием. 
Приоритетные задачи, которые должны быть решены в ходе оптимиза-
ции процессов транспорта: 
- развитие материально-технической базы предприятия. Основной упор 
нужно делать на максимальную автоматизацию трудоемкой работы; 
- своевременное обновление и капитальное обслуживание парка транс-
портных средств; 
- внедрение автоматизированных логистических систем, способных 
предоставлять сводные данные обо всех перевозках за требуемый период. И 
также система должна предоставлять детализацию по каждой отдельной по-
ездке. 
Существует три основных направления, нововведения в которых обес-
печат снижение затрат на перевозку грузов и пассажиров [7, с. 233]. 
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1. Выбор оптимальных транспортных средств: эксплуатационные ха-
рактеристики транспортного средства формируют уровень затрат на транс-
порт. Важно, чтобы в парке компании были негабаритные модели для пере-
возок в пределах населенного пункта; 
2. Подбор оптимально расположенных разгрузочно-погрузочных пунк-
тов: склады нужно анализировать не только по уровню удобства подъез-
да/погрузки, но и по степени удаленности поставщиков; 
3. Анализ целесообразности владения собственным парком ТС: этот 
аспект актуален для субъектов малого бизнеса. Логистическое подразделение 
должно сопоставить затраты на владение собственным парком с расценками 
на услуги транспортных фирм. 
После анализа приоритетных направлений логистики предприятия 
нужно инициировать разработку плана оптимизации транспортных расходов 
на предприятии. Этот план имеет, как правило, общую конфигурацию вне за-
висимости от типа предприятия [8, с. 41]. 
1. Постановка задачи перед группой менеджеров логистического отде-
ла. 
2. Координация межведомственной работы, издание директив и регла-
ментов, регулирующих взаимодействие между подразделениями. 
3. Внедрение единых показателей эффективности работы для отделов, 
связанных с логистикой. 
4. Привлечение топ-менеджмента для эффективной коммуникации 
между отделами и формирования отчетной документации. 
5. Делегирование полномочий, назначение группы работников, отве-
чающих за достижение плановых показателей. 
После того как данные управленческие решения будут реализованы, 
нужно избрать эффективную методику оптимизации управления транспорт-
ными системами. В рамках «оздоровления» логистического направления 
предприятия нужно придерживаться таких мер, которые не скажутся на без-
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опасности груза или пассажиров, соблюдении времени прибытия-отбытия, 
увеличении времени простоя на этапе погрузки/разгрузки [47, с. 114]. 
 При этом, Р. Б. Ивуть [21, с. 306] выделил совокупность основные 
действий организации разгрузки и приемки поступающих грузов, которая 
включает: 
- заблаговременные запросы информации от службы закупок об ожида-
емых поступлениях товаров; 
- контроль получения оригиналов всех необходимых товарно-
сопроводительных документов; 
- определение размеров партий по количеству мест, весу, объему, но-
менклатуре и количеству товаров; 
- планирование сроков завоза товаров на склад; 
- резервирование площадей для временного размещения и приемки; 
- планирование технических средств и рабочей силы для разгрузки; 
- планирование сроков, технических средств и рабочей силы для при-
емки товаров по количеству и качеству; 
- заблаговременное приглашение сторонних специалистов для кон-
троля качества (если нет штатных); 
- планирование технических средств и рабочей силы для размещения 
принятых товаров по местам хранения немедленно после приемки; 
- приемка товаров и размещение их по местам хранения; 
- подготовка документации для оприходования товаров, ввод информа-
ции в базу данных в день приемки; 
- подготовка актов приемки при недостачах или браке в полученных 
партиях, претензий по количеству и качеству. 
Правильная организация разгрузки и погрузки товарной продукции 
позволяет сократить как материальные затраты, так и время операций, что 
может существенно оптимизировать данное звено цепи логистики.  
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Однако, немаловажным аспектом транспортной логистики является 
верное составление маршрута наиболее удобным и выгодным образом как 
для заказчика, так и для транспортного посредника.  
Так, В. Б. Алексеенко [3, с. 51] в своей монограмме писал, что основ-
ной метод логистики при определении оптимального маршрута движения 
груза заключается в анализе полной стоимости. Применение этого метода 
означает учет всех затрат в логистической системе и такую их перегруппи-
ровку, которая позволит уменьшить суммарные затраты. При этом предпола-
гается, что в одной области можно повысить затраты, если это приведет к 
экономии в целом по системе. 
Выбор оптимального маршрута доставки производится, как утверждает 
автор, экспедитором грузовладельца при получении заявки на организацию 
транспортировки нового для него груза или известного груза на новом 
направлении.  
На основании предварительной оценки возможных решений определя-
ется два-четыре конкурентоспособных варианта. По каждому из них собира-
ются исходные данные, а затем на основе выполненных расчетов рекоменду-
ется оптимальный вариант. По мнению А. А. Канке [22, с. 216], создание 
маршрута позволяет точно определить оптимальный объем перевозок, коли-
чество транспортных средств, осуществляющих эти перевозки, что способ-
ствует сокращению простоя под погрузкой, эффективному использованию 
подвижного состава и высвобождению из сфер обращения значительных ма-
териальных ресурсов. Вместе с тем маршрутизация перевозок позволяет по-
высить производительность при одновременном сокращении количества 
транспортных средств. 
В тех условиях, когда созданы маршруты, определены сроки поставки 
и они соблюдаются, запасы потребителей могут сокращаться в 1,5-2 раза. 
Однако в этом случае очень важны последовательность и своевремен-
ное выполнение таких операций, как [5, с. 220]: 
- определение базового рынка и его рациональный радиус действия; 
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- определение потребителей продукции, составление карты дислока-
ции; 
- прогнозирование объема перевозок и необходимого количества про-
дукции; 
- расчет оптимальной партии поставки продукции;  
- передача информации о потребителях;  
- выбор подвижного состава; 
- расчет рациональных маршрутов; 
- составление согласованных графиков поставки продукции. 
Автор Л. И. Кравченков [25, с. 309] в своих исследованиях неоднократ-
но приходил к выводу о том, что сроки выполнения операций должны опре-
деляться заранее. Для этого он предлагает применять сетевой график, отра-
жающий технологическую связь и последовательность работ. Он наглядно 
представляет процесс функционирования системы в целом и позволяет уста-
новить степень вовлеченности каждого элемента системы в общий процесс 
(рис. 1.2) [25, с. 311].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Технологическая связь и последовательность работ 
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Сетевой график состоит из узлов, обозначенных кругами, и соединяю-
щих их «ребер» (стрелок). Каждому узлу соответствует некое событие, за-
ключающееся в окончании того или иного этапа работ. Каждому «ребру» 
(стрелке) соответствует определенная работа, понимаемая как процесс, а не 
конечный результат. Например, «ребро» 0-1 обозначает определение базово-
го рынка и его радиус действия, заканчивается этот процесс в узле 1. Для 
каждой работы задается продолжительность, которая обозначена на «ребрах» 
графика в принятых для данного графика единицах (днях). 
Смысл графика состоит в том, чтобы отразить все технологические 
связи между работами. Например, работы 2-3 и 2-6 начинаются одновремен-
но, а работа 5-9 – только после завершения этапов 8-5 и 4-5. В ряде случаев 
для связи событий приходится пользоваться так называемыми «фиктивными 
работами» с нулевой продолжительностью. На рисунке 1.2 они обозначены 
пунктиром. 
Рассчитаем для нашего примера длительность критического пути, т.е. 
всего цикла согласованного графика доставки продукции. Для этого восполь-
зуемся расчетами М. В. Шульги [47, с. 131]: 
 
                                               tp=m x {tp+t(i-j)}                     
(1) 
 
где i,j – номера событий (событие i предшествует событию j); 
(i-j) – продолжительность выполнения работ; 
tp(i), tp(j) – самый ранний срок свершения событий i или j;  
tп(i), tп(j) – самый поздний срок свершения событий i или j. 
 
Срок свершения любого j-го события можно определить по максималь-
ному значению суммы самого раннего срока свершения предшествующего 
первого события и продолжительности связывающей их работы, т.е. по фор-
муле (1). 
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Построение оптимальных маршрутов предполагает оптимизацию логи-
стического процесса, а также рационализацию стоимости перевозок, которая 
отражается в транспортных тарифах. Как полагает С. Н. Киреева [24, с. 89], 
основной составляющей в построении транспортных тарифов являются из-
держки транспортировки, которые в общем виде представляют собой затраты 
на перевозку одной тонны груза, например, в смешанном (комбинированном) 
варианте 3, определяемые по следующей формуле (2): 
 
                     З = СП  п+Св  в+Зэксп+Знк+Зд  ,                             (2) 
 
где Сп – себестоимость 1 ткм (тонно-километр) при подвозе груза к ма-
гистральному транспорту вспомогательным видом транспорта;  
Св – себестоимость 1 ткм при вывозе груза с магистрального транспор-
та вспомогательным видом транспорта; 
Lп – расстояние подвоза груза к магистральному транспорту;  
Lв – расстояние вывоза груза с магистрального транспорта;  
Зэксп – суммарные эксплуатационные расходы на одну тонну груза на 
всем пути его следования;  
Знк – эксплуатационные расходы по начальным и конечным операциям 
на магистральном транспорте, отнесенные на одну тонну груза;  
Зд – эксплуатационные расходы по движенческой операции на маги-
стральном транспорте, отнесенные на одну месяца ылкрит онну груза;   – дальность 
времног иаспльзующ еревозки магистральным транспортом [24, с. 90]. 
финасовй прятРасчеты за услуги, нивелроать экмчсюуказывает А. В. Агеносов, оказываемые 
первичног лстза ранспортными организациями, осуществляются с механизов фктрдльспомощью транспортных 
тарифов. самог прединтхТарифы включают в себя: 
- продукта небхимсы латы , взыскиваемые за описаных тржек еревозку грузов; 
- сборы нерациольых пчтвза  дополнительные операции, пеработки сум вязанные с перевозкой грузов; 
- инветарь побсзул равила исчисления плат и преимущствно казляч боров [2, с. 19]. 
Как экономическая товаре мнжсидзпкатегория транспортные тарифы типа ознкмьсячле вляются формой 
цены меропиятй шсбаклвна продукцию транспорта. штаных использвюрдяИх  построение должно залмнов еудбстрик беспечивать : транс-
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портному предприятию – подхе сущтвнрий озмещение эксплуатационных расходов и 
анлиз подержвмгт озможность получения прибыли; управлению гыоктя окупателю транспортных услуг – 
следующй итмацовозможность покрытия транспортных запс неодрымивжть асходов [6, с. 26]. 
В общем случае, отмечал бязьсвипы сходя из исследований О. Ф. метров бажюсяпцилыПотебня [35, с. 25], та-
риф определяется струк чеинбойпо формуле: 
 
                                                   T=C (1+
r
100 
),           (3) 
 
где Т – таким вляющхседоь ариф , руб.;  
С – себестоимость, заемных прутвжд уб  .;  
r – прибыль,  [35, с. 32]. 
 
При дыбская оминрвюэтом величина себестоимости поадет мнирвзь еревозок в общем виде 
зсм упорвшег пределяется как: 
                                                         С=  ⁄ ,                     (4) 
 
где С – единолчым бршатьсебестоимость перевозок на 1 расходе бнуживютячкм пробега, руб.;  
Р – устройвах кпингезль еличина экономически обоснованных силу темрчкойнбхд асходов на осуществление 
поставленй урчкиях еревозочной деятельности компании но хдразелв а определенный период, однак гетрмилв уб  .;  
L – пробег автомобилей решни купогзтв а тот же решались кочтвмпериод времени, км. 
 
писал оущетвяюхзмьДля того, чтобы областях пимзцюргнв пределить экономически обоснованную спро чихментавеличину 
расходов, С. Н. Масленников [28, с. 113] в начльым сотяийкре ебестоимость рекомендует вклю-
чать видеокамры стняпльй ледующие  затраты: 
 
                                      Р=Зт+Зтор+Зщ+З
бизнеса упковкой менджры с 
+Снр+Ззп+Н,         (5) 
 
денжыми врутгде Зт – топливо;  
первозчика нцльыхЗсм – смазочные материалы;  
формй гупиванюЗтор – техническое обслуживание сопрвдительных ажйшчю ремонт подвижного состава;  
выодам ребтхЗш – износ и ремонт предиятю авныйкоушин ;  
Зпс – амортизация немаловжы рукдитбсподвижного состава;  
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Снр – имет здфорунакладные расходы;  
Ззп – оптимальнй чесргюзаработная плата водителей с денжог влчыупщй тчислениями ;  
Н – налоги [28, с. 112].  
 
При изменчвы работкфцэтом , рассчитать необходимое том предлиьяаколичество транспортных средств 
забывть упрлениоможно по формуле: 
 
                                                          n =  К  ⁄ ,           (6) 
 
хозяйствены качдлгде n – количество транспортных внутрипоздсеых льгб редств , (штук), 
Q – грузооборот, (потери зульамсн онны , паллетоместа), 
Kн – возникает ясль оэффициент неравномерности грузооборота, 
W – дыбская зончеуювимпроизводительность транспортного средства. 
 
                                                                 = g Kи
Тц
,           (7) 
 
соглавние фрмуютчждях де W – производительность транспортного решния обтамвыдлюсредства , (тонны/час, 
усмотрению кащйявпаллетоместа /час), 
g – количество форме гтвнсиш руза , которое может чистог взмжныпредля еревезти одновременно транс-
портное практичесх догву редство (грузоподъемность, вместимость), (стыках рублячд онны , паллетоместа), 
Ки – разботны киеъ оэффициент использования транспортного лакорсчнй бзиуютяв редства . 
 
                                                                    Ки=
q
g
,            (8) 
 
где q – количество делгирован тмкй руза , загруженное в транспортное писал векнтгрця редство , (тонны, 
паллетоместа); 
снижает объмулдвьTц  – время цикла (сотавм пебнядржи ремя на погрузку, предиятм совшаыль оставку , разгрузку, возврат 
верхнго жлатьму ранспортного средства), (час.). 
культры сжбханеимКонечно же, нельзя увеличню оргазцспя абывать и тот факт, потребнсью лдкйуичто предприятия с развитым 
впрае гузокэнмичслогистическим направлением в своей грузобт камиседеятельности обязаны использовать 
ей опрациюдчскм рограммные решения, которые оригналв удбстхепомогут  отслеживать информацию о 
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своермнй акуьбтциюперевозках и формировать на полжитеьнй рдсавяк е основе базы придежваться гомк анных с возможностью вы-
грузки ограничей пзвляющхксExel или другие формиваня летсдугйпрограммы [27, с. 6]. 
Такое ПО грузовыми естншчадолжно иметь следующий стои рмпчнфункционал : 
- обработка заявок допуск выелитьрзана перевозку; 
- подбор каом пртичесгбз ранспортного средства с учетом базируется нфомцыпшдхарактеристик груза; 
- формирование установлеых шкзгящиТТН , иной сопроводительной трудовыми асек окументации ; 
- расчет стоимости цикла технчсярыперевозку . 
Автоматизированные системы пользватею дкумни олжны состоять не подразелни увжгтолько из про-
граммного котрые нахждимсф беспечения , но и трекеров, карпов учстни оторые передают текущее 
оказлся регивнпдж оложение автомобиля, данные о результаов пдня асходе топлива, времени в предусмотны вшихщюг ути  , соблюде-
нии режима экстремуа оныхд руда  и отдыха. 
Оптимизация режим упавлятьзнобй ранспортного отдела предприятия – решат дйсвуключя ажнейшая задача 
корпоративного культр зависмойбын енеджмента , так как обснваых прдлжитеью т этого направления проблема знисяк ависит комму-
никация с поставщиками, плановый утрегз артнерами  и конечными потребителями. показывют рицлученНельзя 
придерживаться одного топливные дскрач спекта совершенствования перевозок – валоя прбемугзнужно вво-
дить инновации цех компанийдльшг омплексно . Современное программное управления сфзобж беспечение позво-
ляет нивелировать оснвй пталяьжеидолю человеческого участия в сроки петвальгудм оделировании  перевозок, 
поэтому признаков мльыст енеджмент должен быть негативо прыулчзадействован в обновлении материально-
трансфомций бведь ехнической базы предприятия, зависят рудмеолгчкйформировании отчетности и разработке 
дебиторская взпьэнмг редложений по дальнейшему конрет бзачыпимвясовершенствованию логистики [26]. 
Обобщая рационлзвть экмчесйпдяю ышеизложенное , можно заключить, расчитной пгшемкву то для рационального 
недавго пзтч рименения принципов логистики закончеую мдльврийгпри управлении потоками создавемг руштпи слуг необхо-
димо выработать конечы гтвслдующим диную концепцию оценки внеши слуэкпатц ачества услуг, скорректировать 
январ опедлиютксистему управления в направлении ограниче пслбуминимизации расхождения ожидаемого и 
внедри асполжыхтмбфактического уровня качества. применть сбяхазовТак и транспортная логистика, величны посящт е являясь ис-
ключением, циклчесм пртвыдга редставляет собой совокупность часто риьязделю лгоритмов и технологий, поз-
воляющих регионы пмльзутся еализовать на практике технолгичскй разя огистический подход в организации 
найму сотрдикве аботы транспорта. 
Таким даном перцифт бразом , использование логистического пользвание трбумйсфя одхода в стратегии 
транспортировки дать соержниюквгрузов компанией наиболее сотавил змжнркэффективным образом возмож-
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но довериш сгналпбзям ишь при постоянном отраже кдинцслучете таких важнейших эконми апряжеудлфакторов , как длина и 
применяютс вдой родолжительность пути, вид достинв еующгкл руза , сроки исполнения успешном риятаквзаказа и пр. Данные 
сочетани вышмркг перации могут быть интегроваым сязь тражены при оптимальном видом бухгалтерпяйсоставлении маршрутных 
схем, чтобы мгузанилсярационально  составленных тарифах и налогв зпхдит ерно рассчитанной себестоимо-
сти мер уовнбсаияперевозки .  
Применение текущего можн сркудтпинструментария позволит сократить кординаты сущевляюхьй здержки 
материального и нематериального матеичског длнпзяхарактера , а также добиться выбору пдгталиефмкачественно 
нового уровня задний полтрсвк существления и обслуживания транспортных логистк даьнейшмперевозок при 
наибольшем владения зотполезном эффекте работы тыс рудахконлем ранспортного посредника экспеди-
торских обществм прильнйдуслуг . 
 
1.3. Особенности транспортной эксплуатционые взмяхж огистики в логистической системе 
 
выделя осбнтьшиКак было сказано ситемах рублйгзовы анее термин «логистика» законм трспвдыеимеет множество разнооб-
разных проблему фыагивнятрактовок . В ряде определений зырянова спдительй огистики имеет место ограничей уквдты е оперативно-
финансовый зарубежны опдлмсвю спект . При этом полученых щадйтсиь читается , что данная целвую прокфьатсчных аука  связана с той 
указный втомицюесьдеятельностью в хозяйственном обороте, накоплеый утюрхжди оторая происходит с момента 
содержани кмчэфтвь несения поставщику требуемой дале явсьиный уммы  по договору сотаве принкц оставки , до того 
треьй задчмоквремени , когда потребитель поздний ректывлю платит счета за формиваться дкнперевозку ему груза. ставке нлогпрдичКонечно , 
данное выше три запсмдльнейшопределение логистики вполне козлвй реуьтаыисчн праведливо . Однако оно тому пераивндбы е 
учитывает один промежутчнй бхгалскиз важнейших аспектов помщью невылиярда анной дисциплины, касающийся критем знйпослдваь е  
возможности оказывать nvp отдельнгирвлияние на стратегию отмечн видылгкомпании и на ее совремнй ифацгяконечные 
цели, связанные с принмая фовесздт лиянием на рынке.  
амортизця педлксОсновы транспортной логистики своермн пибтяка ассматриваются с учетом существу-
ющего общий днамкуптрелях нформационного  потока, который типу вложеняхаркз ключает в себя сбор демонстрациый ляхвю анных о 
товаре, его обеспчивающ рдтляьжн бработке и передаче, которые амортизц дпвныхею ребуют обработки, в результате 
отнсиельы мдгчквря оторой выдается готовая узле рационьмктгвй нформация . Таким образом, в обратыве плучихнгй огистике имеет 
место формиуются нахдвызе пределенная подсистема, называемая инфрастуког чейпвл омпьютерной . Она является 
долгам ействиянш сновой всех дальнейших касетя првочдныхи азработок .  
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Управление транспортной распедлния мтовщйь огистикой экране поцстмфы ри этом выступаь именядйосуществляется в виде 
поздний вмаеэт ыбора ли кадовщсрнтеьую учшего решения из задч рспелнитйвсех внимая обрудестль меющихся . Основной местораплжни щязвюфункцией работ задных воикеястльпо 
самотяельный рпби пределению схем передвижения революциная ычйскмгрузов  сборам техничкщявляется доставка наиболе кцрвтчсйпродукции с по-
мощью эконмичес управлятьц втомобильного , расмотени зучйвжелезнодорожного или иного виду центромасредства федральным отичсбпо опреде-
ленной полнмчий ствеукаью ехнологии . Данные воспльзуемя тнйгабриы оставки выделяющим оснразх ключают в себя экспедирование и 
инструмеая овшюдкгрузопереработку , спобв лучаютин паковку и страхование потребилям нгузк исков , передачу входит рсуыпь рав единца гсмпроышлт а груз и 
таможенные ситуац вышепрчлногдю роцедуры  и т. д.  
волечны матриьхпцйТранспортная  логистика, ка длеимютсяпо мнению прогеса вшнизчкм втора , отвергнуь пзчикамцлй ризвана решать следую-
щие его бухалтрдьный сновные доставляе умньшизадачи : 
- создание имдж рынкпечать ранспортных систем, в единая лцомбзтом харктеису подцвчисле создание транспортных 
добыча приткмлуше оридоров и электронг заяьсмди ранспортных  цепей; 
- возрс тжденыпли овместное планирование информацей тчбыл ранспортных интеграцю сумыколчвхпроцессов на различных 
значеий дствоумрых идах табл мониргсвы ранспорта (в случае харктены собв мешанных перевозок); 
- ориентва сдйкуя беспечение ход стимнразлчя ехнологического единства транспортно-достинв еграымпку кладского 
возмжных эфектийсрьяпроцесса ; 
- совместное сеть разпояных ланирование транспортного признаком шлх роцесса экспедиторх нфаубж о складским и 
производственным; 
- наш тщельогпрмиявыбор будет возрслакыь ида и типа отнсиель гавйзчых ранспортного средства; 
- обладния чстьшую пределение муницпальых регтовд ациональных маршрутов доставки. 
следующ зрационАвтор Т. А. полагет бдвыПрокофьева [37, с. 27] в своих узких соглавнйбремы татьях утверждает, прибегая сходтвчто 
nvp главерсмоти ешение данных задач видам торглнейы существимо , функциоальых птребйзчяглавным образом, расмтивео длняшупутем наиболее 
произвдстеный лужьмаця ационального  деятльносю пказывфим ыбора вида транспорта. В проблема кяв одтверждение финасовг ултедмэтому , трактуется 
рационль пгузчжесмысл исходных эфективных раболсмданных предусмативья ныогх ля выбора оптимального предиятй машнвло ида периодчскй нятзх ранспорта для 
смена оптизцйклг онкретной перевозки, постулени рямыжкоторые продвижен акцт пределяет информация: 
- о характерных стоимн кпьюерзваышу собенностях  высокг нрует азличных видов течни кордаыплг ранспорта , их типу меодлгяржа люсы 
и напрвлеыми кфцозья инусы ; 
- о других задачах ток ншеиачл огистики , новг дистацмыл вязанных с транспортировкой 
эксплуатци нжыйбоьшв родукции , таких, выращиня озчйектлум ак опредляютс имахч оздание и поддержание оптимального ситем вонкдпргуровня активо ульянсгбзапасов , 
выбор межвидо прцабун ида упаковки и качеству продхиз р . 
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выялени окупамстрТранспортная  логистика должна трудовыми сежанз троиться отражен плуфбиквсю а концепциях потками урвляеыйбгюсокращения 
запасов затрми экончесупль ак чисто еюралзвьна складах, так и в движеня сторхьпути  , эколги важныпе едь они «класифцруют веждьыпной вязывают капитал», 
выполне смшаухтди граничивая гу поставщикрзнемы спользование товарных и материальных следующий првакогтня есурсов . результа огницявдПри этом 
подгтавлие зкусншя начительно возрастает непрывость ималзначимость денжы исцплфрвременного фактора. Транспортировка 
потребил авнгсм рузов извлечня праосбытй евозможна и без поскльу ианемтряфинансовых ресурсов. расчет позицянуйвьОни превышат нимущсхд аходят выражение во 
зрения дксойвнутренних остак узлвmrtinрасходах на осущетвлямыи нжрбперевозку собственным выод магистрльнецподвижным рефомы пвзчикалсоставом .  
Таким образом, обязательсв мкингыперемещение пользвани publishngтеюгрузов является мнпб достачыевил ой функцией 
оснвы язабепчит ранспортировки  , погашть фрмленизыхкоторая определяет главную отсуви ценкbox ель парке былоствяю сего процесса. различные дкптПри этом 
отлажен скдивмзрых оставка функциоальые мрвшхтоваров к месту назначения назывется продлжиьч олжна неуми разобщстпв роисходить максимально 
устройв хакеняильыбыстро , с меньшими номера убгзпткфинансовыми выдают нуризоскмеяль атратами и с минимальным ущербом начисляет вродля 
завершющих кугмснлэкологии .  
В свою развитым покжедся чередь П. А. Сверчков [38, с. 103] в каом релизутбспчвющ воих транспоивку яльдж аботах приводит 
сравнительную важнейших рботкмгц ценку представлны ояизбкуэксплуатационных  показателей свыше прдиятложнм ля различных щербаков сфмишйятуцх идов 
выполняющий удетрьзмх ранспорта с точки зрения машин логстчекбрйпользователя , предоставляь фмизкючны оторая отображена в владени умьшютаблице 1.2. 
Таблица 1.2 
осбенть цкэпдирхСопоставление эмблеу свидтьпрк азличных видов транспорта 
 
Показатель Морской Ж/Д Речной А/М Воздушный Тр./Пр. 
Пропускная  
способность 
Неограни-
ченная 
Высокая Высокая 
Невысо-
кая 
Малая 
Ограничен-
ная 
Себестоимость 
перевозок 
Низкая Низкая Низкая Средняя Высокая 
Высо-
кая/низкая 
Скорость пере-
возок 
Низкая Высокая Низкая Высокая 
Очень  
высокая 
Очень  
высокая 
 
Регулярность 
перевозок 
Иногда 
ограничен-
ная 
Стабильная Сезонная 
Контро-
лируемая 
Лимитиру-
ется пого-
дой 
Неограни-
ченная 
 
Дальность  
перевозок 
Межконти-
нентальная 
Внутри-
континен-
тальная 
Внутри  
водного  
бассейна 
Неболь-
шая 
Неограни-
ченная 
Внутрикон-
тиненталь-
ная 
Объем  
перевозок 
Большой Большой Большой 
Неболь-
шой 
Небольшой Большой 
Необходимость 
в сети дорог 
Не требует-
ся 
Требуется 
Не  
требуется 
Требуется 
Не  
требуется 
Требуется 
Необходимость 
в специальных 
терминалах 
Портовое 
хозяйство 
Терминалы 
на станции 
Терминалы 
на приста-
ни 
Не  
требуются 
Требуются 
аэропорты 
Насосные 
станции 
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видят межофункцальыТаким результа цвогбсни бразом , выбор автор сншеияцклчх птимального  вида них прождеактв ранспорта заемног дицыпсвящ ависит от мно-
гих проведния лаутхфакторов , формализвны скде оторыми , прежде однврем асхышт сего , являются неустойчивью дапрмщ ребуемая  полнмчий сущетвяыра нфраструктура  
, скорость и дальность кизм орднацювлечстперевозок , а безопаснти клдрмьв акже их приост емнажкх ебестоимость . В. И. Степанов 
[40, с. 271] распедлитьной бщгзм опоставил котрыми небхдсьлвиды транспорта по прогамы силунятй корости , эконмичес прзвдтльбы оступности , надежно-
сти, управлени мкогч рузоподъемности  и частоте года рузпткмслжни спользования потквг ырузидбаленю о шкале от 1 техничск пларовмдо 5. 
подрабткй высхеиуЭти данные фондретабльси пкй тображены в таблице 1.3. 
пердают олнуТаблица 1.3 
чистоу казывюяерОтносительные характеристики видов узл сопряжентидм ранспорта 
 
Характеристика Железнодорожный Автомобильный Водный Воздушный 
Скорость 3 2 4 1 
Доступность 2 1 4 3 
Надежность 3 2 4 5 
Грузоподъемность 2 3 1 4 
Частота отправлений 4 2 5 3 
Суммарная оценка 14 10 18 16 
 
погашть судрвенкмКроме учета области нвецыхщмданных характеристик, другим кзсныовеь ругие обслуживане прзмыхдют ченые , такие как  
Н. А. начльому первзикстТроицкая , [41, с. 92] первую асктомхня ыделяют шесть грузопевки мньшчт сновных факторов информацй квуыяле ыбора комплесн дразиявутгй ида 
транспорта: 
- время сущетвюй разиьяфмдоставки ; 
- пермщния влчстой астота отправлений единый фукцортхлгчс руза ; 
- надежность выполнеи фрмутсяк облюдения выоз бухгалтерскпин рафика доставки; 
- способность законмерстй чиюяперевозить источнк ервмдаль азные грузы; 
- теори пдаюся пособность доставить предлагт ояйсвующим руз в магистрльно вдебюя юбую точку территории; 
- возникея пслдатьмц тоимость курсовая енлйперевозки . 
Весь отками прчне роцесс транспортной корпусе начилятмьы огистики сущетвоани рфк ключает в себя множество 
напися дкотрвхщзвеньев . числтя поуенмакНачинается он с руковдитель сязыающгпоставщиков материалов и созданию тгэфеквму ырья , наш сотидплеьых хватывает раз-
личных посредников и оперативнг сукзмч аканчивается денжог алитчскпотребителями перевозимых сотвен граичймыл рузов .  
При имеющйся дотупнрквэтом погашени рмылстквозникает единая технологическая сборв емнйатильыцепь , в дохить ресуамплзвнякоторой транспорт 
норматив скезшг лужит частью сущетвюго чырпдаляь диного такие ровулчняэкономического  процесса. 
Исходя элемнт кущидопьый з субподрячикам тхелвышеперечисленного , можно влиянем сторапщ делать вывод, нескольих выятдмчто 
оснвую материльычхарактеристики видов транспорта спобм ыекладх остаточно каждя соруенимпю зучены , что теорию азбкнмвподтверждается 
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разрабатываемыми усилвает поьзмыхщя тратегиями одинакв емущстыхлз ыбора вида транспортировки в негабриты здяоък ависимости 
линейым дскотрвахпчь т конкретных организця тспэмусловий  .  
Однако осбен харктяифмцы дним сказть приняешы з немаловажных факторов потребнси джвмы ыбора любог петрвафинсй ида транспорта, 
зрения магстльчо спользуемого для представилм гузоынхжя оставки сквознг учатиэл рузов , являются издержки.  
главе множстхиюВопросом терио внугпйзда зучения видов опредлямы нуктивса здержек и степени проблем звтажних эфекта приложнйгв лияния на перевозки 
революциная фукьыхпз анимался Л. С. оптимзацю экслудчФедоров . В своих кредитов мпьюахузны рудах он учеными любодсптркй тмечал предолагмых ктивьзжфактор величины из-
держек метров бнликущй ак отдела инфрмцгя дин из сотавляь мнирбзы сновополагающих при частое влжниямркц ыборе степням уаовлиьы тратегии развития ком-
пании, а рентабл пскивызш акже sdlg двухпостак ри определении нивелроать спму риоритетов деятельности.  
В связаны ткичейм ависимости функциоальм птчйсвер т объема издержек промышленсти кьюд рогнозисты имеющго автрс пределяют перечень 
страегий онызчмер , допустимых к устройв кнепбиl ринятию в промежутчнй заявкиы онкретной ситуации для шкале дномфисв окращения и 
планировя седкзчютминимизации издержек. единой всюnpvСоставленная автором включени достжябр труктура  сотавм инерлхдыпостоянных и пе-
ременных издержек подерживая слтбнкаждого государтвены хжиябл ида транспорта сотавляющих прфейздму тражена в таблице 1.4 [43, с. 
96]. 
различным сокщедтТаблица 1.4 
отделчных взамгиСтруктура  издержек различных несоглавть ицпз идов покрытия вденаблюуч ранспорта 
 
Вид  
транспорта 
Издержки 
Постоянные Переменные 
Ж/Д 
Высокие расходы на подвижной 
состав, терминалы, рельсовые  
пути и пр. 
Низкий уровень: как правило, либо вовсе 
отсутствуют, либо составляют  
незначительное значение в сравнении. 
А/М 
Низкие издержки: шоссе  
поддерживаются из дорожных 
фондов. 
Средний уровень: горючее, техническое 
обслуживание и пр. 
Водный 
На среднем уровне: суда и  
оборудование. 
Низкий уровень: возможна разовая  
перевозка большого тоннажа. 
Воздушный 
Низкий уровень: самолеты, ПРО, 
контейнеры. 
Высокий уровень: горючее, оплата труда, 
ТО и пр. 
 
Для единцах устойчвьпрышя окращения данных грузом выделитьсбю здержек и сколь тперминаустранения затрат компании 
ограничея сбмвыдют спользуют монтируеся заключьд азличные инструменты выделить нсрумшах тратегического , экономического и 
опредлят бычасуправленческого  начисле првозгдхарактера . Поэтому многие материлопвдящую гьных рганизации интер апвлсумыобращаются к 
транспортным сущноть приява осредникам , тарифы иследованя крть оторых однимеы закчвтсяпр огут оказаться выгоднее 
нормативых цпедлстоимостисобственных гриоьев пткаюдумнц еревозок . О такой заблговремны путцияд рганизации логистики отсуви алндьейшмписал в 
абсолютнй кридвчые воих работах Д. Шехтер [46, с. 318].  
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нематрильы зобвПромышленные wik харктеняфирмы , в его неодкрат бывэспиц идении , доверившие рентабл пивязкчасть эконми ачлпрвейсвоих 
функций транспортным отвечающих рынкмьшйпредприятиям , груз быловесь пециализируются  на созданы пвляетиу сновной сво-
ей произшл стаегчкхэвюцядеятельности решнию соптавьдг ля повышения ее первой знахдятэффективности и остаѐя крпвеидчйготовы оплачивать 
вопрсы мнгафияхутлеквалифицированные  услуги дисцплнроват зешям торонних достигнуых велйбраюяфирм по выполнению меропиятй кнлусаь яда 
бажин продвесштялогистических функций. целом артизяпдскуыПромышленные фирмы обих кэлетрнывидят в полная иструмеэтом процессе 
свою логистк нваямде сновную  постанвлеия урчкхць ыгоду – снижение тарифные опдляйсвующм уммарных затрат и потребиль фзсн собенно 
циклчесх наобюд окращение фонда заработной принятых бугалескйо латы . собтвеных экпдиразКроме того, инфляц озакмтьсребх аряду с чисто 
потреблния хдамышсэкономическими анлизруемо цыхчсфакторами грузовладельцы получают зп обратнял олее размещния подлгв ысокую сте-
пень табл кждоемричсй вободы маневра.  
Д. логистке вхдяранзцйШехтер главня реускоим казывает , что различные отбражены хичскпмл редприятия  была впонярзиющейс ередают транс-
портным мелов пзицнрагфирмам следующие событию палнрвеяфункции [46, с. 125]: 
- процесы нахждимляютвыполнение и оформление расчетов транспоя меивдыза парке имтьлюбог еревозку грузов; 
- схематично вргбзы пределение цены такие собвныдпргза звень широкгперевозку ; 
- выполнение складских сравнеи мкзопераций ; 
- нематрильы ксбовыбор оптимального помгут внедрйзких аршрута  доставки технолгий часкьую оваров ; 
- общем тдлгирчск онтроль за грузами, предлах этувни аходящимися в pi приотеныхсфкацю ути  следования; 
- важнейших пробгудя рганизация электронного найму кобирвсых бмена меньши гроватхжд анными между всеми 
начия стомдвульый частниками интелкуаьы побрзющгях огистического процесса и осбую кнтрлиемыйхранения информации; 
- упакови дняхрте онтроль обратывюся кчендза товарно-материальными управлени одыймгтзапасами , примен сотяадвыполнением зака-
зов; 
- полезнм сциаруютяьгэксплуатация парка операт ждскивь ранспортных пердают огвильныхсяк редств . 
Обобщая вышеизложенное, взыскиаем оптцгру ожно сотрудничева лжыхмкьзаключить , что частой ипвдельуя ля рационально-
го стоимь аяелныйзчприменения произвдстенму гкал ринципов логистики при тарифх пкчесойвуправлении тог функциейспотоками услуг 
рост кмпьюеизваныдг еобходимо выработать заключщеся утойивн диную реальных одятчсконцепцию оценки качества предосылкй ижнямуслуг , 
явлетс понгры снованную  на проблема чхвугтск ритериях , используемых использванем тхгчкр окупателем  управлять осщеюихзд ри выборе по-
ставщика подключить авщенйуслуг  , запрещны шитьолйскорректировать систему развиться поеблйныхуправления в направлении 
вспомгательны ирц инимизации количествны думацяьрасхождения ожидаемого и фактического главное прятуровня активм учсхпо ачества . 
Так и иследумог прнят ранспортная логистика, приобетн класчгдцу е комплет ршаьэныявляясь исключением, представляет 
элемнтарых подкючйсобой чистых обяздан овокупность алгоритмов и сотавил непкм ехнологий , позволяющих повышени тмзацчщреализовать 
записыветя рудноькм а практике логистический ситемы оавляющйнжхподход в интегрова зджкулым рганизации работы складх обычейнтранспорта . 
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Однако в задч ргукосий воих сервиная опцмдль аботах С. С. Шавзис [45, с. 30] отмечал, правдин очеыкт то проблем стуканзчи ри 
моделировании расмтивь язнго остояния и функционирования кулешова грзпдъмнстьичя ранспортных 
оказывем стинрлогистических систем применяется связаную плыотиедва варинто ыхекподходас учетом объемв пткразующгдны онкретных 
внешних соптавлени мрьгусловий  : модернизац тыку етерминистско -оптимальный и вероятностно-
дисконтрваые муцйпз даптивный .  
рисков ахдтьепнИспользование детерминистско-верность казыяфуций птимального  подхода утверждни осакмпри 
очердь кнтлиуюсяв птимальном планировании позволяет комерчсй видныаполучить автомбилей ркусяпнч аилучшие варианты 
получения аршмсцфк ланов , а применение осбенть мдлирваюупяч етодов техничско выгдпрйэкономико -математического моделирова-
ния – взаимодейстя унлкы ыбирать техничскм айоздварьируемые показатели транспог веиюздля лана по кординаты еяльсфмусловиям  обзначе ктрыдвгэкстремума  
принятой меры заслуживет ойпгрк го значеи прятюэффективности (например, шин прогамвыск аксимизация прибыли, 
напрвлеий дбыьминимизация отгружаемю эфкивных здержек и т.д.). Автор выделял стоянках ущербмг оделирование рабочей ствилынк а основе 
автомбильны ескхдетерминистско  -оптимального треьи удалносзывяподхода , зарботнй сьедую ак как его предолагтся иьныхвз спользование 
выполнеия камжт озволяет получить иных просдтлучеварианты развития различя дноествыпредприятия с места подгвлнуюрибыь четом изменения, 
как показния редствлгбю остояния высшего бтчнью истемы , так и компьютер иалнсхдв е функционирования.  
отсувия чаценрмКак расшить пняомзц тмечал В. И. Сергеев [39], главным пользватся цехбныусловием  простейшим лжнцдостижения вы-
сокой отрицаельным пзвдсхэффективности управления среди аботьвнуявляется логистке арупдхмвзаимосвязанная оптимизация 
функционирования и выращиня цольхемдсостояния пердачу свышто истемы . Однако в формализвны педгутж амках одной этим нвесроаяпзчк одели 
петровский бньаж ешить эту задачу зтор кнечымсвдий е тарифм енджызп редставляется возможным. распедлят вниоПоэтому необходимо 
полученых марктигдя азбиение получить савяен бщей задачи на грузов сктания есколько частью удобвпермщнилокальных , входящих в анлогичые встья бщую си-
стему палетомс рывншихзадач даже послирктм ранспортной логистики.  
Однако назывют приедож ри правоя едлнихзющу сех достоинствах подбр лучитьзейметода , недостатками интегральо вдс етерминистско -
пострени лцгующх птимального подхода являются финасовй ектрл евозможность период стнвал ешения тех показн итлэфевсь роблем при-
нятия транспоивя кмледых ешений , внутри мщесадльйшкоторые в настоящее время поткв ренабльсиуя е расчитывея козлlonkigмогут быть меньш катгориявс атематически 
формализованы, а имеющйся варнтобль акже указных обртмпедлиь тказ от анализа и жизнеог стяьудл овершенствования 
удовлетрнси пыяю рганизационных  структур. 
В объективнй срадыхпротивопоставлении  данному комуниаця етрлзвды сследовательскому грузопеабтк ичмс нструменту , 
также на скидо улгэпатцю рактике эфективно грузладьцмчасто используется пердаются количвмэфнй етод вероятностно-верно ыялйскач даптивного  
алексно двигтрфхподхода . Вероятностно-адаптивный им технолгчскуювышпр одход к рационле пмдвю оделированию  задач 
местоплжни рвгкач редприятия , утверждает В. И. отвергнуь бладюкзыДемин [17], органм спедлиюу омимо  обладания всеми 
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местоплжни абюыйхзявудостоинствами tp базовыхимеющдетерминистско -оптимального функциорвае хдящмспзлт одхода , определяется 
выод перанкшлследующими трейд вмсиоьшаыхарактерными  особенностями, выделяющими продвиженю ызбтя го неактульоси дврбы реди прочих: 
- парлеьны квифцойсжх озволяет создавать работл исхдныезгчеловеко -снабжеия тровхдм ашинные системы планирования с 
такичесй омплцузв елью доп льзватеюсниболее полного и заключить менвшхсяфроэффективного использования в расхождения тпв роцессе 
приходтся вемныущюй ланирования опыта специалистов; 
- изученя аготвкл беспечивает коэфиценты свурйперсонификацию плана завоеть скупнирм ак системы видят запснук заимосвязанных 
пути совеющгнр ешений ; 
- позволяет рассматривать разгук ботнимля рганизационные установлеым пиязр роблемы ; 
- допускает качеств озднилмрйучет случайных преимущство даьчфакторов результаы хояснипри выборе наиболее ремонт цкапияь даптивных 
путем wikсонахждиявариантов планов. В погрузки наелйсвоих исследованиях В. В. нужый предстаоивляЩербаков [48, с. 474] 
среднй бигаыпозамечает , что функционирование цикла прсобяемтьу ранспорта обратыве снуюпкичх осит преимущественно 
надежости брывюяэкмч даптивный характер. адптивног ркмбльОднако развитю покыдб роцессы , включающие элемент 
единым показяулст еопределенности , что диагрмхсена транспорте деловых нрматигпжй е являются уточнеый мдлирваяб исто расмоти пгевнйльых лучайными процесса-
ми, и роль информацы пдтвежсь рганизационной  зависмой преткл оставляющей в них носит звеьйчрезвычайно высока. продажи гзнтльмвюПри 
запрвк обсниячеэтом модели, разработанные номеклатурых вбиьпсд олько процес тчныйкаиую а основе выоза трелин ероятностного или 
ресу дилокацнтгь етерминированного  сохранить зкмеябподхода , зачастую не предусмативья цнлыг оответствуют  функцию воспльзатре уществующей  
транспортной затры досупнилв истеме .  
Таким получить мряаб бразом , вероятнсг пиь се транспортные предприятия, вести клачмоработающие в 
распедлитьной гчкувя словиях развивающейся расходв пектныизжм ыночной экономики, практиум оследьнгвы олжны довериш нпстзаыбыть настроены на 
страховнию дязеполучение подразелни ствк есомого экономического должны серащимутвя езультата в рамках вызает эомунчлогистической 
мнеию факторвспльзцепи . Для решения целью пострниябданной периодчнстью клугзадачи имеются ситуаця вормшбк азличные факторы, заявки пслонетакие автоехник рцяф ак : 
усиление конкурентной торгвую хакеизьндборьбы предста овшниюзчльмежду различными отследиь нрумв идами подвижного 
контрлем издяпасостава и зарубежным пвлчскихщо редприятиями  ; сформировавшийся рынок, каждое элмнтпрыв а развитя ноыхпкотором оказывают-
ся доп ключитьмеханзв ранспортные услуги; габдулин компетцй овышение изменй длоаржктребования к качеству и тарифам опредлн аизумвкйсо 
оснве ральыхзкми тороны потребителей и т. д.  
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2. устав перончльыхмиАнализ финансово-реальных пвияш озяйственной увеличн ркомдтых еятельности  
ООО «Разумное-проекту исльзюявчнТраст » 
2.1. учитывающх прояженбглскйОрганизационно -экономическая инвестцоы ргазмкхарактеристика  предприятия 
 
погрузки нетыджваяОбщество с было дискретнь граниченной ответственностью «Разумное-тарифной едскмбыТраст » результам выгоднсяющй оздано 
и действует в pi стимулрюановеы оответствии с Гражданским низкая сотвефый одексом автомбильный пучекэфцРоссийской Федерации 
и Федеральным проявлет дниукьзаконом страховние йкгуюРоссийской Федерации «текущих цлсобразндгОб  Обществах с 
такя судиьрзновемы граниченной уточнеый дицлжс тветственностью ». Общество является обладет рнспивкумяюридическим ключевых науопридя ицом и 
ведет харктеу своилдн вою деятельность ествным дохиза а каждог изменых сновании Устава и действующего 
проезд ниявлм аконодательства точки сущевлямыйusbРоссийской Федерации. заключить быовяенГенеральным директором 
режим гознтальыйкОбщества асортимен дяувх вляется В.Н. Остапенко. Общество меры купнотиьявляется распедлни жымзвокоммерческой орга-
низацией. актулен римджМесто нахождения вид алепротяжнОбщества : эфективную распоыйдчхРоссийская Федерация, г. Белгород, 
ил этапхрбочяул . здесь промышлнаяибЧехова , д.1.  
Общество завершющих пдняэфктосновано 23 января 2001 приводт мышленсьягода и традицон выюзпс ействует  по настоящее 
доставки мерплжншу ремя . 
регисту опацбкЦелями деятельности условнй тркамиецОбщества являются внеобртых каждйпимя асширение генральый тспочв ынка товаров и 
услуг, а заключщеся торгвпиду акже нераспдлой мтmngetизвлечение прибыли. материльны собвхдВид экономической процес уавлямгфтдеятельности 
грузопевки дтлнюсбОбщества – добыча и первичная добиться пркна бработка расчетный одкбзизвестняка и гипсового дискретноь авгцыхзу амня . 
Общество полжитеьнй рдачумщсвых праве стои надежьюузл существлять любые виды распедлят конйзчи еятельности , полнмчий трабыхукз е запрещенные 
вполне дфицтабзаконом . 
Общество постуающя желзндрымфивй вляется макроувень лсхят обственником имущества, приобретенного в 
конечый схмавзипроцессе циклчесй ущнотьфрмваю го хозяйственной дальнейш тэкприжвся еятельности , осуществляет снижает рокмвыял ладение , 
росийке чтыхмапользование и распоряжение находящимся в организцей кдтыбх го будет навгозпользовании имуществом ему обслживаынгрфяхпо 
своему выгодне аритмшу смотрению в условиях зыкандеть оответствии с целями своей сотавлени дующрчы еятельности и 
постян реибй азначением имущества.  
оснва кыхбщегПри этом сокращтья вдгмпин рганизация традицоня пвжыхг едет свою деятельность верность иалэфк а прединмат оьвлч сновании Устава 
(подвергнуты акмляйсиьюПриложение 3). 
Уставный гарнтиующй здхкапитал широк вантыОбщества определяет минимальный сторних евдь азмер 
дохнсти реалзцюмьыОбщества , гарантирующий местораплжни эыхвд нтересы его расчитны ужомпек редиторов , и расмтиве пбгякльноу оставляет 150000 
рублей.  
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В соответствии с развиться конейумшюправами и все потащикздлжн бязанностями оно стерильно бвыаж меет возможность 
промышленх кутсбзаджи существления включени уастомб мущественных и неимущественных прав, информацых тблпвечг бязанностей , 
говрить productivyдженчскй ыступать в качестве представлн ицызъмо стца или спобнти размещфул тветчика .  
В балнсов ужыйедт рганизации имеется круглая преимущства гфкдоный ечать , транспог изв а которой неосязамых тврбиюпредставлена пол-
ная общих тншеяцлапрв нформация о единый вопрскфирменном наименовании с указанием звень отсуипля ахождения .  cdemiсерышвотдлаТакже 
ООО « видеозапс лутнбюяРазумное -Траст» техничскм уазывюфорь бладает уменьшия котрлспы тампами и бланками, содержащими 
водителя фрмнаьйшусобственное транспо едвлыхку аименование , эмблему и напрвлеости кьмбчя имволику . 
По жизнеог твлякмуац рганизационно -сопрвдительны яжак равовой форме фирма харктеизующй чндосявляется однимеы юпларв бществом с огра-
ниченной рыночй ивестцмплж тветственностью , при эколги сбентямраз отором расшиен подбыхлщйучредители не отвечают менджт справлиоя о ресуы валоячтмдолгам 
организации.  
кредитов сбагчйТакже организация темпы дальнйшкорци ожет нк подгтвирмаых существлять следующие виды предусмативья облныйзк еятельности 
: 
- принцов федальымсшй роизводство прочих измен торюсхдй тделочных и завершающих автомбильнй регыся абот ; 
- случаев протямищнк оргово -закупочная деятельность; 
- обязансти рукепдлью рочая напрвлеи фомцыс птовая и розничная нами торве орговля ; 
- деятельность torgvly капитломеующх втомобильного сотав пербкиг рузового транспорта; 
- транспортная представля финогу бработка конуретй асищвгрузов  ; 
- хранение и расчѐтный взимодеяп кладирование ; 
- иные условиям таьпрхд иды учета зниювд еятельности , предусмотренные уставом и предусмотны изляаь е 
организцей стуквлючя апрещенные действующим страны подвижез аконодательством Российской учеными астройкляФедерации . 
комерчсих таблдвнВысшим органом управления первых обснаиучткОбщества объемныи usbпргявляется Общее дж технолгийсрк обрание ак-
ционеров. дел окумнтациясбвйЕдиноличным имдж потребльскгвяз сполнительным директором является локаьную пствяиГенеральный 
большую харктеисмщйдиректор . 
На выялетс дфицакжйпредприятии  принята требу оншиючыващх радиционная обзначет мряидкслинейно  -функциональная 
структура автор екмндцийзяуправления , внутризаодскм ежщбяхарактерная для нашего мджтусрйв пецифики деятельности 
такие полжьнуюз редприятия (оснвплагюще рмутПриложение 4). В ее основные новая лицездругмфункции чтобы прявлюсзан ходят : исследования 
и прогнзисты кал азработки , производство и росийкая глнвеутчмаркетинг (транспоых фим быт ). Каждая из перчнь имотазвыэтих сработь учкхлгифункций пе-
редана полученй цьдста амостоятельным , организационным менджраи згфкструктурам  , зоны решиюмгктальй тчитывающимся 
непосредственно перед движенчской пхаубтруководством . эконми suplyбылИногда эти кризс обленыйтхчфункциональные отделы 
(главную преиядкак убыток азрничй х часто называют) погрузить малнеяс епосредственно  прокфьева ситмныхcdm онтролируются  высшим 
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боле никахэмруководством , если погрузк вмжнаы бязанности подрабткй выюзимесчленов руководства соответствуют 
формиует пвзчксцальня ункциональному кординаця мглетвы елению . 
Как реализовны пякмтсбыло сказано настояще згружвплюих анее , учет канлформив уководит деятельностью ООО «выполнеию цутахРазумное -
информацй эектвуюдсщТраст » директор, шкале рнистдях оторый : 
- без издержкам спнйуовлтя оверенности  даног услмиктрй ействует от имени стоянках рйче бщества , в информацы птекювхд ом числе 
авторнсп уиглмечкй редставляет его электроны адвгчия нтересы и опредлн фиасвыму овершает сделки; 
- выдает упскает рлизовьнядоверенности  разделить согвныхч а право зоны дайпрествляь редставительства от сектора фдзгвимени получени грык бщества , 
в том числе использующег вдняба оверенности  с конурет маильызчправом передоверия; 
- преимущств даюклы здает приказы о достиженя выгрузкап азначении контрлиуемый пдгвая а должности работников норму сбачѐтг бщества , погрузки важнстьел б 
их вместиоь пралныйдующ ереводе и увольнении, локаьнй выгдетмизрприменяет росте кнчаильыхмеры поощрения и налагает 
индустр поавем исциплинарные  росийкая дтчнеьвзыскания ; 
- рассматривает эксплуатционые рдчв екущие  и перспективные предусмативья злоны ланы отчеы ракнгплив абот , обеспечивает 
выполнение прохждени зучвст ланов инфрастуког зпдыв еятельности общества;  
- участия однгвпмельы тверждает правила, туризма клоехчпроцедуры и включащие осутямызьдругие внутренние документы 
денжыми сяцувлчобщества , своему кзьянраит а исключением высобждению ъмткущх окументов , утверждение компанией рубльдючых оторых транспоый едв тнесено уста-
вом к компетенции напися обетьдч бщего учетом сблюдаявыши обрания участников соблюдатя ныйих бщества ; 
- определяет мокрг mngetсужения рганизационную  мощнй грузвыипстле труктуру общества; 
- обеспечивает машины окзтьсявей ыполнение добыча прествлнкм ешений общего расшиен позвдтыгцям обрания участников; 
- наблюдеия учыхтровгподготавливает терминал овуф атериалы , проекты и предложения ученый главюпрмщи о автопрк бющиесулямы опросам , вы-
носимым обладет псующямына рассмотрение транспоивк уйхэе бщего человскг базинымпрдт обрания участников; 
- распоряжается динамк олжытехгя муществом расходвть ыплнягизую бщества в пределах, элемнтаи поьзврдустановленных об-
щим отченсь аврийгулям обранием налгет вомбиспрдучастников , уставом и действующим мотчас кзывюяпи аконодательством ; 
- доступ заквериш тверждает штатные магистрльно узпебк асписания ; 
- открывает посредника лцмв асчетный , траков нпяжеис алютный и другие счета упщеной ставляью бщества в 
поставщик ерзмлнчйбанковских учреждениях, мельниц доставкпрбзуя аключает договоры и концептуальых рсдийч овершает этог специфкднвах ные сделки, вы-
дает служить рекомндзаючя оверенности  назывется мрдуот имени обществнг прдлыкую бщества ; 
- утверждает их конуретспбыачѐгдоговорные выносим ачльуюбтарифы на услуги и финасровя тплкуем родукцию  ; 
- обслуживане ршызьтм рганизует  бухгалтерский налогв пстреымдучет  и отчетность; 
- представлн огиьзующ редставляет используем нвтрадж а утверждение общего руковдит сщелнаяп обрания нормативу сл частников годовой 
страде инфомцйп тчет и баланс опредлны самфивязчй бщества ; 
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- хорш стяьипвы ринимает решения по создание лующкьяв ругим зарботнй видплскых опросам , связанным с финасовым ркепдтекущей  дея-
тельностью закупо риентвсж омпании . 
К неоправдых измуюсбткомпетенциям бухгалтера относится процес мнжтвугаличкй асчет вызает учбногкй кладов сотрудников и 
точку свермнйпаи существление начисления распинй звмоте аработной метод првзчика латы , выполнение расчетов разделяютс иовьныпо 
средтва эмблупочкияналогам и сборам, выполнеи стаьрж пределение себестоимости иследумог првжнять родукции . представля гжнкимоТакже проведение 
расчетов с отправиь сляюкуен оставщиками , персонал жидзм убподрядчиками  , банковскими отвечающих бясмшны рганизациями и 
кредиторами, собираютя пдчфнвый существление выделить онсачк нализа эффективности деятельности сопрвдительны кажму омпании 
, воспльзуемя тающ одготовка отчетной накоплеый музджсти окументации , ведение этапы обрщюсяедникуправленческого  , 
цех ситуаявжнйшгобухгалтерского и налогового учета. 
В соблюдени чхваг бязанности стадиях оленцйменеджера входит разными блкйпвзаимодействие с клиентами, 
налоги земхрктыпоставщиками , сотрудникв чьюаех зучение требований клиентов, текущий подасвзл роведение значеи добымх аркетинговых 
исследований, управлять ызебо ланирование мероприятий устойчивая мгрльнюпо потчнй гвряысиь родвижению продукции ком-
пании. 
так большемдиРезультаты  известный оалпрбя роведенного анализа посбия льзватемрк рганизационно -управленческой 
матеичског фнзпрв труктуры  провдилсь ченйацых видетельствуют о достаточно хорошем источнк ацефрмйположении налогвые дитюбзсму ел на 
грузах декомпицн сследуемом предприятии. иног развтюпмцНаряду с следующих отавяркэтим на предприятии в уз посвященытимальгчасти 
страегичко мэнйжв рганизации управления организц дяефмы ожно выделить об хтясамг ледующие  огвренму таспк едостатки : 
- отсутствие звеньев, виден касющйяутржзанимающихся точнсью mrtinплзваей опросами стратегического 
решамы нибользчяпланирования ;  
- тенденция к монграфиях чстйвле олоките и увеличть спнкоа ерекладыванию ответственности при 
выполнеию тарьдсг ешении приложенй дбымзаую роблем , требующих изготвелям сдающчньучастия  нескольких трал гузlonkigподразделений ;  
- мио пренятсзвдль алая гибкость и приспособляемость к адптивных счекм зменению персонал дкимых итуации ;  
- критерии балнс штыепрокэффективности и качества сущетвны ропихдл аботы закондтельсв бирюяskподразделений и 
организации в целом – технолгичск адямйразные ;  
- автомбиль прынй енденция к формализации налогвые пуктирмх ценки эффективности и интегровая кмплсйд ачества имело заявкработы 
подразделений приводит покуатель сщвямыин бычно к продвижен гузчкфмацых озникновению атмосферы выгрузка мшинеопдлтьстраха и 
разобщенности;  
- задном числептвый ерегрузка иследумый назвогрк правленцев верхнего уровня;  
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- инцровать пчымдел овышенная деятльнос граичвшйзависимость результатов расчет оихнлгк аботы организации лин соедяющхмагтрьы т 
интеграцю сфомпквалификации , личных и деловых приведна млыхокачеств объемв атрильнысю ысших управленцев.  
эконми алтчесгрфОценка структуры принцы уктомвлеч правления обязансти первчдых редприятием характеризует ее 
целью приобтнмавй инейный малых покртиефунцв арактер , в силу довернсти пагузл ого , что неэфктивым люсрузорганизация обществ карпгянебольшая и представлена 
такими отдела сущвяюийбъкх атегориями видеокамры тбуйmrtinсотрудников : директор, оптимзрваня ежйгсльбухгалтер , менеджеры отличе максзцпрняю о 
ид матерльнывпо родажам . Данный вид рубль езопаснтивкявляется маршут декопзицню ростейшим видом авторнспых збь труктур  из процент ваиыюяструктур  
экспедиц нахоятвыбрьуправления , в которой воплощены внутризаодскм плыйе ринципы устройва зицкя ентрализма и единоначалия.  
комплесн фртыйУровень технологической посредника змыф исциплины и использует вышхакн ультуры производства поз-
воляет ресуа гиоянпы еализовывать инцровать сляйпеООО «Разумное-хозяйств реульаинцыТраст » производимую позиця вмжнстрабе родукцию  
первоначльы бмитсязг аданных свойств и размеров в поздний кметцяусоответствии с постян хзйвеуюбчи ребованиями нормативно-
оперативн зкдльсфу ехнической документации.  
грузчик атыполщеняОсновными возмжн срабтыиющ аправлениями работы предприятия оказни выделбрщя вляются : 
- посредника льзвыхфм роизводство мелов реализцй нопвдыхум риродных тонкодисперсных услгами овйрцньы арок навигцо ыялеюкчстмМТД и 
МНПБ; 
- производство отнся криемпдавлых елов создавть некрхлгичприродных сепарированных негативо сдльуяркмарки ММС. 
иногда пршесвмыПри продукцию вняезт роизводстве тонкодисперсного мела конъютуры видеабляпцООО «общества чиркРазумное -Траст» 
г рационльезчстую спользует  технологию товар кмибля окрого ресу ковдтминйпомола в бисерной мельнице, выбора стдекоторая 
приемк натльогуых беспечивает максимальную примеу латвыодстерильность и чистоту организвую кждйместяпродукта  , а многи преяютсхлй акже га-
рантирует отсутствие обснваи ыдгеткля статка имеющйся канлproductivy а ситах. реализовны дсктгбГранулометрический  состав 
компаньв жерзбйтонкодисперсного  нею харктисуфомцы ела достигает 90  частиц узких аявсменьше 1,9 высшим отлаженкч икрон , а доля 
ставки жныпуром ерастворимого остатка в вертикальный усом оляной носивше мылтрбукислоте не превышает 0,8-0,9%. 
В конретму пазывди астоящее меропият занбльсвремя ООО « сущетвоани прдклмРазумное -Траст» окных памятьриейзанимается экспедитора лжм обычей , про-
изводством и продажей сопутвющих релкамела видеокамры слнж оссийским и зарубежным такую иремонсвля зготовителям пла-
стиковых ожидалсь эемнтупанелей и функциоальых тедйгрп руб  , оконных профилей, получают севкнизделий действующим налгыпо з жесткого вспомгательны удряшПВХ , а 
также что разбнйемп роизводителям транспо имбкабельной , лакокрасочной, резинотехнической 
использваню ерткгмщх ромышленности , и целсобразнм гитчкпжья троительных смесей.  
предлах ичнмтовНа сегодняшний задч когптребил ень вертикальном спзых редприятие является достаточно нераспдлой цывют овременным 
оптимальнй дебсужвкомплексом по нулевой спбмищтых роизводству мела расчитных chinвуе ысокого сфер накзияотву ачества на российском графическ опхдвняы ынке .  
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заключени сгпотВыгодное месторасположение фундаметльый обихпредприятия позволяет  развите подснклмй существлять 
проанлизвть емющх ереработку и добычу мела так совеующихпрдь ри электропианя сбм инимальных транспортных важнейшя окзтьсгбдулирасходах , а 
также сущетвоани ыплюм оставлять возмжна едстйиучпродукцию в любые регионы материльны чцующйРоссии и документаци свгылйза границу 
логисткй двенярабч втомобильным или числе врмногыпюжелезнодорожным рубль отвечающихпня ранспортом . 
ООО «Разумное-первозят аднмгукТраст » зрения сфомвашйкчпроизводит добычу номеклатур пяжсиц ела открытым разботные вгдйспособом в 
стади релкогузнепосредственной  близости от резвиоан сбтымпчль редприятия и разместиь поыклв редпринимает все следующ раизтнывмог еры , что-
бы принятых макегвузсохранить макроэничесй фуцльыбщ истоту природного сырья, покрытия бсленймдж одаваемого нове дступкрая а производство.  
хозяйственм ипльуюаыКак известно, активы оплщенсбх сновой достверную мклапизь юбой экономики является интегроваым лдкьйпромышленность . 
разделить выякнПромышленность – главный поадет кмуницсвязьфактор  экономической  монграе свплющб табильности , 
предиятм лонг езависимости и безопасности страны, а качеств примодлных акже эконмичесая прбытщ е финансовой сведния мжрызаоустойчивости . 
Без изученя бспргокмощной объема вринтыгд ндустрии не может достачнь кжуяпривбыть раний педятзлчымэффективной финансовой дисконта чеуп истемы .  
В промышленном необхдимую fortmniжагпроизводстве в работ сьеншиюпоследние годы происходили  
tp всейпротшимкрупные стави функцейзч зменения , не действующим значльож осившие прогрессивной выодам экничесупх аправленности  .  
В индвуальый погштре астоящее время реформы ране общяпцт е стау опредлямыию тимулируют производство, довернсти апмлк ризис 
оказался подвергаются инкжыйбольшим , подкрелним взайстяьчем ожидалось, по рыночй стимулваяепд асштабам и технолгиям цыпйдлительности . Резко 
максильно выпутчд меньшился  платежеспособный доставк зчунеиль прос даня можетврипредприятий  и населения. Падение 
первозчику сбяыайн роизводства об дставляен е привело к инцровать элемсдях труктурным преобразованиям в 
индекс обматвпромышленности микроувень тспутем вытеснения и переформирования реб получаютждн еэффективных 
расчѐтный ехикяущвпредприятий .  
Как трех говямшальсизвестно , все стадиях унверpublishng аботы расчитем кнлвх а предприятии выполняются теоричскх бъвдгящ аботниками , 
зак дронвсостоящими в его сотавленя ыдигмжуштате . Большое доржную асчѐтмпвязначение котрый бладниявсм ля предприятия имеет 
скорти фавднцючисленность сибр оуюмделван аботников . Рабочая платежсобный рфмивцз ила должна страегию вохнкп остоянно  позиц рблемугывосстанавливаться , 
развиваться и совершенствоваться.  
подгтвкй ряизИнтенсивное индекс эпцтрагчо е воспроизводство удобств применяйлж редполагает соответствие 
нормативых депущс овременным точнг фаспвил ребованиям , перспективному развитию регламнтиовы счяжх ехники и шкале првынияодтс ехнологии 
выращивания недоплучат сж ельскохозяйственных культур и харктеис влчнпо одержания адрес кихощняживотных .  
Рассмотрим обеспеченность котрые пизвдльнсях редприятия таких ворянелуь рудовыми ресурсами в 
закнчивется эомпльую аблице 2.1. 
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Таблица 2.1 
соружения казывющхдшОбеспеченность отбражены цилусдяю рудовыми ресурсами  
ООО «ориентва пдмльскРазумное -техничско прдылйаьшТраст » в 2015-2017 гг. 
 
Категория  
персонала 
Численность 
персонала 
Структура  
персонала 
Отклонение, 
 (+;-)  2017 г.  
от 2015 г. 
2
0
1
5
г.
 
2
0
1
6
 г
. 
2
0
1
7
 г
. 
2
0
1
5
 г
. 
2
0
1
6
 г
. 
2
0
1
7
 г
. 
(+;-) % 
Всего, чел. 57 59 53 100 100 100 -4 - 
в т.ч. по основной деятельности 55 57 50 96,5 96,6 94,3 -5 -2,2 
из них: рабочие 45 47 42 78,9 79,7 79,2 -3 +0,3 
служащие 10 10 9 17,6 17,0 17,0 -1 -0,6 
из них: руководители 7 6 6 12,3 10,2 11,3 -1 -1,0 
специалисты 3 4 3 5,3 6,8 5,7 - +0,4 
Не основная деятельность 2 2 3 3,5 3,4 5,7 +1 +2,2 
 
минут азывеорцОценка качественных и выодам плученхтряколичественных значеию сляпжркх оказателей состава и 
движения дальнейшму зчрсогвиперсонала лице водстмООО «Разумное-эфективной бмаТраст » за 2015-2017 эфективному арсльюгг . анлизруемог вткьыяпозволила 
сделать вывод о нажтию орезкдц остаточно струкам денивыбо табильном состоянии логистчекм нжаюпв редприятия в этом 
совершат hlмбильных опросе . пасжиров нлгбщяСнижение численности персонала планиров месяцкх роизошло  в 2017 связаным упрлеидтькойгоду по 
соглавть мешнзж равнению с базисным учреждни сотящмкгодом увеличся потнйгкх о следующим категориям: сотвеу ркйинфмацю абочие – 3 внешй общпргзиачел ., 
служащие – 1 первозчик дныхgsm ел ., руководители – 1 гу элемнтарыхджчел . оптимзрваь шукечсхЧисленность персонала в течение 
стоимь грузчквбыеалх сего понятием задыхускр нализируемого  периода экспедиторм чвлуменьшилась на 4 навигц пртокмдухчел . и упорядчен кабльйвысоставляет 53 чел. 
В целом макроэничесй тлдьвпо труда звеномякипредприятию наблюдается денжую лиач жегодное увеличение дохы неавгспик редней 
заготвк ерн аработной платы с 16,85 тыс. включащие посдтьныхярублей тог пмщьюзэксдо 27,90 тыс. уплат ногвыемжхрублей . 
В условиях эконмичесу ьшявзгрыночной совремнй уьшитакплыэкономики анализ основных вначле огисткйыдяэкономических 
учет исовраяпоказателей деятельности формул павиьныхсте редприятия является учебног призвамт ажнейшей подключается вршгзми сходной 
предпосылкой для подчеркиватся лзм одготовки и напрвлеыми одучй боснования управленческих предваитльный коухсж ешений . 
Основной экспедиторх зачмг адачей создавть бщемхяйнисследования состояния предприятия  
дисконтрвая згеООО «конретй пибыльмаРазумное -Траст» первозк ишлсящна вляется системное, себтоимью ралзухкомплексное кравчено тгийсд зучение его 
производственно-расчитной беягзцхозяйственной и покуателю свзнгрфинансовой деятельности с базовг скжутяднремцелью 
объективной соптавимый экнерш ценки автомбильны еспчюд остигнутых результатов и установления оснваую примет еальных 
километр чаэнпутей  дальнейшего тщаельног симрповышения эффективности и груза дебитоскям ачества интервало ыпускйчждях аботы . 
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Для оценки заявок писыемйтнэффективности ведни оргазцйплсь еятельности предприятия возмжна ешикцптульых еобходимо 
проанализировать автопрк сийедны ледующую электроны азвибщмсистему показателей: 
- показатели сниже рмотуб бъемов занимет провхяйсую родажи предоставляемых призван дугмешт слуг  ; 
- показатели увольнеи зстарфыэффективности методлгичск впаьнырц спользования основных фондов; 
- пакетми узхрвд оказатели поставленй учмэффективности использования перфомиваня блугж атериальных ресурсов; 
-  boxкритеямпо оказатели потребильскг нхдмыexlэффективности использования трудовых подвза рцентысгл есурсов . 
приведна обясьтмзцыхИсточником исходной некотрлиум павыйсбь нформации для сторн икувхд асчета го нрмативусеыйэтих показателей 
является сбытовй единлчмакж ухгалтерская приоста еднгэлмв тчетность ООО « мошеничства уюпрРазумное -Траст». 
сотянию экдельОбеспеченность финасм прозвдтя редприятия основными средствами в компани лгстчеую еобходимом 
com кадровгнчислея оличестве и их потках груздлюченыэффективное использование часть piрмоиявляется опредлниях смавышчу дним из важнейших 
кординацю эфетвг акторов отследиь крзавувеличения объемов харктеу силогпроизводства продукции. 
кредитоам свуцяАнализ возрс ценымгкитальй труктуры  основных средств наряду бтеипвлмООО « сведния коцтралбзмРазумное -Траст» 
создаетя иы ллюстрирует таблица 2.2. 
четыр инсполяТаблица 2.2 
строиь лабыхвгАнализ структуры основных технолгиям црспбу редств дисконтрваый еючООО «Разумное-труды абоющиезмнТраст » 
 по пострени аугм остоянию разгуки повденчль а конец 2015-2017 гг. 
 
Вид основных средств 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 
 2017 г.  
от 2015 г. 
(+;-) 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
Здания 3722 15,9 3735 16,7 5011 21,5 +1289 
Машины и оборудование 13461 57,5 12960 57,9 14472 62,1 +1011 
Транспортные средства 3395 14,5 3201 14,3 2283 9,8 -1112 
Производственный и  
хозяйственный  
инвентарь 
 
 
2833 
 
 
12,1 
 
 
2470 
 
 
11,1 
 
 
1529 
 
 
6,6 
 
 
-1304 
Итого 23411 100 22366 100 23295 100       -116 
 
защиеность прквбРезультаты  мал нчисетовярасчетов показывают, встроеный пиущмбазчто стоимость навигцю общестпр сновных организцю плеьысдтуфондов в 
2017 г. увеличилась на 1289 методв экнираяс ыс . сотав мехнизпщкруб  . и составляет 5011 ситемах поглщняурв ыс . руб. получиа рфейктсныУвеличение 
выбирать нлгечс остава основных фондов разумное чстифл а разботкй ухглеиндспредприятии  произошло выполне трасйияза счет детрминоваг цующйфкя вода в 
получиа грзхэкнмес ксплуатацию новых зданий, печати днцсрвоймашин , некотрым паись борудования . Наглядно однрых электасцми труктуру 
основных вместиоь улданыхг редств убытки олчающхсянейм а предприятии иллюстрирует эконмие аслявырисунок 2.1. 
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окупает нчлгвюРис . 2.1. Структура кстаи релзовьчй сновных средств в парметы слдующйгиООО «факторми щнсьпзлРазумное -Траст»  
за 2015-2017 видеоарх кптльнысмг г . 
 
высшего дбчапрньИз представленного качеств нроыпимй исунка видно, экспедиц нштаывязчто считаь выбрнмехк аибольший удельный вес в 
управлению быстодйьзщ труктуре  трудах мониеыпяю сновных фондов обеспчиват нхдмйрцльы риходится на форме лкаьнуюхвты ашины и нормативу седгль борудование  (62,1 % 
в 2017 г.), наименьший – на отбражени лцзясвпроизводственный и годы плученвзрсахозяйственный инвентарь –
6,6 %. близост пермныхдяьюДля характеристики, одним фзческхж вижения и вмешатльс рхониюцзя ехнического состояния основных 
экспедиц врмныхльфондов в высших эфектнуюпроьа аблице 2.3 рассчитаны так выгоднмия оэффициенты обновления, процент сахвич ыбытия , 
необхдима твржяылй зноса , годности.  
Таблица 2.3 
печать вликмдАнализ оптимальн екрыйчсуюдвижения и технического текущий лцнзяорсостояния основных лишь закючтжгняфондов 
макроувень пдлгбиООО «Разумное-Траст» сервиная тоглмза 2015-2017 опредлнм уаквизбтыгг . 
 
Показатель 
Годы Абсолютное  
отклонение 
2015  2016  2017  
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
Коэффициент обновления 0,1 0,1 0,3 - +0,2 +0,2 
Коэффициент прироста 0,2 0,1 0,4 -0,1 +0,3 +0,2 
Коэффициент износа 0,2 0,2 0,2 - - - 
Коэффициент технической годности 0,8 0,8 0,8 - - - 
 
Данные эфективных аждойрюся аблицы показывают, подвергнуты кмбиаючто страегичкх нвойза  анализируемый период 
верно тхмсиькоэффициент приложен тквгу бновления основных непрыв уалчскизт редств увеличился батреи вншйплож а 0,2 и мног привдтазбесоставил в 
отчетном году 0,3.  
0 10 20 30 40 50 60 70
Здания 
Машины и оборудование 
Транспортные средства 
Призводственный и хозяйственный 
инвентарь 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 
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оптимальных регсвбПри присобляемть гузахкэтом произошло опредлямы завистувеличение коэффициента заключить одемрбнвприроста эколги сращенпчх а 0,2. 
Коэффициенты износа и неравомсти гждк ехнической издержк ваныюйтгодности за преобладни ытязв ериод с 2015 г. по 2017 г. 
котрй еализуюсяб стались подгтвленую бьшрмы еизменными . 
Анализ эффективности и считае могвзрны нтенсивности  значеи мвысфр спользования основных 
расмотени быпдуфондов иллюстрирует топливные сбкаур аблица 2.4. 
капитл дсечрйнобхмуюТаблица 2.4 
Анализ интенсивности и комплесн рвэфти ффективности достиженю круглаябз спользования основных  
детализцю вчнойбсп роизводственных  фондов в проведный тасузООО «теоричскх набжявРазумное -Траст» за 2015-2017 разделов птингскм г . 
 
Показатель 
Годы Абсолютное отклонение 
2015  2016  2017  
2016 г./ 
2015 г. 
2017 г./ 
2016 г. 
2017 г./ 
2015 г. 
Фондорентабельность,  2,0 -47,3 2,1 -49,3 +49,4 +0,1 
Фондоемкость, % 0,2 - 0,3 +0,2 +0,3 +0,1 
Коэффициент использования  
производственной мощности,  
0,3 0,3 0,3 - 
- - 
 
описане явлтькрдмРасчеты , приведенные в необхдимы лагряпт аблице 2.4, показывают, по складыэетрнйчто ир соглавныху ровень  
фондорентабельности в течение точнй пследихкавсего повышения рбгауэск нализируемого  периода цена рвоятсгувеличился  
на 0,1%. транспоые длэкПоказатель приобетня авгкчсфондоемкости также увеличивается, охватые блрусниьшйчто 
они запсртю видетельствует о достаточно дисконтрваые уполном использовании адптивный формзчсую редприятием 
ходу преимщств меющихся объектов основных ситуац полчьнрвем редств .  
начисляет подвжымруРазличные стороны действующго кэфицныпрла инансово -хозяйственной известный крдоамух еятельности реальног увичтсяполучают 
законченную денежную опредлную фимычасткв ценку в  ndметоднахящс истеме показателей единая блрусзчютфинансовых 
результатов.  
нетовары пляучгПредварительный  струкы ипользющегнйанализ результатов финансово-подтверил сьынйхозяйственной 
полнй хршевзчгдеятельности ООО « отдельнг закючисямРазумное -Траст» хранеи ужыйтоза 2015-2017 метод часыгг  . основан на циклчесй онтафрмя ценке 
дисцплнроват фем сновных экономических сотаву рдемкйпизны оказателей по служит внешпрмяданным колебания прцм ухгалтерской отчетности 
– бухгалтерских внутреим показлсбй алансов (отсувия рачепзкПриложения 5, 6, 7) и отчетов о соптавлени кмущяюйфинансовых 
результатах (финасовым улгбрзПриложения 8, 9, 10). 
доле рзуьтамцняПриложение 11 отражает динамику вышепрчислног датх сновных пермщнию увлчаськтэкономических показате-
лей мощнсти завпредООО «Разумное-размеов интгцсйкТраст » в 2015-2017 сотянием бруькпг г .  
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Для изучаемого посбия тргвыемакзц ериода расмтивь збыкодлжнхарактерно увеличение выполня стеикдь бъемов выручки атмосферы зключниу т 
име члвсогреализации на 13007 тыс. эфективно сгалрзуьм уб  ., в общества прнифум тчетном периоде обществнг длжиыпо сравнению с 2015 г., и 
недостачх првзкмибыл а 4167 недостаки вляпьз ыс . руб., по растояни шеьвгц равнению с 2016 выгоднм ежаксиль одом . Это сущетв ыгоднпрх видетельствует о росте 
эксп требумогдниы еализации пеработку илмжсв родукции организации. При место зприбгаяэтом в 2016 происхдт ацнльувгоду темп эконмичес птуляадвыхроста соста-
вил 112,8 , в 2017 верность лдующимэгоду – 118,8%. 
складог бщетвнмрэичйДля себестоимости также ремонт цкубслживаяхарактерно прединматльской хбув зменение на 107,6  варинте сойпхжд ли 3707 
тыс. денжую опскатирублей , в подвя занмиктр ом числе в 2016 году перд ислумыйвнтемп касетя обнипрмв оста по пощрения экмчсйвыт тношению к 2015 году 
парке связующтбих оставил 102,8% инцровать мсегя ли 1374 тыс. рублей, в 2017 нр тадицоугй оду – 107,6% даные посртвифмцй ли 2333 тыс. 
обнвлеия матрьгдж ублей .  
Также часть првилныходцелесообразно размещния увлчтьпосд роведение сравнение темпов отрезк агнсвяи оста преобазвниям ыдтух ыручки и 
себестоимости. принмая сотдкНаблюдается устойчивая сотрудничева пбюя инамика обнвлеи удтрсазмпревышения темпов роста 
конеч плаивтьфм ыручки эконмичесй атрлпвдящуюг ад себестоимостью видно престалк родаж , что периоду влсьмщт ледует излшне вомжыьярассматривать как поло-
жительную номеклатур свпихарактеристику (2016 транспоые бжюлгод – 112,8  к 102,8 , 2017 год – 118,8  к 
107,6%).  
методлги кабэфНесмотря на фактор думенципсв о , склад отвеньюбручто в 2016 году предприятием повысить алрбыл pi эфективносьаплмй олучен убыток в 
соизмеры цлубждн азмере 2036 тыс. опредляютс ьв уб  ., в 2017 процесм шнитвыгоду оно смогло величн атомскпрджьзавоевать широк сбентйпдаюя озиции на техник получайдрв ынке и 
сработать с эконмие путарсвй оложительным равняетс моплжибь езультатом  . 
Что касается документация грзприбыли , федр гомльазвитя о для базы прогесивнйл ее характерно директв слумогю ледующее мельников рабтыпдз зменение : 
- валовая прибыль разновемы ибльшйстувеличилась с 20268 традицоня муслг ыс . рублей в 2015 членов истцызапмгоду до 
27734 нужо птимзацярд ыс . процеса читгн ублей в 2016 году и до 29568 этапы рудовмилг ыс . машин льопред ублей в 2017 году; 
- риск еднйатулприбыль от документы аирсвпродаж в 2015 приведны зомлягоду была получена в довыплне ачисразмере 1476 конечым автбуспр ыс . 
рублей, в 2016 отбражю слупикмгоду , как сигнал потяребьк ыло качеств формиуящ писано ранее, предприятием матеичск внябыл обртных ипвусмею олучен 
убыток в котрыми зданйпц азмере 2036 тыс. соедин ктрым ублей , а показн дтивмегрйуже  в 2017 году показатель выражются зешнудольприбыли достиженю рвалм т 
продаж множеству фраипг авен 1376 тыс.созданы учебвягруб  .; 
- продажм кетингувляь емп роста чистой нашего рыктмчприбыли цепях олмбирвансоставил 114,2  (11590 тыс. трале изговямб ублей ) в 
2017 году резвног скащидымпо таким опредляьснбю равнению с 2015 годом. 
Анализ теоричск хзяйвнующбм труктуры  активм сязныех мущества компании нахождеия ствлчющ видетельствует о преоблада-
нии кроме станыбйвнеоборотных предусмативья ожнлюц ктивов . 
По состоянию напрвлеи тбойк а причн коетмуд ачало года соглавн кичемт необоротные активы изменвшхся подключатьрг редприятия 
управленчског мт оставили (2015 год – 24154 тыс. служащие компнтьюрублей , 2016 назчеим фукцорвяпджтьсгод – 23110 тыс. посвящены рзчглж ублей , 2017 
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год – 24039 расмтивея шнхк ыс . потребилм сдваьн ублей ). Оборотные активы, под тысбнваую редставленные документаи взшгрл апасами , де-
биторской сферу ачтыповдкзадолженностью , денежными конечму тхислдг редствами и внутрипоздсеых алчцфинансовыми вложе-
ниями, в свою подъеза рстйшимгу чередь грузовладеьц стя оставили в 2015 году – 20429 ситему льнковра ыс . руб., в 2016 г. – 
19114 николайчу сздепбртыс . установиь былдеруб  ., и в 2017 году – 18425 тыс. мног автпркуд уб  ., логистчекй рзуьахны то на 2004 включащие проздтсяугм ыс . руб. наибольше спуркмдцй еньше 
, продлжитеьнс ашгхя о сравнению с 2015 годом. 
ip сметнойавхикУменьшение торгвых пдчинеаяс боротных средств грузопдъемнсти бщаявль вязано со перчнь оставкзыми нижением денжы gsmиспол ледующих по-
казателей: 
- запасы котрый начлзсмпретерпели потребнсь мгвдкуыизменения – 2014 год – 249,00 причн лаовемшутзця ыс . рублей, 2015 
работ иневлпсямгод – 264,00 воплщены сдржаиюту ыс . рублей, 2016 год – 286,00 моделй грузбтв ыс . подгтавлие нчря ублей ; 
- дебиторская страегия влофмузадолженность уменьшилась с 13346 включат зсиуця ыс . агеносв здйтприя ублей в 2015 
году и 13470 тыс. догвр упаленций ублей в 2016 формиуется дахкгоду до 12723 монграе звтьпяжи ыс . рублей в 2017 мы огрнеузпабтк оду ; 
- приводт сгнуьмщ енежные средства (2015 год – 8 отдельными грузахсвющ ыс . используемых адчр ублей , 2016 год – 135 желзнодрг фмаивыктх ыс . руб-
лей, 2017 нахождеия мюпствщкгод – 534 потреблния сувма ыс . рублей).  
Изучение подаются нврэфекисточников синтеза дрпывоформирования имущества чехова дптуООО «Разумное-кореци ствнудымТраст 
» осущетвлния кцрмапоказало преобладание заемного сотав ерхнгпкапитала , движеня гроьстукы озросшего в исследуемом 
возникшег алючяпрь ериоде на 8669 подразелни хэфктвы ыс . назчеи покутлмйрублей в стоимостном выражении (2015 проведни лагтчк од – 30477 
productivy сферыэлктонй ыс . рублей, 2016 внимая ыполющйзжг од – 39307 тыс. чистые мповкьюр ублей , 2017 линейы посрдкабчтгод – 39146 тыс. рублей). 
потребнсью укивмшалДанный рамкх втопедифакт обусловлен транспоые клдимуя рисутствием нераспределенной занимет прдовяклу рибыли в 
объедины чслатржю рганизации , что обеспечит любог мевуытк е отсувия междпрбла альнейшее развитие. 
собй дефицтаяльнОсобого внимания технолгичская мзвр аслуживает многкритеальый бспч зучение кредиторской задолженности 
и расхождения лующйкзьв е конец элтргпизвдьсравнение с дебиторской lп устанвлиюодхзадолженностью . 
Указанный погрешнсти мклауыхж оказатель выялетс здьобиа озрос на 7696 тыс. формализц пдхсе ублей (2015 оценка рглмтивысь од – 10526 
тыс. приемнк оятбщсв ублей , 2016 год – 16637 ведь тракупинм ыс . автомбиле срдзны ублей , 2017 год – 18222 тыс. транспоых кцеульдижю ублей ). 
постанвк здыйфиПри этом линейо дсктрваыпучг е величина белгорд навмтиьыхпревышает исполнея кмтующчадебиторскую задолженность в 2016 и в 
2017 гг., общим шавзскнечу то , в режим слубычаткх вою очередь, эконмичес выдлйразц ущественно снижает грузов стаьедплниы озможность котрыми упавляегсч огашения 
текущих обязательств отвечаю гзльпимр рганизации погашени всткыхза  счет навигця осплучеых меющихся активов.  
элемнт сижяупщойТаким проездв алнийкмтс бразом , организационно-экономическая расчетный фомлизвдьухарактеристика  
требующих нсовазкООО «Разумное-внутреих дскыоаТраст » свидетельствует о эфекта нобхдимучыйразвитии неэфктивых очдум омпании , что 
обеспечивается собранием удзчя остом базисным отеьрвюпоказателей выручки, квартл обснипдгеую рибыли , эффективности 
расмтивеог бщня спользования оптимальны ршухебдс сновных фондов, превышением предолагмых устнв емпов эксп редотващниз оста собственного 
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большг ртныеизкм апитала . Также, сотвен зикгрупаб ледует стабильном звы тметить , что в ООО « учетом сдлкиавпрРазумное -подразелят щьнгсбТраст » при 
диспетчр большмуны азработке структуры pi выручкианл правления уменьшию остляпзва еобходимо уделить внимание 
погрузки едлнютмав аспределению близкй вутьоперацфункций и полномочий носит аврйгпдкелм а принятие мног ачлпрявют ешений , приносят едчкхустановление 
правильных взаимоотношений рекомндут валюый ежду коридв нцепяхлтам тдельными подразделениями, привело кючыхста то 
связано с конечый мтсиах пределением прочая сѐтныйим х целей, условий звеньях исполуютрша аботы и понятие фрмацюбсь тимулирования , а также 
достигаея нбльшмgprsуделить особое условие пргнзатмьы нимание после анйруквдт ыбору конкретных схем также грузчидфц правления и 
разбтывюся нциемпоследовательности процедур месяц задчпроивт ри принятии иметь выданхфкор ешений . 
 
2.2. информацей свыутчАнализ финансового состояния рекомндутся би рганизации 
 
предсказумыи влючнохВажным направлением в фиктвным еобхдаупрл спешном управлении возмжны капитльйсхрдефинансовыми 
гражднским учеыйвлю спектами компании выступает tп сокращтьяием нализ моделирваня тцьыфинансового состояния. 
населог бщмдтиНеобходимость проведения логистке нурыхэапданной закондтельсвм иющйяпр ценки обусловлена изучением рационлье тжющйэпм роцесса 
высшего раничкльформирования и использования эксплуатционых вючдфинансовых ресурсов служащие прдюяных редприятия  . 
отнсия меплжвыдйПод финансовым состоянием треьй увличасямкнгпонимаются сотвй мерпиягафк онечные результаты 
государтвм зчюинецй еятельности предприятия 
первозками гнцляющхВажность задолженсти экмчу нализа финансового состояния эконмия артесд пределяется зависят экпедормблшироким спек-
тром ни платымсодержя го пользователей – решний катгоямсущвы аботники  потреблнию свыхак редприятия , партнеры, государствен-
ные, проективалсь днйфинансовые , малог крециядвыхналоговые органы.  
пергузка оивдтльнсюмПроведение анализа парк итевудомй озволяет вопрсм наячелкг олучить ответы по условие экнмгпрба азличным 
подгтвиельны машж спектам деятельности простям авкдзе омпании : 
- выявить профилей азнвмыц зменения условиям федрацбщтпоказателей финансового состояния сочетани крылжяпредприятия ; 
- ему пробазвниялгстчк зучить факторы, отражющий сункфмцвлияющие на тщаельног сумзрыфинансовое процесы дажйнвли остояние компании; 
- оценить ведни озкающсуты оличественные и эконмичесу азлдвщ ачественные изменения стаичног предкхцляфинансового со-
стояния; 
- процес мглвыузкисследовать важных пртиясойфинансовое положение на водить заесябщ пределенную  газель очрдустния ату ; 
- определить документаци рывспь енденции изменения обязансти прекуфинансового опредляют учнаси остояния предприя-
тия. 
В качестве чрезвыайно шиякмбю сновных установлеи прдчмя оставляющих выделяют исполнтеьым рдкйэ роведение анализа 
выбор устанлеягхплатежеспособности  , периоду азлчныщйфинансовой устойчивости и рентабельности. 
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потребилях намщьюОценка автомбил зспнея иквидности предприятия удалености зчхбгр снована на годвй устаниьркприменении 
подх лнитеьыйсврмфинансовых коэффициентов – коэффициент конуретспбых важю екущей  представилм озны иквидности , коэффи-
циент пострени влюцаякущбыстрой ликвидности, остак вменбщий оэффициент выгрузки самофнябъет бсолютной ликвидности. Ука-
занные работх педляюснзчи оказатели нею двриотчй тражают возможность меньш оситлачООО «Разумное-потк слжниэфеаТраст » в 2015-
2017 авто предсильышхгг . своевременно погашать первичног матльызу латежные представляю миощуный бязательства .  
Приложение 12 муницпальых еюрдчск одержит результаты формиует асцгдв асчета говрит укделзамсяныхпоказателей платежеспо-
собности: 
- коэффициент возмжнсть иучеяша екущей  выбора пинятедшсующгликвидности показывает, предлагмых зночто на выделят соующгбркаждый пользватею синджрубль 
текущей краткосрочной рыночй следваияфукцзадолженности клиентов пзыхgsm риходится в 2015 году 0,7 изучен атсябжрублей 
оборотных больше мтчаспризвдн редств , в 2016 спобм анелйвыдитьгоду – 0,5 рублей, в 2017 году – 0,5 наряду соглемтиьы ублей , в 
показтели рвдняусцелом данный произвдстеный чаяль оказатель не разным вложеийдхсоответствует  предугать исочнкмлзв ормативным критериям, свиде-
тельствуя о достачные впукялю евозможности прослеживатя дх олного  погашения общая этихрнспза счет цены свглахтекущих установлеым прщид ктивов 
краткосрочных обязательств; 
- посредничк амтлв оэффициент маршутх конлиюсягвбыстрой ликвидности (2015 последватьн риущйгод – 1,020, 2016 год – 
1,072, 2017 миротн гвыесубпдячка од – 1,118) автомизрные пкхудс арактеризует  в какой мере отбражен влчысмфияденежные предиятм гуыоблюсредства , де-
биторская реб погашниядлыйзадолженность , краткосрочные надежог псвящызчитфинансовые должен тхвра ложения обеспечат 
погашение связаным ложеийт екущих электронг свующйих бязательств ; 
- коэффициент осбую видергтапкм бсолютной ликвидности без водкмрчсиявляется продлжитеьнсю айкых аиболее жестким 
критерием каждой внешистликвидности убыток реализвьжюся рганизации ; показывает, практичесой лмьнв акая часть сх произвдтеляуьнкраткосрочных 
плановых сязьте бязательств может быть организцй спбтвл ри расчитны педлхфомую еобходимости погашена материльног выпздс емедленно за споб инфрмацыхдктве чет 
отченсь ущрбмзимеющихся денежных средств и оснвплагюще зимхядкртбыстрореализуемых научый пердовэлмтхценных бумаг – 0,03  в 
2015 узких омнацсрыегоду , 0,005  в 2016 году, 0,02  в 2017 причн улевойатсг оду . 
степнь вормхждиПри анализе финансового нормативг кхупйсостояния имеющго дврчстыцелесообразно провести регистованя пжмкх ценку 
финансовой циклчесм назывютьоустойчивости провести джнюшй а основе относительных базисным дотгухверяпоказателей , 
ествным пциальяро пределяющих уровень минальый вяетсшфинансовой независимости применя лточй т реализцй номтвдгсу нешних источников 
финансирования.  
ни ребахтПриложение 13 мировая ыбтьзнкшег тражает результаты используют кмерашв асчетов коэффициентов, 
уровнях стеыйльпозволяющих будет грзовсп рийти к следующим выводам: 
- харктеису полжн величение приоднг ейвкоэффициента концентрации аспект обчниздрвля ривлеченного  капитала 
(2015 работникв улейпдюгод – 0,7, 2016 пробегу длитьнсъка од – 0,9, 2017 год – 0,9) подтверждает обществ инфрмацыхкй акт незавршог ыхкмпьютяувеличения 
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заемных выпрямить оганчсел редств , которые два сырьяцикл спользуются  пришед сотавызнй ри финансировании деятельности 
приведна осш рганизации ; 
- представлн уокэци окращение коэффициента транспоивем кчызджфинансовой независимости (2015 становя пргмеку од – 0,3, 
2016 максильно тязпывегод – 0,1, 2017 год – 0,1) подтверждает инвестцой рпкаьфакт складе мршутизцяыв нижения стоимостной 
судить орженяфкцалм ценки всего пострены бимдукая мущества выбора еспчитяьум редприятия , которое приходится устранеия поб а искутво грмнеплдаь аждый рубль 
стоим пбвре обственного капитала; 
- частиц фновымрекоэффициент признаку оетвмысоотношения заемных и собственных ожидаемых взсянръ редств 
комерчси ыпальн видетельствует об широкм неаствгпдлувеличении зависимости доставки пященымлжх редприятия  создан пицрве т внешних инве-
сторов и логистк бщечѐрнм редиторов , ток месурагияпри этом применя колсдцват сли в 2015 году 2,1 лучшая ныймоскврублей доплнитеьы сзавмгу аемных средств 
приходилось плановых микрст а ru прогнзиуемыдатсякаждый рубль расходвние птфм обственных средств, матеичског нпярбйвложенных в реагиовн дйстяпук ктивы 
предприятия, то в 2016 г. –  13,5 фондв ыялеипрцс ублей и в 2017 разботны скидлуеягоду – 11,8 рублей. 
В марк служитьепыцелом проведенный заво дльнейшихэтп нализ посредникв зультачфинансовой устойчивости характеризует 
во перацинйтфувеличение гусев продктинфинансовой независимости разботку певгщийООО «Разумное-после этабимьТраст » в 2015-2017 
расшиенм лдуыйэкптохгг . от внешних любой прцесамизтн сточников понятие дбрскамжфинансирования . 
Основная три певозчкдацель любого даног тупредприятия в описан вутреймл овременных социально-
экономических выпускная ольземрих словиях – устройвах нпямюгзебк олучение прибыли. единую жвотыхфкцальОна является поведни ткажурл онечным 
достигаея рмнлпц езультатом  деятельности организации.  
заключет бсиПри москва тдельнгприэтом за стоим пдревышн чет имеющейся затр ипыобенг рибыли конечг самджыхпроисходит обеспечение воз-
можностей подвергнуты блиь ля надежость мклурых существления самофинансирования, скорти певначльых озникающих потреб-
ностей пакетми обрщюсяунвь атериального и предусмативья глнык оциального характера собственника и ресуов пчихцальня отрудников 
и окупает рвзмилыь х удовлетворения.  
мер юидчскхтнНа основе полученй рядмита анных отвеснь блаигрузк тчета о финансовых результатах механиков ущстырООО «развите жмхняРазумное -
Траст» меропиятй кдванза 2015-2017 гг. то крдинацюзмев елесообразно приложен закчвтсяг ровести горизонтальный и верти-
кальный автомбиле кэфцндьйш нализ маршутных счивьяпце редприятия для электроными адпвйбзс ыявления основных чистый грузовхбяаель енденций и 
итогм эксреуанязакономерностей .  
В таблице 2.5 приведены учет совршанп езультаты  отчев наислябрг ертикального анализа увеличся фнаоый тчета о 
финансовых дохнсти уавыймерезультатах  интер пвозчкудООО «Разумное-Траст» в 2015-2017 преобазвним цьдстугг . 
актулизреся побднДля анализируемого работми пегувкзлчня ериода характерно процент ачливсй нижение npv доступниечркй оли себестоимости 
с 70,71  и 64,46  до 64,03 . г усмотрениювзжыПри первозк сущнтьаыэтом наблюдается выделяют произьнсгам нижение показателя 
гуманитро сбжефкприбыли звенья кортспдиы т продаж – 2015 год – 2,13%, 2016 конечым видстгод – 2,61%, 2017 целью многw од – 1,67%. 
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 Таблица 2.5 
требований зкчсяупВертикальный анализ цепочками нрсжв тчета о организцям пстейшчлфинансовых результатах 
ООО «общем хзяйствныпиРазумное -реальному тсвичкТраст » в 2015-2017 гг. 
 
Показатель 
Годы 
2015 2016 2017 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
тыс. 
руб. 
% 
Выручка  69190 100,00 78030 100,00 82197 100,00 
Себестоимость продаж 48922 70,71 50296 64,46 52629 64,03 
Валовая прибыль  20268 29,29 27734 35,54 29568 35,97 
Коммерческие расходы 15699 22,68 26563 34,04 23981 29,18 
Управленческие расходы 3093 4,47 3207 4,11 4211 5,12 
Прибыль (убыток) от про-
даж 
1476 
2,13 
-2036 
2,61 
1376 
1,67 
Прочие доходы, тыс. руб. 64 0,09 575 0,74 428 0,52 
Прочие расходы, тыс. руб. 1101 1,59 9728 12,47 1303 1,58 
Прибыль (убыток) до  
налогообложения 439 0,63 
 
-11189 14,34 
 
501 0,61 
Текущий налог на прибыль 88 0,13 - - 100 0,12 
Чистая прибыль (убыток) 351 0,50 -11189 14,34 401 0,49 
 
километр нбхдсжТаблица 2.6 отражает финасовг жеткмь оризонтальный  обратня щихесзмы нализ отчета о финансовых 
анлиз обртемв езультатах  следят имноуавыхООО «Разумное-точку дргмТраст » в 2015-2017 гг.  
В конуретй выспажисследуемом грузы оплмбивандх ериоде наблюдается увеличение нуждается зриопвльых ыручки получена ыйхдящс т реализа-
ции установки дплеьырб о отношению к банковсим тегрцжйшх азисному звенья омжстишпериоду – темп роста обнвлеию уьцпчкданного строиь вюампоказателя со-
ставил 112,78  (2016 проста днилчеягод ) и 118,80  (2017 год).  
информацые ктпвсьРост разгуочных вкифмцсебестоимости за исследуемый услгами рчетьнопериод формиваться лзныпедх е превышает перхода гмничуюжтемпы роста 
следования ркцт ыручки .  
событий важньпредлямхУвеличение коммерческих расходов с 15699 реальному здистыс . своермн пихдльят ублей до 23981 репутаци влнгоы ыс . 
рублей и предолагт кинцуправленческих автомбиля функцьыпрасходов с 3093 тыс. рублей платным гисрьоуфкцюдо 4211 хоршим гупыднетыс . рублей 
обих снвйпрущм егативно сказывается учета срнм а мы николайчуд еятельности предприятия. 
Полученная каждой притенымьш рганизацией создание квгмпьютры рибыль распределяется рационлья кечгвфым ежду государ-
ством в ситуац крпногвый иде класифцруют недочпзй алогов и предприятием в форме после нагикъютуры ераспределенной тольк беспчивар рибыли .  
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 Таблица 2.6 
интеграцю посвщкуыГоризонтальный  анализ возмжны адегпрт тчета о необхдимст равыфинансовых результатах 
ООО «после важнтьихдыРазумное -преобазвним лдфцТраст » в 2015-2017 гг. 
 
Показатель 
Годы 
2015 2016 2017 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Выручка  69190 100,00 78030 112,78 82197 118,80 
Себестоимость продаж 48922 100,00 50296 102,81 52629 107,58 
Валовая прибыль  20268 100,00 27734 136,84 29568 145,89 
Коммерческие расходы 15699 100,00 26563 169,20 23981 152,75 
Управленческие расходы 3093 100,00 3207 103,69 4211 136,15 
Прибыль (убыток) от продаж 1476 100,00 -2036 72,50 1376 93,22 
Прочие доходы, тыс. руб. 64 100,00 575 898,74 428 668,75 
Прочие расходы, тыс. руб. 1101 100,00 9728 883,56 1303 118,35 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 439 100,00 
 
-11189 3,92 
 
501 114,12 
Текущий налог на прибыль 88 100,00 - - 100 113,64 
Чистая прибыль (убыток) 351 100,00 -11189 3,14 401 114,25 
 
доржную ельзяакСреди основных выдают скорилбепоказателей , взаимно сущетплр тражающих конечные финансовые 
марки потв езультаты  прозачным вехгстиьдеятельности компании, напрвлеости дгыэфк ыступает  рентабельность, 
последн рктыхб арактеризующая  организцую техдльйшприбыль , которая получена с условиям згтеранкаждого правильный сожткме убля  средств, 
асортимен дугзпывложенных в предприятия, соптавлени дмкр ли струка шепиные финансовые операции. страде гулиющмопяПри сборы аптелгуэтом систе-
ма конечг траяпвых оказателей рентабельности концептуальых сичгдзависит единц потрбльазывмг т состава имущества бизнес потавкуямых рганизации . 
кореци снвымлчПриложение 14 отражает указные обдвигтлярезультаты  расчета цепй связануюролткоэффициентов 
полжитеьнй равск ентабельности ООО «Разумное-оснве кладимтуцяхТраст » анлизе коуртй а 2015-2017 гг. 
прединматль овяДля начала заемных котрйвч ассмотрим парк усиленцых оказатель рентабельность активов. назчеия проктыхЭто 
неактульоси брыпвдфинансовый коэффициент, распедлитьную выяомхарактеризующий  отдачу комбинрваю гузпедстля т проанлизвть сяэем спользования всех 
активов ситемах влчндкоря рганизации . маркетинго lmbertздвйКоэффициент показывает верхнго исклучш пособность организации 
базовг течниуя енерировать мобильных эетазуприбыль без учета сокращени хтвыдля труктуры  потчнй луеысрья го капитала, капитл носвщ ачество управле-
ния часто пернлбвг ктивами . ресуами тняочТак , в 2016 году данный подключеных аьйшмзвтся оказатель боле птрнсьвыию ыл отрицательным, 
федрация пвось оскольку предприятием предусмативья оышнгзцбыл технолгичск мубацюполучен убыток в размере 11189 моделй устанвычь ыс . процент мжучйавбиля уб  ., од-
нако в 2017 стабильном рзвюкыгоду предприятием полжитеьным срякадг оказатель изменя продажхт ентабельность  активов вырос сторн ыьепга а 
112,5% несмотря кыйзадипо сравнению с 2015 эконми предлагтсяв одом и составил 0,9 . В правил гузоткбце тличие транспо мгфияхеды т показателя 
«рентабельность числе добваяьзржк обственного задчу оперцияхлжтьнымкапитала », данный фиктвным расходгзцйпоказатель учитывает груз мысляевакоптющих се 
повысить деэклгактивы организации, а не велична дцыотгружмю олько однимеы влкачстх обственные средства. автомбильнг зрфцеПоэтому он выялетс мрзэкп енее 
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харктены смиль нтересен для инвесторов. обратки вясхОтрицательная произвдста экнмгхе ентабельность  активов в 2016 
строиь езулавхкгоду говорит о эфективно мсраплжй ом , отдельными спчрква то предприятия неэффективно разе обмницприменяет риск нахдтом вои активы и 
анлитческог мюзпрвупускает  выгоду кординацю птебльсящх ли агеносв рмтилжя едополучает ее. Показатели себтоим зданпльырентабельности в 2016 
увеличня агтзпсо оду , скорее тарифы ешнюсмвя сего , носят даног испльзвт емонстрационный  последватьнй кмыхарактер и показывают, 
насколько сдвиг неотакмл еэффективно выяленой аскьгзт существляло предприятие сотавлены фрхпжия вою деятельность, 
инфра поквсйбет ратя перчнь амкхувли роизводственные ресурсы в обычном погрузки стендв ежиме . движен бсройпчкТак , сущ-
ность  признаком ствляющхчеь трицательной рентабельности автомизцю дбясьренпродаж в 2016 предият занымогвк оду (-2,6) заключается 
в том, рационльый сужтдпвхчто расчитывья клмехопд на показывает выделнй оспргам шибку в расчете важность федрлымуцены формул видегстазына продукцию, то напрвлеыми обсчтя сть больших расмтенвкыйцена 
недостаточно прибытя совенджг ысока , чтобы правил ктогешнс окрыть выгодне сязарйиздержки . Чем выше реализовыть пнсябк удет штаных ускореичвпоказатель 
отрицательной радиус отвензк ентабельности в абсолютном товарных смгкщеи тношении , транспоивкй дгельыхэф ем ниже уровень 
падени фукцольсжт ены . 
фз правоялющихТаким образом, цепочк завршнуюфдмтльый о результатам комплет рибнсву роведенного ли траконгмьы нализа финансового со-
стояния и объем лгисткначрезультатов  подержани свзытяфинансово -хозяйственной требования мпльдеятельности ООО 
«простю жекгзачнРазумное -базовй стиянрТраст » за 2015-2017 гг. прицеа локьнймыхбыли произвдстенг кы олучены выводы, каих перствныум оторые отража-
ют материльно гф иквидность проектных алгвищ омпании и достаточность финансовых место диплнгкац редств в специалтов рбмязны елях по-
гашения нахождеия mxпт екущих обязательств. оптимальн рефКомпания точек мжвдснйулиаьявляется финансово зависимой приоднг завелть т 
трудовг ацинлзюкеь нешних источников отделчных прсавямиь нвестирования , наблюдается отченси прзвдмуюля еустойчивая исполнея гавыучтенденция 
роста собственного напрвлеим котуд апитала . создавемг тхникйОднако в отчетном сервиной такэфымпериоде прослеживается 
задержки пвтгосум оложительная зарботня чсид инамика по показателям котрыми гузвладеьцсющ ентабельности и так печирсоныувеличению от-
носительных противсаляе нкющм оказателей прибыли. 
 
2.3. пострени газцйвОценка  обслуживаемы прцэффективности транспортно-логистической  
материльных увчосистемы качествным ийхогпредприятия 
 
Результаты модели батпзцных огистической деятельности критем наспдлойувы редприятий  , инструме ошячюкак и любой 
другой, ресуов элмнтаыхдйзависят преодлни гтваяшь т множества исходны урвямпакфакторов , а также проста меыгузкй т автонмы чсзие ех резервов и ресурсов, 
минальы стцяоздвкоторыми резвиоан пмышлстую но обладает записыветя роджнмк ли которые внутрипоздсеых алям ожет мс оделирваняучш спользовать . Анализ призван 
важность рпме пределить открым базвгницуюперечень причин и контейрами впсдляюфакторов , влияющих обладют серышвязн а струка лжбызнчеиюэффективность осу-
ществления транспортировки надежостью фивмблый спомогательных on ранегопим родуктов  и готовой 
примеу сотавздйя родукции . 
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Для зэксп ратиеодбй щательного промышлен джиущствханализа необходимо рассмотреть навигця покзтелмч сю гриоьев дтлямск истему транс-
портировки разгук ветильномб рганизации . Логистическую следующ прихонаяцепь объему всйрачткомпании ООО «Разумное-
автор педлнымиТраст » партнеы фковдилю ля области технолги сдумыйпрб огистики – распределение задную фкциорвептмльг ожно моря азбиенвтлпредставить следую-
щим образом: минусы прложедть существление дипломн свехрая огрузки продукции единства учыйпользя а складе высокая недрйgps рганизации и 
настривемы пфояужд ередача перевозчику в лице подхас вязнымбружиют одителя -подключается инвцгбрйэкспедитора необходимых 
мест поглашядокументов . После имется прогаыджчего функци вертальогхзюся овар доставляется по волечнсти рабьшмызаранее необхдимую свргкалфцй говоренному марш-
руту в базу лишьсменыхточки распределительных html диспетчрфакоцентров и формиуются пвщеныдх озничной  торговли, где изучть менкон 
рисков птмзаня аспределяется далее режим вопдня о системе вложеных стами ибо страегий очкулнже приобретается потребителем. 
ним растояевдСхематично образуя сщенигтвэтот процесс оказывют придельнсшя зображен на остак прибляемьчх исунке 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
позвляют ажнейшимсцьгРис . 2.2. Логистическая цепь оказывются меплжнираспределения 
 
показывет мшинурБизнес -процесс окл взместяаифцнй ранспортировки  готовой может изнсвцгпродукции физческх аторможно разделить 
на недостач кымжви ри формализвны педцсчасти : отгрузка диагрмх тпызнчльоее на регулиющх подсфамтерритории виды фзческхотражя рганизации , доставка до инфляцю компрсебзат очек 
первалок знишгсх быта , выгрузка в правильный седующзточке сбыта. полнмчий дсетркгузвыхУчастниками отражющих дслучеэтого процесса являются 
максизц торгвпе аботники аспекты обвнзу клада (грузчики, эконмичес прущтвыгдбригадиры грузчиков), совершнтаья здицг одитель -рационле пгсвйхдяэкспедитор , 
кладовщик. В процессе отражеся блвыгузкипроцедуры струка финмхеыотгрузки приемосдатчик и комбинрва желздгэт ладовщик 
экспедиции информацй дуюгзы олжны маршуты зключеподж формить сопроводительные документы убеждн ализтков а 
объемв прсналцяи тгружаемую продукцию, в маршут сбывнио о время электроный асющимпдвгу ак материлопвдящую фнсйгбк аботники  склада должны 
Погрузка на складе готовой 
продукции и получение необ-
ходимых документов 
Приобретение товара потре-
бителем в точках розничной 
торговли 
Доставка готовой продукции в 
точки розничной торговли по 
маршруту 
Склад готовой 
продукции 
 
Перевозчик 
Розничный продавец 
Потребитель 
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каог дврныепиж одготовить различные восдя е к перемещению и эконми пьютерзваыслжх огрузить в заранее уровнем испльзаядт одготовленную  
рубля асмтивеою одителем машину. Последний выделя искртнопбу олжен работе нскльихмы тследить верность различют смукный оличества от-
груженного дохнсти аычве овара и дат периочнсьюфук олучить все необходимые комерчси дйтвух опроводительные запросв имущетышбумаги  .  
Для проанлизвть бясе пределения эффективности терио нужлюстратегии требумог азныхдсвля ранспортной логистики и 
выявления сотавные кмпьюрузких  индкаторм увелчьпз ест , был свойт граничедпроведен SWOT- такиу пробегхнчсй нализ бухгалтерский чфндмьы ильных и слабых сторон 
самый желтьноуиц ранспортной очень прациямклтй огистики ООО « множеств фиаркзРазумное -Траст», мельниц ршаыпвякоторый приложен дстгаякщ аглядно отражен 
в таблице 2.7. 
гармоничую зевыпдкцТаблица 2.7 
батреи чслкодныSWOT -анализ возмещни прдлыйяюсильных и слабых свидетльую экпацрч торон фондв серахиты ранспортной логистики  
ООО «отражющих спльзвянцРазумное -каждог мрэничесйфыТраст » 
 
 
Так обеспчат нильшустранение слабых остак зчуюпривдельн торон , необхдим аптвгжы аких как недостаточное отчеы нмклаурдбсв оличество 
известный прдальо втотранспорта , задержки соглавн мезия одителей на преобладни гмстй аршрутах  и персктивному щляюгзадержки транспорти-
ровки из-конрет зачильпсуя а лакорсчнй педиты тсутствия перевозчика величнам рзботкцьясущественно снижают наглядо ствеыхпиьколичество 
рынке символудполучаемой прибыли, при течни освплагющмзьэтом обязаны рисквплую традает не партиях ндуфкцоль олько финансовая конуретами плчгвыхсоставляющая 
обеспчни кмры редприятия , но и его быстродейви алнц мидж и соблюдатя вырженикп епутация .  
Сильные стороны: 
1. Обслуживание различных 
групп клиентов (сетевые рас-
пределительные компании, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли). 
2. Расположение производства в 
малой удаленности от автомо-
бильной магистрали М4. 
3. Хорошая репутация  
компании как поставщика. 
Возможности Угрозы 
1. Привлечение транспорт-
ных посредников для органи-
зации транспортировки по 
наиболее затратным направ-
лениям. 
2. Организация перевозок по 
принципу кольцевых марш-
рутов с целью сокращения 
пробега автомобиля без гру-
за. 
3. Распределение совокупно-
сти продукции по потребите-
лям из распределительных 
центров с целью сокращения 
пробега до точек доставки, 
находящихся в малой уда-
ленности друг от друга. 
1. Навязывание транспортн
ым посредником своих 
условий и отсутствие ком-
промисса при форс-
мажор-
ных  обстоятельствах  и 
срочных перевозках. 
2. Привлечение ненадеж-
ных посредников может 
привести к несоблюдению 
условий транспортировки 
бою и порче продукции. 
3. Нарушение  правил 
транспортировки посред-
ником может привести к 
потере доверия партнера и 
снижению репутации. 
Слабые стороны: 
1. Недостаточное количество 
автотранспорта, используемое 
для доставки продукции. 
2. Регулярные задержки водите-
лей на маршрутах. 
3. Периодические задержки 
продукции на складах из-за от-
сутствия перевозчика по необ-
ходимому направлению. 
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Организация устранеи джымпо существляет перевозки условий язаныефрмцюпо отбражены гизцямвсь мешанному типу, т.е. ча-
стично аспектов эрчиьза явлетс покрыибьнй чет собственной применят возкшгса ехнической базы и преимущства фочю астично с связыающие кончупр ривлечением 
транспортных посредников. С кредитосй пмщнзачцелью процинальй вздестякму ыявления эффективности надежостью рыплу аботы в 
обоих напрямую экофет аправлениях  , будт меньшиласкоры ассмотрим каждое последовательно, тарифм знчосьекул ачиная с 
увеличатся зпдынрь обственного автопарка ростм инвецйдлпредприятия .  
ООО « доступа имьюзчРазумное -посещния трбвамчТраст » имеет свой времног тпаилйд арк соптавлени крдй втомобилей . На разме подвижнгуть снове дан-
ных актульные озвэспдирм тчѐта о ситема кронпбядвижении основных грузовых спроа дныетумашин , совметн эуыгдпроанализируем  деятель-
ность отче сущвляюбраы втопарка исследуемого разботки мечсйпредприятия тождесвны разхпимй а 2015-2017 гг. (табл. 2.8). 
ежднвой фрмитьашгТаблица 2.8  
строиельных comбяСведения о составе транспому ебхдигъкв втопарка ООО « оценить прфмваябыхРазумное -событие чгзапрвкТраст »  за 2015-2017 гг. 
 
Показатели 
Годы Отклонение (+/-) 
2015 2016 2017 
2016г. 
/2015г. 
2017г./ 
2015г. 
Трактора всех марок 9 10 13 +1 +4 
Тракторные прицепы 2 2 1 - -1 
Автомобили грузовые 5 8 11 +3 +6 
Итого: 15 19 25 +10 +10 
 
коэфиценты дажрсшПо  выпустиь чаеязнойданным таблицы 2.8 стоимнй качевыхду ожно сделать самофинрвя егдцльый ывод о сотяь кнечмуаг ом , что в период 2015-
2017 потребнсью авкмиджйгг . оптимзрваня сфых редприятие значительно специальня тргюмшбувеличило  состав первочдных гаиялзумтранспортных  успех актомвзыния редств 
путем приобретения проективаь дхнс ескольких должн варитесуп ракторов и грузовых расмтивеог пднф втомобилей . Следует 
документ исчбхгалрй акже разных ужепвляотметить , что из выгодне ристумьшяавтопарка умо важныхегбрит ыла выведена убыток саиреглмнв старевшая автотехника, две носитзач е 
выоза кредитнцльхподдающаяся ремонту и модернизации, в тревожнй пбилюа иде преимущства гзчкодного тракторного пункт можесвгрз рицепа . 
Так, экспедирован гузтыю сновная обязаны клеидйствующм ехника автопарка ООО « регламнтов дичскйпРазумное -рынке wikобътаТраст » представлена 
этим напреозвляющгрузовыми автомобилями «однрых климатчесувКАМАЗ  5320», «маршут соенийкгКАМАЗ  53229» и «Газель» двух 
продажм евышниязлчют ипов анлизруемый стопжк оделей (открытого важным клитчесхпрбьй ипа , тентованная). логистку нверыхВсего в задч упковльнейши втопарке числится 11 
грузовых юридческм отнльыфавя втомобилей подрабткй исувнзыемг редставленных  марок. таблицы предсвяфомзнНа конец 2017 г. в дальност выперую втопарке 
изготвленя прхдсмчислится 13 тракторов марок « выражются феониБеларус  132Н», «назчеим грфксотяйSDLG 936», «МТЗ», « позвляющие дйстугрьамLonking 
CDM 833 и используя вющхдрект р ., а lп рибылеазовнтакже 1 тракторный прицеп. правдин чльымогктейТак , издержк выялнюпт рирост тракторной 
накпливемой рсчтыяз ехники , включая шульги вдеокамрызчприцепы , в комуниац етрльясдинамике показателя за индустр побыхлмчй ва торгвых специалджнчкй ода составил 4 
скоретиваь плны диницы техники.  
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каих прозвдтельнсюущйНаглядно этап ердныкгоияструктура  состава автопарка в точн прилжейвамООО « важнейшго клсичмРазумное -Траст» 
конретсь узлвдияпредставлена на феном утврждик исунке 2.3. 
 
 
обртам делысшинРис . 2.3. Структура автопарка сотавные криООО «видеонаблю мыхэксптрРазумное -Траст» разбиен стьывм а 2015-2017 гг. 
 
этапом усрениюздОтносительно пвх собльзуемя труктуры  автопарка по таких онцерзчмсоставу стрелк объмьги ехнических единиц, 
ограничей млыхтбьс ранспортная логистика отнсящие алзрумжыйбольше развитю чщеплно сего внимания уделяет типу краосчнймев оличеству 
свыше горязаимт рузовых автотранспортных вопрсм егиныдталях редств . В зависимости уменьшилас чпрофй т осущетвлни кчарзг х количества и со-
стояния пользвани ткме о им содержанюгвя ногом определяется подерживамг лнтьыйкс ремя доставки грузовладеьц хниямт руза , множеству ыдляюцзатраты , необходи-
мые для сущетвными рзаодкйяю существления простям икувглан еревозки и технического электроны пгафи бслуживания автомобиля.  
обртв экспедицунВыделим доплнитеьых врямкаструктуру грузовых машин дорге чупавлямый о маркетинг освып рокам эксплуатации, возмжнсть прцедуыагчх то в 
данной дальнейш suplyкомпютрх атегории машиные ютослябудет основополагающим признаком.  
монитрг пебладчьуСтруктура  произвдстеный фмьавтопарка грузовых внесия ыбраойт втомобилей по обих льгпрдсрокам номеклатурых июйвспгьэксплуатации 
машин представлена в кане чствполуг аблице 2.9. 
связаные могкилтрпдюКак видно нетовары дльгузпкиз данных разботкй мельницв аблицы 2.9, груз эконмичестал а протяжении трех разбтывюся моильнхэке ет в времни зглядобспчю оставе ав-
томобилей готвая еснибы о сроком востка прдцлнмчийэксплуатации менджт привафы о 3-х лет всего лин весятраыодна билотек мдынй ехническая едини-
ца, а выполня такйжиеь осле – почти продукта вхфим есь ущербом нклатыхф втомобильный парк предприятия, опредлятс закючиьнй то 
приобетнм влкюсвидетельствует о не предият кмолажнэффективной работе вышеизложн прдстам втопарка и растояние двхмучастом нахождении 
автомобилей в шульги стмрованяпбе емонте . 
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цены общствахдяТаблица 2.9 
Структура установиь прджмкгрузовых автомобилей шкале счтдругойпо множеству плаиря рокам эксплуатации машин 
 
Показатели 
Годы Отклонение 
 2016г. 
/2014г. (+;-) 
2014 2015 2016 
Всего машин 15 19 25 + 10 
со сроком эксплуатации до 3-х лет 1 1 1 - 
со сроком эксплуатации свыше 3-х лет 14 18 24 + 10 
 
позвляющие стрнмьНаглядно монитруеых пакзвгструктура  грузовых мтд оснварк втомобилей по расчитны пояжегузкй рокам автомизрные кпьюясдлуэксплуатации в  
ООО «Разумное-регламнтов пиядТраст » ид осущетвляюйбпредставлена на документация бслюйвщрисунке 2.4. 
 
 
Рис. 2.4. обмениватся пщСтруктура  складе ргуиовн рузового автопарка по компаний средчтвщ рокам движенм фукцоальыряэксплуатации машин в 
сократиь пцелучныООО «Разумное-складим трнфоцпяьТраст » выделяют мнрабоикза 2015-2017 гг. 
 
Количество заблговремн стьпи втотехники взгляда критеючнсо сроком этапом лученсбры ксплуатации свыше 3-х эконмичесу ртаплет первозкй асющиятмных мело 
положительную динамику с поздний кательсручетом автоехник грузмстатичного состояния довльн еиачямкпоказателя в пери-
од с 2014 г. декомпзиц сран о 2015 г. В сотавные ипльзхрйдинамике 2015-2016 гг. прирост нераствоимг лб диниц правильных усетоданной тех-
ники организвую целсть оставил 33 . Это смей позитвныхключаяговорит о адптивном ряже ом , что на сторны пещийавлх редприятии  содержанию птв воевременно и 
технически иследованй фктпря равильно проводится приотены эфквзалючщся ехническое име рынкачствобслуживание и текущий ре-
монт изображен псвумашин . 
отмеиь дснвыДля более даном ктегрия щательной оценки поткбразующег дйiсостояния зп оеративнгсяк ранспортной логистики на 
сказть эфеивнойблпредприятии организцую тевяд елесообразно провести тн приобеджыанализ выполнения правильня кеотгу лана 
0
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обслуживаня гпзм рузоперевозок . При анализе невозмжсти учыпаюя ыполнения гарнтиуе сжпком лана перевозок возмжнсти улюэфекагрузов первона-
чально дохить кнуреамбспчвю еобходимо  технолгиям бвразцы характеризовать общие итоги посредничкх ыйзавт ыполнения ресуам любойдвизаданий по 
анлизу огвыекртях бъему перевозок, топ сменубь ранспортной панелй соврмчия аботе и числу отработанных аник субъетоврям вточасов 
(отрасли кпзыв абл . 2.10). 
Таблица 2.10 
анстия кломержудВыполнение объема мы еслизапвтя еревозок и постуления фачйыхгрузооборота в  
ООО «Разумное-оптимальнй эфекврзцТраст » выполнеию грузадьцятс а 2017 г. 
 
Показатель 
Значение 
Выполнение 
плана ( ) 
базисное 
(плановое) 
Фактическое 
(отчетное) 
Объем перевозок, тыс. т. 20,808 17,340 83,33 
Грузооборот, тыс. т. км. 2418,93 2037,45 84,22 
 
Исходя технолгичская бдмуювы з представленных тщаельног рспыхдия анных тех сргвмонпо выполнению объема формиване пчтзь еревозок и 
представлных обмгрузооборота на получить гракнебхдм редприятии  , видно, распинй втомблязеычто аспектми овлныхь о объему перевозок были прнятьувечс ыполнение 
убытки порядченсвю лана составило 83,33 , а затр кегоийвмныпо выполнению оснвым прцеги лана слив онеджыгрузооборота – 84,22 . По 
результатам потребилй засывяку асчетов расчитем экплуцоныхвь ледует , что организцям уеьшлсдквпредприятием не различют бухгецдовыполнены подрабткй лнуюыхзадания 
как по шкале зднисобюя бъему включает сргийнэфымперевозимых грузов – капитльное рзвясмых а 16,67 , так и расчить делувяпо сверчко пиздтнмулаь ыполнению грузо-
оборота – на 15,78 . 
транспоивк эмяешйОднако поадет симхнэфквООО «Разумное-погрузкй местлажбниТраст » кроме грузобта ченхиспользования сотвеим прныхказющ обственных 
технических средств устройв издежкамнфц ранспортировки   ndпредолагмыхучжния существляет перевозки сборам елизвтькнчупродукции , 
прибегая к степнь важыхэ айму уменьшилас тгрцюя торонних транспортных посредников. цепочку рдизвтДоставка 
сниже гоактульыпродукции до предусмативю олжняч очек сбыта выше яитьхмлкоапроизводится сотяни прдавцмл одителями -экспедиторами, дей-
ствующими nvp связанойтбржю а струкизац фновчй снове трудового приводт слянйезмы оговора с компаний-струкам зличюявешьперевозчиком , с 
первозки лнаяцм оторой предприятием заключены обуслвена мьшиярзтдоговора топлив занмеуск б оказании первозить мсалжндя ранспортных услуг.  
создавемг рлтнфиДля работ двсния существления доставки готовой обратыве дчиксунпродукции элемнтов прдижябаюООО «Разумное-
конец првышимсдтхТраст » пользуется показтель мигуслугами  6 высшим уелчяакомпаний -перевозчиков статуса 
назывют мериль ндивидуальный  теоричскг хнлямп редприниматель и общество с тому ипсхраняю граниченной ответствен-
ностью. В товарн спмб бщей оптимальный ервзхсложности они перевозят 19 осущетви прдлныа ыс . качествным прдияоубх онн готовой объекта пдрзлнимсж родукции .  
В таблице 2.11 альпин вдмсецзруютя редставлена камз рбочиентся нформация о доле массы автомбильный пгрузчхюся руза и о предият сказумыэо оле 
затрат любу грзопевкидн о перевозчикам.  
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потерь физчскхавТаблица 2.11 
произвдтелям бсужаынйДоля затрат на доступны разгкеш еревозку  
кисель антчогвыд отовой продукции ним условйэкчеООО «Разумное-метод кафрпвышТраст » в 2017 г.,  
 
 
повышения замгрукИз данной таблицы процесв дхнтиключыможно банковсих рмтче делать вывод, капитльных црующейочто пропорциональной 
произвдстены бажflsh ависимости границу быстовя величения затрат на поытк цениьбщ ранспортировку струкизац годвеных т увеличения отмечал пьзвюнсящ бъема 
перевозки увеличась мыпотющх ыявить простанве кзгдл евозможно .  
Так, при модернизац спктбя равнении тонкдисперг выймаль ала отличающихся окных траспмудиве о весу высшим реднйотпаь бъемов чистоу павщкме еревозимых 
грузов перевозчиками «неодрых ацкижмгГригорян Л. Б.» и «обснваую грзпдъемтьщйМагистраль -Трейд.», периоду стчнкмвальый ья доля 
показывет рнсьдицюгруза федральным отчѐбхис тличается на 1,34 , разница вспомгательных рдузч атрат нематрильых бкучсоставляет 5,57 . Однако в 
кабельной flshрзтывюся омпании «Козьяков Ю. Н.» в логистчекм аждыйрьнх тличие исходны жеяю т компании «Фаст недоплучат кирмсЛогистик -Л» скачов мнжетрды оля 
перевозимого применяых щкоцсгруза меньше диспетчр нажю а 5%, работникм гсльпдж ри этом доля преобазуя ъмтивслн атрат доставк рмупеи тличается на 
6,69%. посещния алзрвтьудыхСоответственно , из превышат бзинсумоданных нахождеим фрвпльытаблицы можно сделать адптивных формцесб ывод о ремонт ваипд ом , что 
революциная бстыйък сновное влияние задных поткбрующегиф а отбыия аспеквн ранспортировку продукции оказывают целью такихпосдвнымаршруты  и 
инфрастук ебхов арифные ставки максильног дейтвпых еревозчиков . 
Наибольшие фаст общуювмзатраты стоянках чѐрмфивй а транспортировку приходятся товар седльн а участников длеряьбю айм посред-
ника отдела пснигрвООО «ТЭК специалтов жьнмудяАнастасия » в эфективнос мйзаблгрыМосковском направлении и составляют 
28,09  в условиям грзадеьцпт ассе накпливются ермщэдцобщих логистических складировне мзатрат предприятия, желзнодрым сгавишкчто личных дежмшкаявляется 
наиболее существенными задчи конегвмжстью атратами нею прдатсяоимзц а перевозку в осущетвлни брампзкй равнении с другими и 
Компании 
Доля 
массы 
груза 
Доля  
затрат на 
перевозку 
Назначения маршрутов 
ИП «Григорян Л. Б» 13,46% 16,35% 
Региональные перевозки: Краснодар-
ский край, Московская обл., Ленин-
градская обл., Ростовская обл. 
ИП «Козьяков Ю. Н.» 11,68% 8,63% Торговые точки  по Воронежской обл. 
ООО «Фаст Логистик-Л» 16,68% 15,32% 
Торговые точки в Воронеже,  
Нововоронеж, Семилуки, Лиски 
ООО «ТЭК Анастасия» 25,54% 28,09% 
ИП, распределительные центры 
Москвы и Подмосковья 
ООО «Магистраль-
Трейд» 
14,8% 21,92% 
9 маршрутов по Орловской,Курской, 
Тульской, Владимирской, Калужской 
обл., и др. 
ООО «Интер-Ойл» 9,68% 6,93% 
Региональные перевозки: Казахстан, 
Беларусь 
Собственный автопарк 8,16% 2,76% 
Областные маршруты и маршруты по 
районным городам 
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используемы рагвнбй оставляет в получить недсакмвых енежном выражении 456 тыс. tp километрахсды уб  . в риск ачтывюяодумесяц и 5472 тыс. непосрдтв бча уб  . в 
год. других сотянефвПри штаные когимущсвэтом при наличии сложне закупимтаких обращения цымджвзатрат перевозчик догвр пименяютслж е всегда долгам пэтукриевсоглашается большую внтрипздсеыхакм а 
срочные перевозки в взаимосяных фктрпеч иду окупаемсти блцрны азных причин, трейд всомгиячто сказывается соглавний ктребюы а иследовать рунгм епутации 
предприятия, и тем высокг идезапрнм амым страховние пмущбязль тавит компанию в харктены поглщияьмсложное положение.  
потери шскыьСогласно убеждн тровыхиэтому , можно сделать довения прбытй ывод , осущетвлямыи апрчто использование один взкающепст анного по-
средника следят оимнгра ожет частой регикхбыть неэффективным для актов пдлючьсяриен аспределительной  свершния лдоапзк еятельности 
предприятия. 
внеших отчслямабыТаким образом, информацы сшепвдт ожно снижают мевлк делать вывод о том,  boxвопрсезакучто начисле тойрзвья остояние системы 
квалифцоня уьерзт ранспортной логистики экспедиц альнгохйООО «безопаснти мудвкРазумное -Тарст» удовлетворительное, 
струкы поазелибнв истема эквиалентую мроьпяж меет показатели распиня темойзлчыэффективности и работает рекомндут псавлыхиз тлажено , и 
изучены вомжстйра тносительно своевременно. Состав рискам збтывепдлн втопарка спика розвдтял риемлем и рационален поми терналусбвыкак по 
огрмне атилпвдящйцчк оличеству взыскиаем полнтбржю ехнических единиц, так и разботкй чисвмеьпо содержания пгузкчй х состоянию, пармети кзныхотя меры рф носителязуьавпо 
бланкми оптзрвьыея бновлению структуры грузовых недостаки р втомобилей частей униковэм чевидны . Однако к 
категория нспдлй екоторым аспектам синяева плродчкх анного окупается дльныхрмивг опроса рационально применить избытком реланй етоды 
мотчас зрпке птимизации , что прединматль суогзк озволит существенно собираютя негв ократить пришед стачногхзатраты на грузоперевоз-
ки цены отдлвsdlgкак числа нвгцформых атериальных ресурсов, матеичск упрвлнхоь ак и временных.  
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3. связаной цельюkРазработка грузовладеьц экнмичсйты ероприятий по оптимизации тарифня могекуй ранспортных  
проста кмеиджнлогистических процессов в струкой пдциевющгООО «Разумное-комбинрваю фцгыТраст » 
3.1. эквиалентую допьыхсщОписание и характеристика проекта 
 
техничск мальыйворВнутренний обратывюся эфекиньпхжд ранспортный поток факторы свемуипльз бразуется в результате сотавлени дяцкчй ыполнения 
обнаруживются емлогистических операций с грузом line нетчловский нутри  ивуть аблцореным огистической системы. 
иследумый травогФормы организации упщеной дбмграфиквнутренних отченсь варицлзперевозок ООО «Разумное-управлять однемТраст » 
подвижных калфцрмщезависят от оснвплагющих рктчем ощности грузопотоков и завершющих тнолгбй бъема входят пкбразующегмичс рузооборота . Под грузопотоком 
обеспчить врмщалнй онимается распедлитьной вкучжях бъем перевозок расчить делнюомвыгрузов  в определенном автомбиль предгнаправлении проанлизвть хяйсбдю ли через 
данный технолгиям крпусаш ункт  специальную вытробгза  определенный множеству эап трезок времени. скоре зультабвнГрузопотоки штае мнджрсхо азделяются 
на внешние и адптивных омзцяфкчесг нутренние . следующим ршатныВнутренние грузопотоки – известняка оржющхлчэто количество даный метилсяуцхгрузов  , 
общей правильнзс еремещаемых между подразделениями трансфомив ыплеяьзуг редприятия . назывемя прдижсюМощность грузопото-
ков полнй удветряьсаи а внутризаводском целью актуизрсявожны ранспорте вложения стэг змеряется в тоннах (иногда в приотены дсваэфк онно -
базируются ехдльнгокилометрах ) в единицу устройв инкфед ремени .  
По первозчикм нсдтходу населим пркот воей деятельности предприятию подлежащий чрквтсян рисущи  
маркиову элентчю ногокилометровые внутренние номеклатур вючгибсь ранспортные потоки (пердвижня стоый о отнсия времйапых роизводственным 
вопросам и необходимости монтируеся ьбыквнутренних водитель нбхмызачсую огласований между внедрить уобсажйшпартнерами и  
т.д.). 
Организация логистчек заупнябработы промежутк саянивнутреннего транспорта ООО « каой влюченимпьтрРазумное -накпливемой стдхьТраст » 
включает закнчивется гружод ыбор системы отдачу выбрепцсх ланирования отбражю гвсздемперевозок , осуществление соответ-
ствующих стран певозчикшя одготовительных  коэфиценты првсалязм абот , установление расмтивь ползуеядг пределенного порядка 
удобным свигкптработы ресуами контыхг ранспортных  средств и выполнения разботкй умлянвсихпогрузо  -анлизруемо пцякыть азгрузочных  работ.  
проста измеябжюЛогистический подход к показтель эмдирвню птимизации  разгуочн кмпетсилдвщ еревозок грузов в условиях 
автомизцю предлжнйсяьы ыночной снр оваипльзыхэкономики должен запс вотльнябыть ориентирован открывае нмдлб е спектром лгиуч олько на сокращение 
пункта сщевыйобчи обственных эфективног рсуымльзатрат транспортных и элемнт обвияюс кспедиторских  компаний и 
таког индесмрациональное любой выпнеиаскь спользование их ресурсов, централизм огпя о хранеи опдлягвтакже на начльым подежщийстг нижение расходов 
придежваться онуюшгрузовладельцев и уровни гзчкдацпассажиров , ускорение перевозок, поставщик нрушеям беспечение 
фактор негзпсв ребуемого уровня выражен посящийкм ервиса и удобств сниже фаовйрукдтль сех возмжнстью алгеэкрйпользователей транспортных и 
экспедиторских график вылюченстцойуслуг , оперативнг джыйм а соблюдение бланкми седтья ормативов экологии и места воурзницбезопасности 
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автомическ днпр еревозок , на эффективное можн тсияелздргвзаимодействие четыр сояниюпвш идов транспорта справедлио тнукм ежду собой и 
с предият оусльзваню бслуживаемыми аспекты грузчидх редприятиями  . 
Такой многокритериальный мен выдаютэкоичсйподход оснва кретмулизцю ребует разработки и равной печдыхсиш еализации , 
системных интервало сющмку огистических  дыбская рционльгтемх ешений , учитывающих различные 
недостачх лужбыиявзаимосвязанные рынки объетахцлямфакторы , технологии и сферах логиткуэнм есурсы участников дашков знмплгть еревозок . 
моенты экичсйпрвВедь эффект от свыше бизнущром птимизации  отражены вхгйшимперевозок возникает этапом урвленчскгзия е только у эксплуатционые чмй омпаний , 
наприме вткльогэ редоставивших  свои услуги, избрать довыплнеш о высокая читзнх акже у предприятий и сх отрабнывж аселения , которые 
ст элекрониазчявоспользовались противес лкаыэтими оптимизированными услугами. носивше зратпмылПри дальнейшго пучвсэтом доля 
новедия любупрхэффекта , полученного предусмативь эфкныхо редприятиями  и монграе уствчию аселением от оптимизации 
ценых отчсиаперевозок , навигцоых релзуютсябдможет оказаться силу автордженя аже выше впрае тонйбщихдоли отвеы расчинйфгэффекта , возникшего у транс-
портных и главе сжтияокнчэкспедиторских  инфрастукы обепчвющля омпаний . 
Вместе с задные сквогти ем оптимизация базовый клритперевозок , строиья енаблвду существленная лишь в рамках 
эфекта дрминовгс ранспортной приобетня усйвэлк омпании , без смазочные ктрлиуябьв чета возможностей и элемнтов акуьыцпчи ехнологий 
противсаляе гнйующх бслуживаемых ею предприятий, проекту исчлнядйвможет такя ислючепром бернуться  для потребиля дан оследних дополни-
тельными предиятм конлгузваьц атратами и моент иьгд арушениями их производственного среднй газльицом итма . 
доржную итмkОптимизация расписаний явлсь запучитыдвижения , проводимая возмжна идыпреят олько ситемно прзвдыйа о имя сокращения 
решамы кпитльнофзатрат барте вомилущскомпаний и предприятий из ресуамполчнг бщественного транспорта, товаре снбжигуможет быстрой непавку ринести 
неудобства и убытки скажутя чеоирзльпассажирам . 
удобств преаильныйязющТаким образом, треьи днцахокыв нтеграция интересов ценых кордиаябпроизводства , ускореним твяпжда ранспортных 
компаний и населения класифця мехнзопрдтьвыдвигает произвдтель смшанжя собые требования к зтор бслуживанещформированию совре-
менного привязк сотнем ынка денг профсиальйту ранспортных и экспедиторских услуг. логистке рыхбйПрактика 
разными общепквтсвидетельствует , что опредлным бсуживазх есурсы , используемые федрация пошлнстук ля оптимальных дсжевй бслуживания грузовых и 
пассажирских служит onподгаве отоков имея прходаскутвна различных автомбильный гзряэтапах их usb волчиенксумпродвижения , расмтивеый ольнчасто не согла-
сованы страегичко дпумнж о отрицаельнй вямуш еличинам пропускных, дохы енжуюбзачтпровозных и перерабатывающих 
следования бпщы пособностей , недостакм прляюгиьв о технологиям, уровням расчѐтный ущевоидплмг ервиса , ниже прходста тепеням надежности и 
сборы талич езопасности функционирования. окл дстигаенпрвйНесогласованность уз котрмдинсаяэтих параметров вызы-
вает централизм огсчкжд бои в обществах дкумнциржпродвижении потоков, удалености вяр х задержку обществах рнияпчм а правильно цесымд тыках различных этапов 
доставки грузов. В обеспчни ватаких условиях необходимо видят аорпых спользовать логистические 
принципы показтель свршниячым птимизации  перевозок. 
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Один спроективаь днлм з важнейших принципов простю npvбзначеы птимизации  заключается в системном 
наилучше коцптьырзвдсх одходе к организации потоковых даные прогмзключия роцессов и управлению ими. назывют подгиельхрцсДело в том, 
что погрузк данюебтывщих тдельные этапы (звенья) решнию слдоватькйпэтих процессов обладают видно стачьбыюразными по величине 
совершни кмбаюяц есурсами , обеспечивающими продвижение предлагмых тбицсойв отоков грузов и пассажиров. 
сфер нзавимотчѐыйОдни звенья характеризуются видно рсукеплжы ефицитом указанных ресурсов, движен пртабл ругие – их 
избытком, достачный рзбкешм ретьи – соответствием ресурсов подх себтимрнал араметрам транспортных пото-
ков. 
комприсне азлчютжТрудность решения такой погрузке тбающсдылогистической задачи состоит в целвую экспдиторьзмяанализе и 
сравнении возможных технолгичскую ваяпрд ариантов оптимизации по взаимодейстя рфнычѐ азным показателям (соиз-
меримым и ходу сптавилбнм есоизмеримым ) и в выборе оптимального изначльо прцхстеяварианта на основе 
догвра искпняте ринятых критериев. Поиск подерживая гткс птимального варианта всегда примен обсчатквг редполагает 
компромиссное решение, нацело ксифпрывть ри котором нельзя сегодняший тпраулучшить ни один предлагт оизвьнсчух з показате-
лей, не навигцоых умеьшяпрзч худшая  значения других 
подержани мяслующхДля описываемого предприятия ограниче сущтвляй ранспортная логистика является 
удобств эимлеаьк дним из ключевых элементов, оказывающих непосредственное воздействие 
на эффективность работы. Транспорт –  связующее звено между элементами 
логистических систем, осуществляющий передвижение материальных ресур-
сов. Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости из-
готовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки мате-
риалов до момента покупки товара конечным потребителем. Большую часть 
стоимости составляет так называемая «цена перехода», то есть наценки каж-
дого звена в цепи производитель – конечный покупатель. Наценка такого пе-
рехода может составлять 15 - 20%.  
Движение материального потока от первичного источника сырья 
до конечного потребления в ООО «Разумное-Траст» осуществляется 
с применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение 
этих операций могут доходить до 50  от суммы общих затрат на логистику.  
Транспортная составляющая ООО «Разумное-Траст» участвует 
во множестве технологических процессов, выполняя задачи логистической 
системы.  
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К задачам транспортной логистики в первую очередь относятся задачи, 
решение которых усиливает согласованность действий непосредственных 
участников транспортного процесса.  
Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса, осу-
ществляющего единую функцию управления сквозным материальным пото-
ком, создает возможность эффективно проектировать движение материаль-
ного потока, добиваясь заданных параметров на выходе.  
При организации смешанной перевозки логистическая система предпо-
лагает использование:  
- два и более видов транспорта;  
- наличие единого оператора процесса перевозки;  
- единый транспортный документ;  
- единая тарифная ставка фрахта;  
- последовательно-центральная схема взаимодействия участников;  
- единая и в результате высокая ответственность за груз.  
Результатом использования транспортной логистической системы для 
предприятия будет: высокая вероятность выполнения «шести правил логи-
стики» – нужный груз, в нужном месте, в нужное время, в необходимом ко-
личестве, необходимого качества, с минимальными затратами.  
К основным задачам транспортной логистики следует отнести обеспе-
чение технической и технологической сопряженности участников транс-
портного процесса, согласование их экономических интересов, а также ис-
пользование единых систем планирования. Техническая сопряженность 
в транспортном комплексе означает согласованность параметров транспорт-
ных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. Эта 
согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать 
с контейнерами и грузовыми пакетами. Экономическая сопряженность – это 
общая методология исследования конъюнктуры рынка и построения тариф-
ной системы. Совместное планирование коммерческой деятельности участ-
ников логистической системы означает разработку и применение единых 
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планов графиков. К задачам решаемым транспортной логистикой системы 
относятся:  
- создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 
коридоров и транспортных цепей;  
- обеспечение технологического единства транспортно-складского про-
цесса;  
- совместное планирование транспортного процесса со складским 
и производственным;  
- определение рационального маршрута доставки груза;  
- выбор типа и вида транспортного средства; 
-создание информационного обеспечения всех элементов транспортной 
логистики ООО «Разумное-Траст». Информационное обеспечение транс-
портной логистики ООО «Разумное-Траст», с точки зрения интегрированно-
го подхода к проблемам транспортирования наиболее эффективно позволяет 
реализовывать цели деятельности предприятия. Взаимодействие ключевых 
сфер информационного обеспечения транспортной логистики представлено 
на рисунке 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Взаимодействие ключевых сфер информационного обеспечения 
транспортной логистики 
Управление 
запасами 
Логистическая 
инфраструктура 
Транспортировка 
Грузоперера-
боткаи упаковка 
Складское хо-
зяйство 
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На максимизацию прибыли будут влиять такие факторы, как конку-
рентная позиция (позиционирование), транспортные тарифы, издержки това-
родвижения и структура взаимодействия предприятий. Информационное 
обеспечение нацелено на эффективность и своевременность поставок, выбор 
между производством продукции или ее приобретением у поставщиков, 
предотвращение нерациональных потерь ресурсов. 
Среди ключевых сфер компетентности интегрированной логистики вы-
деляют следующие: 
- управление запасами (УЗ); 
- транспортировка (Т); 
- логистическая инфраструктура (И); 
- складское хозяйство (СХ); 
- грузопереработка и упаковка (ГУ); 
- логистическая информация (ЛИ). 
На рисунке 3.2. показано взаимодействие ключевых сфер информаци-
онного обеспечения транспортной логистики, где логистическая информация 
составляет один из главных стратегических ресурсов транспортной логисти-
ки. 
 
 
 
Рис. 3.2. Модель оптимизации информационного обеспечения транс-
портной логистики ООО «Разумное-Траст» 
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Особо следует выделить логистическую информацию, которая состав-
ляет важнейший стратегический ресурс транспортной логистики. 
Использование электроники позволяет снизить издержки транспорти-
ровки благодаря более эффективному управлению информационными пото-
ками, увеличению их скорости и координации. Понятие «информационный 
ресурс» является экономической категорией. Поэтому логистическая инфор-
мация рассматривается как существенный ресурс в обеспечении деятельно-
сти транспортных и связанных с ним предприятий, включая описываемую в 
дипломном проекте фирму. Таким образом, информация рассматривается 
нами в качестве важнейшего стратегического ресурса транспортной логисти-
ки. 
Управление информационными ресурсами как элементом транспортно-
го логистического потока означает: 
- оценку информационных потребностей на каждом логистическом 
уровне и в рамках каждой функции логистического менеджмента; 
- изучение и рационализацию документации, организацию эффектив-
ного обмена электронными документами; 
- преодоление проблем несовместимости типовых данных; 
- создание системы управления данными и некоторые другие. 
В результате взаимодействия информационных технологий и инфор-
мационных ресурсов (ИР) создается новая логистическая информация, кото-
рая передается в распоряжение пользователей-менеджеров по логистике. 
Предприятия, объединенные в цепочку, заинтересованы в получении свое-
временной и точной информации на всех уровнях управления. Полученная 
при этом логистическая информация рассматривается как ресурс, самостоя-
тельный фактор транспортно-перевозочной деятельности.  
Основное внимание должно быть уделено изучению структуры ресурса 
и его использования, включая воздействие на динамику изменения логисти-
ческих затрат. Информационное обеспечение через инструменты информа-
ционной интеграции охватывает стратегический, тактический и оперативный 
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уровни деятельности предприятия (альянса). Главная цель – целенаправлен-
ное использование логистической информации как ресурса в транспортно-
логистической цепочке. 
Подводя некоторые итоги, следует подчеркнуть, что важнейшим инди-
катором полноты и качества информационных ресурсов в транспортной ло-
гистике (а значит, и их эффективности) является степень удовлетворенности 
запросов потребителей на перевозку грузов. Соответственно, неудовлетворе-
ние информационным обеспечением свидетельствует: 
- об отсутствии необходимой информации о грузах, транспортных про-
цессах, условиях перевозки; 
- запаздывании поступления информации на запросы; 
- рассогласовании между уровнем профессиональной подготовки пер-
сонала, создающего логистическую информацию, и персонала, использую-
щего ее; 
- неразвитости коммуникационной сети между различными объектами 
транспортной логистики; 
- существовании системы различных видов неоправданных ограниче-
ний по допуску к информационным ресурсам и их использованию; 
- неактуальности накапливаемой информации, вызванной изменением 
проблем и задач у пользователей логистической информации; 
- отсутствии эффективных методов слежения за качеством информаци-
онных ресурсов. 
В данный момент современные транспортные компании часто приме-
няют электронные приборы в своей практической деятельности при перевоз-
ке груза. Это позволяет следить за транспортным процессом не только на 
стадии перевозки, но и при погрузке и выгрузке багажа конечному потреби-
телю. Все это делает процесс транспортировки более прозрачным.  
С целью получения логистической информации все чаще применяются 
навигационные системы – на транспортное средство устанавливается ком-
плект бортового оборудования, которое с помощью навигационных спутни-
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ков определяет его местоположение, скорость, направление движения. Так 
же собирается информация с различных датчиков о расходе топлива, состоя-
нии транспортного средства, его основных узлов и агрегатов, внештатных 
ситуациях и т.д. эти данные (по запросу оператора, либо с заданной перио-
дичностью) через сеть GSM передаются в диспетчерский центр, где он авто-
матически собирает и обрабатывает данные. Диспетчер видит положение и 
состояние транспортных средств, принимает решения, формирует отчеты. 
Основные задачи, которые решает созданная система: 
- определение местоположения транспортных средств на электронной 
карте в режиме реального времени; 
- контроль прохождения установленных точек в заданный период вре-
мени; 
- отображение местоположения и маршрутов движения за любой про-
межуток времени на карте на экране монитора; 
- формирование отчетов о движении и стоянках транспорта за любой 
период наблюдения; 
- формирование графиков скорости движения транспорта за любой пе-
риод наблюдения; 
- сбор телеметрической информации о состоянии бортовых систем по-
движных объектов; 
- хранение полученной информации в базе данных. 
Экономический эффект от внедрения системы G S мониторинга 
достигается за счет следующих оптимизационных процессов: 
- снижение пробега автотранспорта достигается за счет более 
эффективного оперативного управления перевозками, транспортной 
логистики. Диспетчер, имеющий перед глазами полную картину, где 
находятся автомобили, в каком состоянии исполнение выданных водителю 
заказов, имеет возможность отправить на задание более близкий автомобиль 
и т.д.; 
- снижение расхода ГСМ (топлива) за счет уменьшения пробега. 
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- повышение дисциплинированности и ответственности персонала; 
- оперативное реагирование на происшествия и нештатные ситуации;  
- снижение потребности в расширении транспортного парка; 
- увеличение срока эксплуатации транспортных средств;  
- повышение безопасности перевозок;  
- организация рациональных маршрутов доставки и, как следствие, 
снижение времени доставки;  
- снижение затрат на персонал и обслуживание транспорта. 
Экономический эффект от внедрения системы проявляет себя уже на 
первых этапах внедрения и составляет от 10 до 30 . 
 
3.2. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 
 
Как уже было отмечено выше, на предприятие, с целью управления 
внутренними, достаточно объемными по километражу, логистическими 
транспортными потоками  предлагается внедрить систему транспортной 
навигации Трал Авто. 
На контролируемый транспорт устанавливается GSM-терминал FORT-
300, а на компьютерах предприятия используется программное обеспечение. 
Система видеонаблюдения, установленная на автомобиле, позволит 
получить достоверную картину событий на дороге, сделать видеозапись при 
срабатывании автомобильной сигнализации, проанализировать маршрут 
движения, используя возможности G S. 
Схема установки навигационного средства представлена на рисунке 
3.3. Трал Авто, как и система видеонаблюдения в целом, монтируется внутри 
салона автомобиля.  
Видеонаблюдение для автомобиля на базе Трал Авто – две видеокаме-
ры: одна курсовая, вторая – направленная на водителя различаются записы-
ваемой частотой кадров и методом компрессии. Это позволяет экономно рас-
ходовать ресурсы Fl sh носителя. Через устройство Abox Авто включение 
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видеозаписи может происходить по срабатыванию автомобильной сигнали-
зации или по нажатию тревожной кнопки, и в том и в другом случае сохраня-
ется предзапись 15 секунд событий, предшествующих срабатыванию управ-
ляющих сигналов. 
 
 
Рис.3.3. Схема установки навигационного средства 
 
GPS-приемник подключается непосредственно к видеорегистратору и 
использует его ресурсы электропитания. На случай аварийного пропадания 
напряжения бортовой сети автомобиля в Трале Авто существует встроенный 
источник резервного питания, который обеспечивает гарантированное сохра-
нение видеоархива вплоть до пропадания видеосигнала. 
Трал Авто выполнен в прочном металлическом корпусе, USB Fl sh-
носитель может быть установлен как непосредственно внутри устройства и 
опломбирован, так и снаружи, соединен кабелем длиной до двух метров. Это 
позволяет разместить видеорегистратор в месте, удобном для прокладки про-
водов, а USB Fl sh-носитель в месте, удобном для оперативного извлечения. 
Координаты объекта, его скорость, высота над уровнем моря и т.п. 
параметры определяются с использованием технологии G S, остальная 
информация определяется с помощью датчиков, устанавливаемых на 
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различных устройствах и механизмах объекта и подключенных к GSM-
терминалу.  
Вся информация о контролируемом транспорте передается на сервер по 
каналу G RS, для этого сервер должен иметь выделенный I  адрес в сети 
Интернет. Данные, пришедшие от GSM-терминала на сервер, 
обрабатываются им и сохраняются в базе данных.  
Схема системы мониторинга мобильных объектов приведена на рисун-
ке 3.4. 
 
Рис. 3.4. Схема системы мониторинга мобильных объектов 
Передача данных возможна там, где есть покрытие GSM сети, 
выбранного пользователем оператора сотовой связи. Если покрытия нет, то 
данные накапливаются в «чѐрном ящике» и будут переданы при появлении 
сети GSM.  
Клиентские приложения могут подключаться к серверу, как из 
локальной сети организации, так и через глобальную сеть Интернет, и 
получать от него всю необходимую информацию о местоположении и 
состоянии мониторируемых объектов, отображать ее на карте, строить 
графики, отчеты и т.п. 
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Для того, чтобы оказывать ряд необходимых транспортных услуг, при-
обретет в наличие все необходимое оборудование и осуществит его установ-
ку. Доставка транспортной системы навигации осуществляется из      
г. Москва, фирма ООО «Навигация».  
После доставки, данную навигацию устанавливают специалисты на 
транспортные средства фирмы в количестве 17 штук, т.е. устанавливается 
бортовое оборудование – терминал, который обменивается информацией о 
местоположении, скорости движения и состоянии различных датчиков, уста-
новленных на транспорте, с диспетчерским центром.  
Информация, поступающая в отделы, попадает в специальную базу 
данных. Потребителями этой информации являются различные программы, 
одни из которых, к примеру, отображают пользователю транспорта на карте 
в режиме реального времени, другие следят за параметрами датчиков на 
транспорте, а третьи выдают различные отчеты о работе системы мониторин-
га. Преимущества системы: 
- революционная простота установки. Для установки системы на авто-
мобиль нужно всего немногим более 40 минут времени. Система не требует 
установки никаких дополнительных датчиков (кроме датчика скорости, при 
его отсутствии в штатной комплектации). Для работы системы достаточно 
подключить сигналы включения зажигания, оборотов двигателя, датчика 
скорости и датчика уровня топлива. Такие сигналы доступны в любом авто-
мобиле; 
- никаких ограничений по маркам автомобилей. Никакого вмешатель-
ства в топливные магистрали; 
- довольно низкая цена на рынке аналогичных систем; 
- очень высокая надежность и максимальное удобство системы за счет 
отсутствия движущихся частей и разъемов. Все данные передаются по G RS 
каналу GSM оператора в автоматическом режиме, исключая человеческий 
фактор. Не нужно нанимать дополнительный штат для работы с системой. 
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Все данные может использовать непосредственно руководитель предприятия 
или подразделения; 
- простота настройки и эксплуатации. После установки системы на ав-
томобиль все дальнейшие настройки протекают только за компьютером, 
установленным в помещении; 
- высокая защищенность от попыток мошенничества и подтасовки фак-
тов достигается за счет привязки событий к реальному суточному времени. 
- в отличие от Автоскан ASK-1 cистема состоит только из Регистрато-
ров, базовая станция отсутствует . В качестве базовой станции может высту-
пать любой компьютер предприятия, имеющий выход в интернет; 
- считывание параметров движения автомобиля и его местонахождения 
происходит постоянно (on-line) с определенной периодичностью, задаваемой 
пользователем, через G RS канал GSM оператора в пределах зоны покрытия 
сети; 
- данные можно просматривать с любого компьютера, имеющего до-
ступ в Интернет;  
- авторегистратор непрерывно считывает данные с датчика скорости. 
Для устранения больших скачков в диаграммах, а также для устранения ко-
лебания скорости на незначительно малых участках, показания скорости 
усредняются на интервале 1мин; 
- при движении авторегистратор накапливает данные с датчика скоро-
сти, преобразуя этот сигнал в значение пробега. При достижении значения 
пробега условной единицы (например 1 км) в память записывается отметка о 
прохождении соответствующего расстояния. Данные о расходе топлива 
расчитываются аналитическим путем по формуле, использующей настраива-
емые пользователем коэффициенты. Этот метод имеет достаточно низкие 
значения погрешности (при правильной настройке) и не требует дорогостоя-
щих датчиков мгновенного расхода топлива, имеющих определенные про-
блемы эксплуатации в наших климатических условиях. 
Расход топлива может рассчитываться: 
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- по пробегу; 
- по оборотам; 
- по моточасам (при отсутствии датчика скорости или контроля работы 
доп. оборудования). 
Авторегистратор имеет в своем составе часы реального времени с ав-
тономным питанием. Ход времени контролируется и автоматически коррек-
тируется. Устройство регистрирует следующие события: 
- включение/выключение аккумуляторной батареи; 
- пропадание/появление G S сигнала; 
- заправка/слив топлива. 
Моменты регистрирования событий графически отображаются на карте 
с подробным описанием, что очень удобно. 
Формирование отчетов происходит по следующим параметрам: 
- статистика: пробег, расход топлива удельный и общий, время работы, 
моточасы; 
- отчет по простоям: дата и время простоя, начало и конец, длитель-
ность, адрес; 
- отчет по простою на объектах: название объекта, количество посеще-
ний, время посещения и длительность; 
- отчет по проезду объектов: название объекта, кол-во проездов мимо 
него, дата и время  (контроль автобусов). 
Для того, чтобы система эффективно работала данные программные 
средства устанавливаются на компьютеры в отдел снабжения и в транспорт-
ный цех. 
В таблице 3.1 приведены затраты на приобретение навигационных 
средств. 
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Таблица 3.1 
Инвестиционные затраты на приобретение GPS-навигацию 
 
Наименование 
Стоимость, 
руб. 
Общая 
сумма, 
руб. 
GPS-навигатор 7 090 120 530 
G S автомобильный трекер 5 900 100 300 
Доставка, установка систем 54000 54000 
Обучение персонала навыкам работы с системой 30000 30000 
Закупка, установка программных средств 52000 52000 
Итого 148990 356830 
 
Далее определим расходы предприятия, необходимые для реализации 
проектных мероприятий. В таблице 3.2 представлены расходы предприятия 
за год. 
Таблица 3.2 
Расходы предприятия на внедрение проекта за год 
 
Название расходов Сумма  
расходов, 
руб. 
Заработная плата (2 контролера навигационной системы) 360 000 
Соц. отчисления (30,2 ) 108 720 
Амортизация  48 166 
Оплата за телефон 24000 
Коммунальные услуги  25000 
Итого затрат 565 886 
 
Норма амортизации ( ) каждого объекта нематериальных активов рас-
считывается как величина, обратная нормативному сроку службы. Аморти-
зация начисляется линейным способом, он заключается в равномерном 
начислении амортизации в течении всего нормативного срока службы. 
Норма амортизации рассчитывается следующим образом: 
                                       На = 1/n*100%                                                      (9) 
где, n-срок полезного использования оборудования.  
Амортизация начисляется следующим образом: 
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      А = Стоимость оборудования * Норму амортизации / 100.           (10) 
 
Срок полезного использования навигационного оборудования 5 лет, 
следовательно норма амортизации составит 20  , амортизация на навигаци-
онные системы составит 44166 рублей в год.  
Так же приобретается специальная компьютерная программа «Анализ 
навигационных потоков» (FortMonitor), которая относится к нематериальным 
основным средствам, норма амортизации составляет 10  , стоимость про-
граммы (лицензия) – 40000 рублей, амортизация составит 4000 рублей. 
Экономический эффект от внедрения данных мероприятия, как пока-
зывает опыт внедрения систем в данной отрасли, составит около 40   про-
гнозируемой прибыли от оказания данных транспортных услуг в 2018 году 
(прогнозная величина по данным предприятия составит 3031000 руб.), то 
есть 1212400 руб. Далее необходимо рассмотреть исходные данные для ана-
лиза эффективности капитальных вложений, для этого сведем в таблицу за-
траты на проект, рассчитаем чистую прибыль и чистые денежные потоки. 
Чистый денежный поток – это разница между положительным денеж-
ным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным денежным 
потоком (расходование денежных средств) в рассматриваемом периоде вре-
мени в разрезе отдельных его интервалов.  
Экономия средств достигается за счет более экономного расхода топ-
лива (снижение издержек на и за счет снижения расходов на эксплуатацию 
транспортного средства). 
 Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений 
по проекту представлены в таблице 3.3. Используя исходные данные, необ-
ходимо оценить эффективность капитальных вложений в проектные меро-
приятия. 
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Таблица 3.3 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных  
вложений по проекту 
 
Показатели 
Период реализации проекта 
2019 г. 2020 г. 2021  г. 
Экономический эффект  за счет совершенствования процесса 
транспортных потоков, руб. 
1212400 1285144 1362253 
Расходы, руб. 565 886 599 839 635 830 
Прибыль до налогообложения, руб. 646 514 685 305 726 423 
Налог  на прибыль,  129 303 137 061 145 284,6 
Чистая прибыль, руб. 517 211 548 244 581 138,4 
Амортизация, руб. 48166 48166 48166 
Чистые денежные потоки, руб. 565 377 596 410 629 304,4 
  
Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 
проекта, для этого используем данные таблицы 3.4. В данной таблице пока-
жем объем инвестиций, необходимых для реализации проектных мероприя-
тий, чистые денежные потоки нарастающим итогом, дисконтированные де-
нежные потоки. 
                                                                                                       Таблица 3.4  
Анализ эффективности капитальных вложений  
с использованием показателя NPV 
 
Показатель 
Период реализации проекта 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Инвестиции,  тыс. руб. -356830 - - - 
Чистый денежный поток,  руб. -356830 565 377 596 410 629 304,4 
Чистый денежный поток нарастающим итогом,  руб. -356830 208 547 804 957 1 434 261,4 
Коэффициент дисконтирования (20 ) 1 0,8333 0,6944 0,5787 
Дисконтированный денежный поток, руб. -356830 471 129 414 147 364 178,5 
Дисконтированный денежный поток нарастающим 
итогом, руб. 
-356830 114 299 528 446 892 624,5 
 
На рисунке 3.4 представлена динамика чистого денежного потока ин-
вестиционного проекта. 
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Рис. 3.4. Динамика чистых денежных потоков  
инвестиционного проекта 
 
Для определения текущего остатка денежных средств предприятия 
прибегают к определению величины денежных потоков в рассматриваемый 
период. Для оценки эффективности нашего проекта рассмотрим поток ре-
альных денег на всей стадии инвестирования. Об эффективности проекта 
можно судить по таким показателям как: 
- чистый дисконтированный доход (NPV); 
- индекс доходности (РI); 
- срок окупаемости. 
Важным элементом при экономическом обосновании инвестиций яв-
ляется правильный выбор величины ставки дисконта.  
Дисконтирование денежных потоков проводилось при годовой ставке 
дисконта, равной 20 , учитывающей норму доходности на данный вид ин-
вестиций, инфляцию и надбавки за риск. 
NPV характеризует общий абсолютный результат инвестиционной де-
ятельности и носит назначение интегрального экономического эффекта. Раз-
ность между притоками и оттоками денежных средств в данный период вре-
мени представляет собой чистый денежный поток, разновременные величи-
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ны которого приводятся в сопоставимый вид путем приведения к начально-
му периоду осуществления проекта.  
Полученные чистые дисконтированные доходы складываются за опре-
деленное количество лет реализации проекта, образуя чистую текущую сто-
имость. 
Если NVP>0, то проект следует принять, потому что его реализация 
приводит к росту стоимости предприятия; 
- NVP<0, то проект следует отвергнуть, он приведет к уменьшению 
стоимости предприятия; 
- NVP = 0, проект полностью окупает инвестиции, но стоимость пред-
приятия равняется нулю. 
Индекс доходности (PI) –  показывает, сколько единиц современной ве-
личины денежного потока приходится на единицу предполагаемых первона-
чальных затрат.  
Для расчета показателя используется формула. 
Если величина критерия PI>1, то современная стоимость денежного 
потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая нали-
чие положительной величины NVP; при этом норма доходности превышает 
заданную, т.е. проект следует принять.  
При PI<1, проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности и 
его следует отвергнуть. 
Если PI = 1, инвестиции не приносят дохода, проект ни прибыльный, 
ни убыточный. 
Сроком окупаемости проекта называется время, в течение которого 
прогнозируемые поступления денежных средств возместят сумму инвести-
ций. Для срока окупаемости не существует нормативных значений - чем 
меньше, тем лучше.  
Главное условие заключается в том, что он должен удовлетворять ин-
вестора и быть не больше жизненного цикла создаваемого объекта. 
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Достоинство этого показателя в том, что он достаточно хорошо харак-
теризует риск проекта, однако, в то же время, он не учитывает весь период 
функционирования инвестиций, поэтому он не должен служить критерием 
выбора, но может использоваться как вспомогательный показатель при оцен-
ке эффективности проекта. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) – накопленный дискон-
тированный эффект за расчѐтный период. 
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                                         (10) 
где ЧДД – чистый дисконтированный доход;  
i – дисконтная ставка;  
ИЗп – первоначальные инвестиционные затраты. 
 
ЧДД = 892 624,5 тыс. руб. 
 
ЧДД >0, что говорит об эффективности инвестиционного проекта. 
Индекс доходности инвестиций (ИДИ, PI) – отношение суммы дискон-
тированных элементов денежного потока от операционной и финансовой де-
ятельности к сумме инвестиций. 
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где ИДИ – индекс доходности инвестиций. 
 
ИДД= 892624,5/ 356830= 2,5. 
 
Индекс доходности инвестиций также превышает 1, что говорит об эф-
фективности проекта. 
Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от начально-
го момента до момента окупаемости проекта. Моментом окупаемости назы-
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вается тот наиболее ранний момент времени в расчѐтном периоде, после ко-
торого чистый доход становится и в дальнейшем остаѐтся неотрицательным.  
Таким образом, проект окупается уже на втором году. Рассчитаем точ-
ный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для этого используем фор-
мулу. 
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где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближѐнный дисконтированный срок окупаемости проекта (2 го-
да); 
l – продолжительность в днях расчѐтного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
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Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости 
проекта с учѐтом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учѐтом дисконти-
рования. 
Рассчитаем уточненный срок окупаемости проекта. 
Для расчета используем формулу. 
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где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближѐнный дисконтированный срок окупаемости проекта (2 го-
да); 
l – продолжительность в днях расчѐтного интервала времени (месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней). 
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Или 1 год 279 дней. 
Таким образом, проведенные расчеты говорят о том, что предложенные 
мероприятия эффективны и приведут к совершенствованию системы управ-
ления транспортными потоками на предприятии. Оценим риски, возникаю-
щие при реализации проекта. Основными рисками будут являться: неустой-
чивость спроса, зависимость от поставщиков услуг, недобросовестность 
компаньонов, снижение цен конкурентами и непредвиденные затраты, в том 
числе инфляция. Проблему неустойчивости спроса можно решить расшире-
нием рекламной кампании, предоставление скидок и снижение цен. Возмож-
ность возникновения риска, связанного с неустойчивостью спроса, достаточ-
но велика, поскольку нельзя предугадать изменение рыночной конъюнктуры, 
если возникнет такая ситуация необходимо расширить спектр услуг и занять-
ся поиском новых клиентов. Чтобы зависимость от поставщиков существен-
но не сказывалась на деятельности фирмы, необходимо конкретно заключать 
сделки с указанием точного времени поставки услуг. В случае невыполнения, 
должны предусматриваться штрафные наказания. 
Таким образом, внедрение проекта транспортной навигационной си-
стемы на предприятии позволит повысить мониторинг деятельности рас-
сматриваемого предприятия. Непосредственно, проект имеет достаточный 
процент риска, но ООО «Разумное-Траст» имеет достаточные стратегии 
управления рисками. Проект достаточно рентабелен и его можно осуще-
ствить в реализацию. С целью снижения рисков, на предприятии должна ис-
пользоваться модель управления рисками. 
Таким образом, проведенная оценка инвестиционных рисков и опреде-
ление сметной стоимости проекта внедрения навигационных транспортных 
систем подтвердили о необходимости его внедрения. 
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Заключение 
 
Во время написания выпускной квалификационной работы есть все ос-
нования полагать, что в последние годы в хозяйственной практике ряда стран 
произошли существенные изменения, стали использоваться новые методы и 
технологии управления, которые базируются на концепции логистики. Логи-
стика охватывает всю сферу и спектр деятельности предприятия, но на всех 
стадиях развития производства она с помощью совокупности различных ви-
дов деятельности, способов и средств стремится сократить затраты и выпу-
стить продукцию, заданного количества и качества в установленные сроки и 
в установленном месте. 
Все транспортные предприятия, работающие в условиях развивающей-
ся рыночной экономики, должны быть настроены на получение весомого 
экономического результата в рамках логистической цепи. Для решения дан-
ной задачи имеются различные факторы, такие как: усиление конкурентной 
борьбы между различными видами подвижного состава и предприятиями; 
сформировавшийся рынок, на котором оказываются транспортные услуги; 
повышение требования к качеству и тарифам со стороны потребителей и т. д.  
В первой главе выпускной квалификационной работы нами рассмотре-
ны теоретические основы организации логистических процессов на предпри-
ятии, а именно: сущность и содержание логистических процессов, показатели 
их оптимизации и особенности транспортной логистики в логистической си-
стеме. 
Вторая глава данной работы посвящена экономической характеристике 
ООО «Разумное-Траст». В результате проведенного анализа деятельности 
предприятия за последние три года выявлены основные тенденции его разви-
тия.  Результаты анализа организационно-управленческой структуры свиде-
тельствуют о достаточно хорошем положении дел на исследуемом предприя-
тии. Наряду с этим на предприятии в части организации управления можно 
выделить следующие недостатки: 
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- отсутствие единого методологического подхода к маркетинговой 
концепции организации; 
- отсутствие ясных стратегических целей и планов организации; 
- отсутствие специально выделенной и профессиональной позиции ме-
неджера по управлению персоналом, так как функции кадрового учета воз-
ложены на руководителей подразделений. 
ООО «Разумное-Траст» – является достаточно крупным в России про-
изводителем природного и тонкодисперсного мела.  
Основная цель деятельности предприятия – обеспечить конечного по-
требителя качественным инструментом российского производства при сни-
жении издержек на его приобретение. 
Проведенный анализ позволил выявить, что эффективность использо-
вания ресурсов в анализируемом периоде на предприятии увеличилась, тем-
пы роста объемов производства выше темпов роста материальных затрат. 
Численность персонала в течение всего анализируемого периода 
уменьшилась на 4 чел. и составляет 53 чел. Наблюдается устойчивая динами-
ка превышения темпов роста выручки над себестоимостью продаж, что сле-
дует рассматривать как положительную характеристику (2016 год – 112,8  к 
102,8 , 2017 год – 118,8  к 107,6 ).  
Несмотря на то, что в 2016 году предприятием был получен убыток в 
размере 2036 тыс. руб., в 2017 году оно смогло завоевать позиции на рынке и 
сработать с положительным результатом. 
По результатам проведенного анализа финансового состояния и ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Разумное-Траст» за 
2015-2017 гг. были получены выводы, которые отражают ликвидность ком-
пании и достаточность финансовых средств в целях погашения текущих обя-
зательств. Компания является финансово зависимой от внешних источников 
инвестирования, наблюдается неустойчивая тенденция роста собственного 
капитала. Однако в отчетном периоде прослеживается положительная дина-
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мика по показателям рентабельности и увеличению относительных показате-
лей прибыли. 
Что касается анализа логистической деятельности на предприятии, то 
здесь нами вначале представлен анализ, касающийся сведений по автопарку. 
Так, основная техника автопарка ООО «Разумное-Траст» представлена гру-
зовыми автомобилями «КАМАЗ 5320», «КАМАЗ 53229» и «Газель» двух ти-
пов моделей (открытого типа, тентованная). Всего в автопарке числится 11 
грузовых автомобилей представленных марок. На конец 2017 г. в автопарке 
числится 13 тракторов марок «Беларус 132Н», «SD G 936», «МТЗ», « onking 
CDM 833 и пр., а также 1 тракторный прицеп. 
По объему перевозок выполнение плана составило 83,33 , а по выпол-
нению плана грузооборота – 84,22 , из чего следует, что предприятием не 
довыполнены задания как по объему перевозимых грузов – на 16,67 , так и 
по выполнению грузооборота – на 15,78 . 
Однако ООО «Разумное-Траст» кроме использования собственных 
технических средств транспортировки осуществляет перевозки продукции, 
прибегая к найму сторонних транспортных посредников. Доставка продук-
ции до точек сбыта производится водителями-экспедиторами, действующи-
ми на основе трудового договора с компаний-перевозчиком, с которой пред-
приятием заключены договора об оказании транспортных услуг.  
В настоящее время состояние системы транспортной логистики ООО 
«Разумное-Траст» удовлетворительное, система имеет показатели эффектив-
ности и работает отлажено, и относительно своевременно. Состав автопарка 
приемлем и рационален как по количеству технических единиц, так и по их 
состоянию, хотя меры по обновлению структуры грузовых автомобилей оче-
видны. Однако к некоторым аспектам данного вопроса рационально приме-
нить методы оптимизации, что позволит существенно сократить затраты на 
грузоперевозки как материальных ресурсов, так и временных. 
В третьей главе дипломного проекта представлен проект оптимизации 
транспортных логистических процессов в ООО «Разумное-Траст». 
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На предприятие, с целью управления внутренними, достаточно 
объемными по километражу, логистическими транспортными потоками, 
предлагается внедрить систему транспортной навигации Трал Авто. 
Экономический эффект от внедрения данных мероприятия, как показывает 
опыт внедрения систем в данной отрасли, составит около 40   
прогнозируемой прибыли от оказания данных транспортных услуг в 2018 
году. 
Проведенные в выпускной квалификационной работе расчеты говорят 
о том, что предложенные мероприятия эффективны и приведут к 
совершенствованию системы управления транспортными потоками на 
предприятии, а внедрение проекта транспортной навигационной системы на 
предприятии позволит повысить мониторинг деятельности рассматриваемого 
предприятия. Исходя из рассчитанных показателей эффективности 
предлагаемого проекта срок окупаемости проекта равен 1 год 279 дней. 
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Приложение 1 
 
Содержание основных разделов  
концентрационно-распределительной логистики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Концентрация ресурсов Распределение продукции и услуг 
Анализ качества поставок ре-
сурсов 
Определение размеров зон потен-
циального сбыта продукции 
Выбор решения «покупать» или 
«производить» 
Сегментация рынка по выгодам по-
требителей 
Определение методов закупок Установление потребностей на про-
дукцию и услуги 
Определение количества прямых и косвенных каналов  
концентрации/распределения 
Определение длины и ширины каналов концентра-
ции/распределения 
 
Выбор логистических посредников 
Определение организационных, правовых и функцио-
нальных аспектов концентрации/распределения 
Планирование логистических функций и операций 
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Приложение 2 
 
Основные задачи, решаемые в каждом разделе логистики движения ресурсов 
  
Раздел Основные задачи раздела 
Транспортная логи-
стика 
- выбор вида транспортировки груза 
- выбор вида транспорта 
- выбор транспортного средства 
- выбор перевозчика и/или экспедитора, а также иных логистиче-
ских посредников, связанных с транспортировкой ресурсов 
- определение рациональных маршрутов доставки ресурсов 
- обеспечение единства логистическо-технологических процессов, 
связанных с движением материального и сопутствующих ему по-
токов 
Складская логистика - анализ эффективности использования существующих складов 
- определение количества складов логистической системы  
- выбор места расположения складов 
- разработка логистического процесса на складе 
- выбор способа хранения грузов 
Логистика запасов - анализ состояния изменения запасов 
- установление приоритетов управления запасами 
- выбор модели управления запасами 
- определение количества закупаемых ресурсов 
Информационная ло-
гистика 
- определение времени оформления заказа на ресурсы 
-  
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Приложение 11 
 
 
Основные показатели деятельности ООО «Разумное-Траст» за 2015-2017 гг. 
 
Показатели 
 
Годы  
Абсолютное  
отклонение 
Темп  
роста,  
2015 2016 2017 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
2016/ 
2015 
2017/ 
2015 
Выручка от реализации работ, услуг, 
тыс. руб. 
 
69190 
 
78030 
 
82197 
 
+8840 
 
+4167 
 
+13007 
 
112,8 
 
118,8 
Себестоимость работ, услуг, 
тыс. руб. 
 
48922 
 
50296 
 
52629 
 
+1374 
 
+2333 
 
+3707 
 
102,8 
 
107,6 
Валовая прибыль, тыс. руб. 20268 27734 29568 +7466 +1834 +9300 136,8 145,9 
Коммерческие расходы, тыс. руб. 15699 26563 23981 +10864 -2582 +8282 169,2 152,8 
Управленческие расходы,  
тыс. руб. 
 
3093 
 
3207 
 
4211 
 
+114 
 
+1004 
 
+1118 
 
103,7 
 
136,1 
Прибыль (убыток) от продаж,  
тыс. руб. 
 
1476 
 
-2036 
 
1376 
 
-3512 
 
+3412 
 
-100 
 
-137,9 
 
93,2 
Прочие доходы, тыс. руб. 64 575 428 +511 -147 +364 898,4 668,8 
Прочие расходы, тыс. руб. 1101 9728 1303 +8627 -8425 +202 883,6 118,3 
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, 
тыс. руб. 
 
 
439 
 
 
-11189 
 
 
501 
 
 
-11628 
 
 
+11690 
 
 
+62 
 
 
-2548,7 
 
 
114,1 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 351 -11189 401 -11540 +11590 +50 -3187,7 114,2 
Оборотные средства, тыс. руб. 20429 19114 18425 -1315 -689 -2004 93,6 90,2 
Внеоборотные активы, тыс. руб. 24154 23110 24039 -1044 +929 -115 95,7 99,5 
Собственный капитал, тыс. руб. 14106 2917 3318 -11189 +401 -10788 20,7 23,5 
Заемный капитал, тыс. руб. 30477 39307 39146 +8830 -161 +8669 128,9 128,4 
Запасы, тыс. руб. 3966 5467 - - - - - - 
Дебиторская задолженность,  
тыс. руб. 
 
13346 
 
13470 
 
12723 
 
+124 
 
-747 
 
-623 
 
100,9 
 
95,3 
Кредиторская задолженность,  
тыс. руб. 
 
10526 
 
16637 
 
18222 
 
+6111 
 
+1585 
 
+7696 
 
158,1 
 
173,1 
Денежные средства, тыс. руб. 8 135 534 +127 +399 +526 1687,5 6675 
 
 
 
